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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1990. SZEPTEMBER 1O-ÉN TARTOTT
TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSEaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégeink!
Egyetemünk 356. tanévének kezdete alkalmából összehívottONMLKJIHGFEDCBAk ö z -
gyűlésünket megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a körünkben megje-
lent Antall József urat, a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, Hor-
váth Balázs belügyminiszter urat, Balsai István Igazságügyminiszter
urat, Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter urat.
Köszöntöm Györgyi Kálmán urat, a Magyar Köztársaság legfőbb
ügyészét.
Köszöntöm a társegyetemek és Intézmények megjelent képvi-
selőit, egyetemünk professzora it, oktatóit, dolgozóinkat és hallgató-
inkat, közülük is elsősorban egyetemünk új polgárait, az elsőévese-
ket.
V é ká s L a jo s re k to r : Fülöp József professzor urat, Egyetemünk
volt rektorát illeti a szó.
F ü lö p Jó z se f: Miniszterelnök úr, Rektor úr, Dékán urak, Tisztelt
Tanévnyitó Ünnepi Közgyűlés!
A rektori lánc ünnepélyes átadásának rítusa az 1820-as évre
nyúlik vissza, amikor 1. Ferenc, Ausztria császára és Magyarország
királya rektori és dékáni tisztségláncokat adományozott egyete-
münknek. Az ilyenkor szokásos elköszönő beszéd lehetőségévei
ezúttal - a jövő kérdéseinek vitathatatlan elsőbbségére tekintettel
- illő mértéktartással élek. Az 1984. szeptember 3-án tartott rektori
székfoglalóm három tő célkitűzésére szeretnék emlékeztetni, és
azok teljesüléséről néhány mondatban kívánok szólni. Hogy valóban
rövid legyek, beszédem további részét felolvasom.
Az egyetem életével kapcsolatos első követelményként a ha-
gyománytiszteletet jelöltem meg: az alapító Pázmány Péter, a név-
adó Eötvös Loránd és a legendássá vált tudós professzorok tisztele-
tét, valamint az egyetem történelmi szerepének emlékezetét. Kiváló
alkalom nyílt erre 1985-ben, az egyetem alapításának 350. évfordu-
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lójával kapcsolatos rendezvények, kiállítások és kiadványok révén.
Nemzeti értékeink megbecsülését jelentette a Szent István év orszá-
gos nyitó és záró rendezvénye egyetemünkön, a vizsolyi biblia meg-
jelenésének 400. évfordulójára szervezett tudományos ülésszak, és
a magyar címer történetével kapcsolatos rendezvény.
A második alapgondolat a nyitottságra való törekvés volt - ez
súlyos korlátokkal ugyan - de a tudományegyetem szabad szellemi-
ségre törekvő jellegévei összhangban, mégis számos vonatkozás-
ban megnyilvánult. Bizonyiték erre a demorkatikus átalakulás élvo-
nalában álló számos oktatónk és hallgatónk, illetve volt hallgatói nk.
Ebbe az irányba tett lépés volt 1988 tavaszán a független magyar
rektori konferencia és egyetemi fórum kezdeményezése, annak 1.
ciklusban való irányítása, emlékezetes állásfoglalásainak kialakítá-
sa. A fejlett országok egyetemeivel való ekvivalencia létrehozását
szolgálta az egyetemünk hagyományait és a nemzetközi tapasz-
talatokat figyelembe vevő reform-tanulmány kidolgozása. Ebben, az
egyetemi autonómia szerepére, az oktatás és a tudománymüvelés
egyensúlyának kialakítására, az egyetem fokozatadási jogának
csorbítatlan visszaállítására, a posztgraduális képzés kiszélesítésé-
re, az oktatók kiválasztásában a minőségi követelmény elsődleges-
ségének garanciáira helyeztük a hangsúlyt.
A harmadik fő célkitűzés: a korszerüségre való törekvés volt;
ezen a téren új tudományágak és oktatási irányok bevezetése jelen-
tett előrelépést; sikerült áttörni az egyetem elhelyezési problémáinak
megoldása terén megnyilvánult több évtizedes diszkriminációt, és
felépült a Természettudományi Kar kémiai tanszékeinekONMLKJIHGFEDCBAú ] lágymá-
nyosi épülete.
Tisztelt Ünnepi Közgyülés! Befejezésül volt munkatársaimnak
szeretnék köszönetet mondani, hogy megosztották velem az egye-
tem-vezetés terhét. Köszönetet mondok ugyanakkor mindazoknak,
akik magas színvonalú oktató és kutató munkájukkal, tiszteletremél-
tó emberi magatartásukkal szolgálták az egyetem ügyét.
És most, Dr. Vékás Lajos rektor, akadémikus, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem tradí cióit követve, átadom a rektori láncot. Szív-
ből kivánom, hogy Egyetemünk szolgálatatában tevékenykedve ter-
veidet meg tudd valósítani és örömet lelj ebben a felelősségteljes
munkában.
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A rektori Jelvények átadása, átvétele utánaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV é ká s L a jo s rektor
Egyetem és állam címmel megtartja székfoglaló beszédét.
EG Y E TEM ÉS Á LLAM
Az egyetem eszméjéhezONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Három és fél évszázados Egyetemünk legnemesebb hagyomá-
nyai közé tartozik, hogyamegválasztott rektor a tanévnyitón szék-
foglaló előadást tart: elmondja tudományága valamely aktuális prob-
lémájáról vallott nézeteit, vagy kifejti egyetempolitikai kérdésekben
elfoglalt álláspontját. Nagynevű tudós elődeim maradandó értékeket
hordozó beszédei közül hadd idézzem fel most bevezetőül Egyete-
münk névadójának - egy híján éppen száz éve elhangzott - előadá-
sát:az Egyetem feladatáról.
Eötvös Loránd gondolatai ma is időszerűek: az Egyetem nem le-
het "gyakorlati szakiskola: ...maradjon ls mindig a régi, a tudomány
iskolája; szoros, de nem megszorító"; és: "tudományos az iskola, tu-
dományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak". S ér-
vényesek nagy elődöm végkövetkeztetései is: "...az Egyetem tudo-
mányos tanításának színvonalát egyedül tanárainak egyénisége ál-
lapítja meg. Az egyetemi kérdés ezért mindenekelőtt személyi
kérdés, amely mellett a szervezetére, szabályaira vonatkozó kérdé-
sek csak másodrendű érdekű ...Ha komolyan azt akarjuk, hogya
magyar egyetem is a tudomány iskolája legyen, többet kell tennünk
a magyar tudósokért. A tudománynak éppenúgy életfeltétele a fé-
nyűzés, mint a művészetnek; az egyikben, mint a másikban csak az
ér igazán valamit, ami a koron felül áll. Szükségletét nem lehet és




Nemzetünknek e sorsfordító évében indokoltnak tűnik, hogy az
eötvösi témakört ismét vizsgálat tárgyává tegyük; természetesen a
mai kor követelményei szerint vetve fel a kérdést: mi maradt meg
és mi őrzendő az egyetem eszméjéből, hogyan felelhetünk meg ma
az egyetemi gondolat kívánalmainak?
1. Karl Jaspers az egyetem lényegét abban jelöli meg, hogy ke-
reteiONMLKJIHGFEDCBAk ö z ö t t tanárok é s diákok közössége kutatja a valóságot, keresi
az igazságot. Úgy vélem, az egyetem eszméjének magját ma is e
gondolatba sűríthetjük leginkább. Meggyőződésem, hogy a tudo-
mányok specializációja, a hallgatók létszámának folyamatos növe-
kedése, az egyetemi oktatással szemben támasztott - sokszor szűk-
látókörű, pragmatista igények ellenére és - főként - a politikai be-
folyásolás káros hatásai nak orvoslása érdekében, ki kell tartanunk
az egyetem ezen ősi eszméje mellett.
Biztató lehet számunkra, hogy - a századunk eleje óta ismétel-
ten hangoztatott és, valljuk be, nem minden alapot nélkülöző borúlá-
tó jóslatok ellenére - él az egyetem é s él az egyetem eszméje. Max
Weber szerint: "Az egyetem ősi alkotmánya mind befelé, mind kifelé
fiktívvé vált" ugyan, s a hasonló rezignált megjegyzéseknek azóta is
se szeri, se száma; de a szellem szikrái mégis éberen tartják az
egyetem éltető, eredeti eszméjét: az igazság keresését a tudomány
eszközeivel.
Történetileg szemlélve, a középkori egyetem európai érvényű
zárt, szellemi egysége alaposan átalakult, számos vonatkozásban
szét is töredezett az évszázadok során; az új humanizmus, az új ter-
mészettudományok, az új filozófiai irányok térhódítása mégis az
egyetem régi keretei között ment végbe, megőrizve az igazság ku-
tatásának szimbólikus erejű é r t é k é t . És még valamit: a tudo-
mányágak, a filozófiai irányok pluralizmusa fölött is egységet képe-
ző, integráló erőt.
2. A történelem egyben arra is bizonyságul és tanulságul szol-
gái, - amint arra Klaniczay Gábor rámutat -, hogy az egyetem kép-
telen betölteni ezt a szellemi integráló szerepét, ha sorsa "rövid távú,
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Időszerű politikai érdekeknek és céloknak" válik függvényévé. Sőt,
a késő középkori magyar egyetemalakítási kísérletek (Pécs: 1367;
Óbuda: 1395, 1410; Pozsony: 1467; Buda: 1481) kudarca egyenesen
azt bizonyítja, hogya primér politikai szempontok érvényesítése az
egyetemek alakításánál, szervezésénél és működésénél nemcsak
az egyetemre nézve jár a szellemi és egzisztenciális sorvadás elemi
veszélyével, de az adott ország egész művelődésügyére is kataszt-
rofálisk övetkezményeketi dézhet fel: "mert hiába jártak százak és
ezrek a legjobb külföldi egyetemekre, hazai universitas nélkül nem
jöhettek létre az országon belül igazi tudományos központok, nem
készülhettek tudományos művek, nem alakulhatott kl tudományos
könyvkiadás, nem nevelődhetett kl legalább egy olyan szűk réteg,
melynek a tudománnyal való foglalkozás a fő hivatása ...voltak mű-
veit emberek a középkori és reneszánsz-kori Magyarországon, de
azelméleti szakemberek, a professzorok hiányoztak. Dőreség lenne
azt hinni, hogy csak a professzorok fejlesztik a tudományt, pro-
fesszorok nélkül azonban egyetlen európai ország sem tudott eljutni
a tudományos tevékenység magas fokára. A középkori magyar
egyetemek sikertelensége ezért a magyar kultúra egyik nagy gyen-
geségének a forrása lett".
Nyilván erre is gondolt Apáczai Csere János, amikor 1658-ban, jó
két évtizeddel Pázmány Péter nagyszombati egyetemalapítása után,
emlékiratot szerkesztett egy erdélyie gyetem felállításaé rdekében.
Sajnos, a magyar példázat nem korlátozható a régmúlt történései-
re; a legújabb kor (kivált a legutóbbi négy évtized!) ismét szomorú
aktualitást adott az idézett történeti tanulságoknak: politikai be-
avatkozás, ideológiai terror szellemében szegényíti el az egyetem
eszméjét, tudományos integritásában támadja meg az egyetemONMLKJIHGFEDCBAk ö -
zösségét, és végsősoron egzisztenciájában is veszélybe sodorja az
universitas-t.
3. Ez a gondolatsor átvezet az egyetem eszméjének központi
kérdéséhez: az autonómia problémáihoz.
Az egyetemi autonómia természetesen történeti kategória: a tár-
sada~miés állami berendezkedés változásait követve, koronként ésWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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államonként másként vetődik fel, eltérően értelmezhető, különböző
tartalmat fog át.
Az egyetem függése az alapító és fenntartó Intézménytől (Euró-
pában az újabb korban főleg az államtól), e függés mértéke, formája
stb. meghatározó jelentőségű az autonómia - s ezzel az egyetemi
eszme - megvalósítása szempontjából.
Ha pedig mindezeken túlmenően az egyetem egyéb társadalmi
kötöttsége it is az autonómia fogalmi körébe vonjuk,ONMLKJIHGFEDCBAé s figyelmünket
kiterjesztjük olyan modern problémákra is, mint a tömeges képzés
igénye, az oktatás és a kutatás exponenciálisan növekvő eszköz-,
anyag- és pénzszükséglete, egyfajta technicizált tudományosság-
fogalom előtérbe kerülése stb., akkor nemcsak az autonómia tágabb
értelemben vett definíciójához jutunk el, hanem az egyetemi eszme
megvalósításának útjában álló főbb akadályokat is számba vesz-
szük. A társadalmi követelmények folyamatos feszültséget terem-
tenek az egyetem eszméje és a társadalmi valóság között, de az
egyetem folyamatos megújulásának élesztői is egyben. Az egyetem
történetileg addig marad fenn, amíg ez a feszültség létezik, amíg az
egyetem átalakulása nélkül képes követni a társadalom igényeit,
hogy eszméjét feladná: "Ha ez az eszme kihuny, megszűnik a fe-
szültség és eltűnik az egyetem is" - írja - találó tömörséggel - Jas-
pers.
4. Az egyetemi autonómia szűkebb, hagyományosabb értelmé-
vel kapcsolatban elsősorban a fenntartó intézmény és az egyetem
viszonyát kell megvizsgálnunk. Mivel önfenntartó - és ezért anyagi-
lag is független - egyetem évszázadok óta aligha képzelhető el, az
autonómia központi elemévé az oktatás és a kutatás szabadsága
vált.
Az európai egyetemek többségénél (így mindenekelőtt nálunk
is) az autonómia az állam és az egyetem viszonyrendszerében nyeri
el (vagy éppenséggel: veszti el) kontúrjait.
Az állam természetes igénye, de gyakran, sajnos, fékezhetetlen
törekvése is, hogy az egyetemet is a saját befolyása alá helyezze,
az állami feladatok megvalósításának közvetlen kiszolgálójává te-
gye. A financiális függéshez ilyenkor a közvetlen befolyás és kény-
szer számos eszköze társul. Tetszetős jelszavak (mint például: "a tár-
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sadalom számára szükséges szakemberek képzése", "a tudo-
mányos eredmények gyakorlati alkalmazhatósága" stb.), közérdekű
hivatkozások bokrai ban sokszor a szűklátókörű prakticizmus, sőt a
napi politika primér kiszolgálásának szempontjai guggolgatnak.
Az egyetem természetes Igénye ugyanakkor a tudományos
igazság, az egészre figyelő szabad, elfogulatlan kutatás követelmé-
nyeinek tisztelete: az egyetem ősi eszméjének lehető legteljesebb
valóra váltása. Ahol az állam az egyetem fenntartója (ne feledjük
persze: az adófizető polgárok pénzéből!), ott az egyetem nem lehet
meg az állam támogatása nélkül. Ugyanakkor az állam sem lehet
meg egyetem nélkül. A kettő viszonyában egy olyan optimális állás-
pont elérésére kell törekednünk, amelyben az állam kicsinyes, direkt
napi beavatkozásokkal nem akadályozza az egyetem eszméjének
kibontakoztatását, az egyetem pedig - alapeszményét fel nem ad-
va, annak kiteljesítése során - kellő valóságérzékenységgel követi
a változó társadalmi szükségleteket.
Az értelmes, távlatokban gondolkodó állam tiszteletben tartja és
óvja az egyetem autonómiáját, elismeri és védi az oktatás és kutatás
szabadságát. Oktalanul viselkedik, saját eszméjét árulja el viszont az
egyetem, ha autonómiájának sáncai mögé bújva elefántcsonttornyot
épít, visszaélve függetlenségéveI.
Az egyetemi autonómia modern fogalmának középpontjában a
tudományos igazság kutatásának szabadsága áll. S ebben az érte-
lemben az autonómia aligha határolható körül csupán - sok vonat-
kozásban érzéketlen - jogi eszközökkel. Törvényi garanciákra, az
oktatás és kutatás szabadságának alkotmányos biztosítékaira: az
állami hatalomgyakorlás önkorlátozására természetesen szükség
van, de az autonómia tartalmi kiteljesítése az universitas - az oktatói
és hallgatói testület - nemes feladata, és mindenekelőtt a professzo-
rok kötelessége. S a professzorok feladata a kételkedés köteles-
sége is: a fenntartásoké, az állam, a magángazdaság - nem egyszer
önző önérdekektől vezetett - befolyásolási törekvéseivel szemben,
a kételkedésé ugyanakkor saját kutatásaik tudományossága és hu-
mánus volta tekintetében is.
Az egyetemi autonómia - az egyetem eszméje - egyként köve-
teli meg tehát az állam garanciált az oktatás és a kutatás szabad-
ságához, s a professzorok, tanárok és hallgatók tudományos és em-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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beri felelősségét. Az egyetem eszméje magában foglalja az oktatás
és a kutatás szabadságát; de ugyanígy része ennek az eszmének a
tanári ethos, a kutatói morál is. Bármelyik követelmény sérelme az
egyetem lényegének veszélyeztetését vonja maga után. Haaz állam
-akár a közösség, a társadalom érdekeire hivatkozva - politikai cé-
lok végrehajtójává süllyeszti le az egyetemet, ha csupán szakem-
berek képzési helyének tekinti az universitas-t, az oktatók és hall-
gatók közösségéneke rkölcsi kötelessége fellépni az egyetemi esz-
me védelme érdekében. Ezen eszme kihalása ugyanis nem kisebb
kárral jár, mint, hogya diplomások a valóság és az igazság tudo-
mányos kutatására képes kritikai szellemű értelmiség helyett azONMLKJIHGFEDCBAá l -
lamgépezetet szolgáló Uó esetben: felsőfokon képzett) szakem-
berként hagyják el az alma mate rt. S fordított esetben: ha az egye-
tem eszméjét maga az egyetemi közösség hagyja cserben, elárulva
az igazság tudományos feltárására, a kételkedésre vonatkozó alap-
vető kötelezettségét, úgy az egyetem saját sírját ássa meg: előbb-
utóbb morális és szakmai igénytelenség áldozatává válik. Szeren-
csésebb történelmi korokban e két veszély legalábbis nem jelenik
meg egyszerre, nem erősíti egymást; ilyenkor az egyetem sikerrel
képes megvédeni saját eszméjét az állammal szemben is, illetve az
állam tudja megóvni az egyetemet önnön hibáival szemben.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ég ze -
tes periódusokban a két kór egyszerre üti fel fejét, s végromlásba
döntheti az egyetem eszméjét. Ilyen helyzetekben végletesen élező-
dik ki az egyetem állami jellegének és az egyetem autonómiájának
- mindig meglévő, lappangó - ellentmondása. Romokba dől ilyenkor
az egyetem eszméje, markánsan jelezve egyben az állami hatalom-
gyakorlás - társadalmi tragédiát is felidézhető - eltévelyedését.
Mert, ahogy az egyetem autonómiája a társadalom szabadságát is
jelenti, úgy az autonómia megtörése a társadalom rabságba dönté-
sének útját kövezi.
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5. Ezért kerül gyökeres ellentmondásba az egyetem eszméje
a totalitárius állammal, amint Jaspers találóan megfogalmazza: "Mivel
az egyetem a szabadságot az igazságon keresztül igazolja, csak
olyan állam akarhat ja az egyetemet, amely maga is szabadságot és
ezért igazságot akar, és arra épül. Mert csak egy ilyen állam azono-
sítja magát lényegileg a tudomány és az igazság szellemével, az
egyetem eszméjévei".
Totalitárius hatalomgyakorlás mellett az Igazság kimondása ele-
ve korlátozott: a tudomány nincs abban a helyzetben, hogy a hata-
lomcsalárd erőszakának nyíltan ellenszegüljön; egyébként ls: a to-
talitárius államnak a tudományra csak saját céljai közvetlen megva-
lósításához van szüksége. Nyilvánvaló ez a társadalomtudományok
esetében, de áttételesen érződik a kiszolgáltatottság a többi tudo-
mányok helyzetében ls.
Csak ahol az Igazság feltárásnak tudományos törekvése: az
egyetem eszméjének lényege, politikai korlátozások nélkül érvé-
nyesülhet, csak ott beszélhetünk Igazi egyetemről, valódi egyetemi
szellemről. Mert csak a szellem szabadságának légkörében éledhet
fel az egyetem eszméjének éltető tüze: a tudományos nézetek vitá-
ja, az ellentétes vélemények ütköztetése.
S noha tisztában vagyunk a tudományos Igazság vIszonylagos-
ságával, s azzal a ténnyel, hogy az egyetem általunk ls vallott esz-
méje teljesen soha és sehol nem valósulhat meg, küzdenünk kell
ezért az eszméért.
A szabad társadalom, a demokratikus állam conditio sine qua
non feltétele és egyben lehetősége az egyetemi autonómiának, az
igazság független kutatásának és oktatásának, az egyetemi eszme
valóra váltásának. Ahol viszont a társadalom nem szabad, az állam
nemdemokratikus, ott az egyetem eszméje nem élhet soká, sőt, a
mefisztói fenyegetés kísért: "Becsüld csak le a ráclót és a tudo-
mányt,a legnagyobb emberi erőt, ...s biztosan rabul ejtelek én".
Belső meggyőződésből eredő, szilárd elhatározásom, hogy rek-
tori tisztségem ideje alatt - minden tőlem telhető módon - ellensze-
.güljek az ördögi cselvetésnek.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r bejelenti, hogy Antall József miniszterelnök
úr mond beszédet.
A n ta ll J ó z se f m in is z te re ln ö k : Rektor Úr, Dékán Urak, Tisztelt
Vendégek, Hölgyeim és Uralm!
Különös megtlszteltetés számomra, hogy az ELTE 356. tanéve
alkalmából szólhatok az egyetem falai között, amelynek magam ls
hallgatója voltam, és azon falak között, ahol a jelenlegi kormányONMLKJIHGFEDCBAs z á -
mos tagja nemcsak az Alma Matert, hanem oktatási helyét ls k ö -WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szönheti. Éppen ezért, amikor most szólok, nem kívánok egyetem-
történeti eszmefuttatást végezni, hiszen az egyetem történetének, az
egyetemtörténeti bizottságnak éveken át voltam tagja, és felsőokta-
tástörténeti munkásságom igazolja elkötelezettségemet személy
szerint is az egyetemi szabadság, az egyetem eszméje mellett. Oe
nem tudom minden megindultság nélkül e falak közt felidézni a rnúl-
tat, ha nem szólók a közelmúltról is. Éppen azért, mert jelen vannak
a mostani hallgatók, kolleginák és kollega urak, idézve egykori pro-
fesszoraink nem modorosságból, hanem megbecsülésből hangzott
megszólítását. Szeretném ha tudnák, hogy ez az egyetem nemcsak
a múltban, hanem az elmúlt évtizedekben is bölcsője és műhelye
volt a forradalom és szabadságharc eszméinek. Szeretném ha tud-
nák a jelenlévők, a hallgatók ls, hogy 1956-ban e falak között fontos
események zajlottak le. Az értelmiségi forradalmi bizottságban nagy
nevű atyai barátom Nizsalovszky Endre professzor idős korban,
megrendült egészségi állapotban is mellénk tudott állni. Oe idézhet-
nék mást is. Idézhet ném azt, hogy ennek az egyetemnek külön fegy-
veres alakutata volt, amelyik akkor is a forradalom és szabad-
ságharc, a tisztes rend fenntartásáért küzdött, és amely nemzet-
őrséggé alakult. Ennek az egyetemnek volt az a fegyveres csoport
is a tagja, amelyik október napjaiban számos épületet foglalt vissza,
közöttük azt, amelyik a Semmelweis és a Kossuth Lajos utca sarkán
az egykori Független Kisgazda Párt székháza volt. Selmondhatom
azt is, hogy ennek a nemzetőrségnek egyik tagja - Andrásfalvy Ber-
talan - jelenlegi művelődési és közoktatási miniszterünk - az utolsók
között tette le a fegyvert, amikor erre felszólította a nemzetőrség pa-
rancsnoksága. Szeretném ha tisztában lennének azzal, hogy mi a
szabadságot nemcsak kivánjuk ennek az országnak, hanem a sza-
badság megteremtéséért vállaljuk magunkra ezeket a feladatokat.
Ennek az Alma Maternak a tanítványai voltak azok, akik az elmúlt
időszak Kerekasztal tárgyalásai során velünk együtt tárgyaltak és
harcoltak azért, hogy ma itt mindez elhangozhassék. Ennek az egye-
temnek a tanítványai voltak akkori jogi szakértőink is - a régi híra-
dókból ellenőrizhető, hogy mögöttem ültek - Horváth Balázs belügy-
miniszter úr és Balsai István igazságügyi miniszter úr. Eza kormány,
nyugodtan mondhatom, ennek az egyetemnek a falai közül került ki.
Azt a szellmiséget, ami nemzeti gondolatban, demokráciában, hu-
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manizmusban, európaiságban egyesül, itt és e falak között tanulta.
ÉsÖnöknek, a hallgatóknak ezt épp úgy tudni kell, mint ahogy tudja
ezt a tanári kar és tudják ezt mindazok, akik a múltat Ismerik. Azt
hiszem, hogy ennek az egyetemnek az is hozzá tartozik a múltjához,
hogy itt minden kornak, minden időszaknak teremtő progresszivitás
volt a jellemzője. Akkor is, amikor egy törökdúlta, törökmegszállta
történelmi Magyarország egyik szélvédettebb sarkában, Nagyszom-
batban megszületett ez az egyetem. Ez az egyetem magára vállalta
jelen karaival, illetve a később kialakult orvosi karral a XVIII.század
tudomány teremtő, újjáépítő szellemiségét az anyagi javak gyarapo-
dására törekvő cselekedetekkel. És ez az egyetem volt 1848-ban
bölcsője a forradalomnak és nemzetőrök, honvédek százait adta. És
ez az egyetem volt az, amelyik az abszolutizmus éveiben áldozato-
kat hozott és hűen kitartott a nemzeti függetlenség és politikai de-
mokrácia gondolata mellett, hitt a jogállamiságban és vállalta a tudo-
mányos forradalom minden korban érvényes eredményeit és for-
málta annak kialakulását. Ennek az egyetemnek a szellemisége
lehetett egy-egy korban a hallgatóság körében apolitikus, lehetett
egy-egy korban konzervatív ls. Oe ennek az egyetemnek a szélső-
ségesei, akár a jobboldali szélsőségesek a 30-as években, a szá-
munkra szégyenletes atrocitások kezdeményezői, vagy az 50-es
években, amelyek átélői voltunk, a hatalommal összefonódott, a
hallgatóságot nyomorító, a tanárokat félelemben tartó szélsőséges
komrnunlsta hallgatói kisebbségben voltak.
Szeretném, ha a mostani hallgatók tisztában lennének azzal,
hogy ennek az egyetemnek a szellemisége olyan, amelyre érdemes
hallgatni. Ez a szellemiség az egyetemre minden korban jellemző:
a lehetséges maximális szabadság eszméit, művelődési eszméit, a
szabad tudományos kutatás gondolatát képviselte. Szeretném hinni,
hogy erős gyökereik vannak a magyar társadalomban, a magyar
nemzetben ahhoz, hogy elkötelezettjei legyenek ennek az ország-
nak! Hiszem azt, hogy sem régi, sem új hamis prófétáknak nem fog-
nak áldozatul esni és nem fognak olyanokra hallgatni, akik saját élet-
útjuk hitelének bizonyításával is adósak nem egyszer. Ennek az if-
júságnak, amelyik ma arra készül, hogy ezt az országot átvegye
tőlünk, és valóban bevezesse a sokat emlegetett Európa Házba,
olyan eszmék szolgálatában kell állnia, ami európaiságot jelent, rno-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dern nemzeti elkötelezettséget és egy megújhodó gazdasági és tár-
sadalmi rend szolgálatát. Nem pszichopatákra, nem a hatalom arro-
gánsaira, hanem az alkotó, és a jövőbe mutató tudományos kutatás,
a magyar művelődés szolgálatának harcosaira van szükségünk, és
arra, hogy elkötelezettek legyenek ezen eszmék szolgálatában. Egy
egyetemi évnyitónak arra is alkalmul kell szolgálnia, - ha az ország
vezetőit vagy kormányának tagjait hívják meg - hogy a kormány és
a tudomány előtt, és az egyetem előtt kifejezze hódolatát. A kor-
mány kifejezi szolgálatkészségét azzal is, hogy őszintén beszél
nemcssak a jelenről, nemcsak arról, hogy látjuk a történteket, hanem
arról is, hogy milyen világban élünk és mit várhatunk. Egy olyan tör-
ténelmi korszak váltásnak, egy olyan politikai rendszerváltozásnak a
tanúi Önök, amely nemcsak Magyarországon következett be, és
akárki bármelyik oldalon állt, vagy lelkébenONMLKJIHGFEDCBAé s szivében esetleg
még ma is áll, annak is tudnia kell azt, hogy ez a sorsforduló véget
vetett egy korszaknak, véget vetett egy olyan történelmi periódus-
nak, amiben a kommunista eszmék és egy ún. létező szocializmus
politikai rendszere dominálhatott. Olyan korszakfordulóhoz értünk,
amikor akár tetszik, akár nem valakinek, tudomásul kell venni, hogy
valami véget ért. Lehet nosztalgiával gondolkoznl azoknak, akik a
barikád másik oldalán álltak - legyen ez a barikád akár szellemi -
de nekik is tudniuk kell, hogy véget ért valami és nekünk egy új kor-
szakba lépve kell az átalakulást végrehajtanunk. Ezt az átalakulást
kivánjuk szolgálni, és ha ennek az átalakulásnak legfőbb faktorait
vizsgáljuk, akkor meg kell állapítanunk azt, hogy vannak történelmi
korszakok, amikor a világ tudományos fejlődése, technikai fejlődése
- mondhatjuk összegezve: civilizációs fejlődése ellentétbe kerül egy
adott politikai rendszerrel, egy adott korszak társadalmi-gazdasági
struktúrájával. Ahogy az ipari forradalom, összekapcsolva a múlt
század első felének tudományos kutatási eredményeivel, új szemlé-
letévei, a természettudományok behatolásával, új gondolkodásmód-
dal, szétfeszítette és összeomlasztotta aSzent Szövetség rendszerét,
véget vetett az abszolutisztikus politikai berendezkedéseknek, meg-
kérdőjelezte azt a művet, amit a Bécsi Kongresszus 1815-1848 k ö -
zött megteremtett. Ez a korszak technikai tudományos fejlődésével
aláásta a Szent Szövetség politikai rendszerét, Európában is, az
egyes országokon belül is.Az elmúlt évtizedekben kibontakozó leg-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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újabb tudományos technikai forradalom ugyanígy aláásta azt a po-
litikai rendszert, amit az ún. szocialista világrendszer jelentett orszá-
gon belül és azon kívül. Sem gazdaságilag, sem tudományosan, sem
szerkezetében ehhez alkalmazkodni nem tudva, nem volt képesONMLKJIHGFEDCBAk ö -
vetni, ami a világban végbement. Mindez, amit a Szovjetunió vezetői
- a peresztrojka mesterei felismertek, nem más, mint annak felisme-
rése, hogy az, ami volt, nem mehet tovább, s ennek a korszaknak
vége, mert összeegyezhetetlen a világ fejlődésével. Ennek a ver-
senyfutásnak a vesztese a "létező szocializmus". Ennek a verseny-
futásnak vagyunk politikai értelemben mi a győztesei, azok, akik hit-
tünk abban, hogy még a mi életünkben véget érhet az a politikai
rendszert, amit erre az országra, erre a térségre a második világhá-
borút követően rákényszerítettek. Ennek jegyében került sor arra a
belpolitikai válságra, amelynek eredményeként békés eszközökkel,
békés tárgyalások útján végrehajtottuk a fordulatot 1989-90-ben. Ez
az a szellemi, politikai és erkölcsi töke, amelyik ezt a fordulatot ké-
pes volt végrehajtani. Erre a fordulatra nem került volna sor, ha Ma-
gyarország nem lett volna éllovasa annak a fejlődésnek, ami gazda-
sági értelemben egy piacgazdaság felé elindult az elmúlt évtizedek-
ben. Sőt nyugodtan mondhatom, hogy Magyarország - az elmúlt
évtiezdekben előbbre járt gazdasági szerkezetének megváltoztatá-
sában, a politikai tolarenciában. Mindez nem történhetett volna meg
ebben az országban - sem az elmúlt évtizedekben, sem pedig most -
ha 1956 nem Magyarországon lett volna, és hogyha 1956 politikai
figyelmeztetője, erkölcsi és szellemi tőkéje nem lenne mögöttünk.
Nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy az 1956-os forradalom és sza-
badságharc nemcsak a mi megújhodásunknak az alapja és záloga,
hanem ahhoz is hozzájárult - közvetve és közvetlenül - hogya
Szovjetunióban reformfolyamatok indultak el. Nem szabad elfelejte-
ni, hogy e folyamatok elindulása milyen felismerésre vezethetők
vissza. Ne felejtsék el, hogy 1956-ban Budapesten a szovjet nagy-
követ Andropov úr volt!
Éppen ezért ennek a fordulatnak és történelmi sorsfordulónak
a jegyében mindnyájunknak tisztában kell lenni azzal, hogy ez nem-
csak itt történt, hanem egy világtörténelmi folyamat részesei va-
gyunk. Nekünk örökségül az jutott, hogy amire még a történelemben
példa nem volt, egy mesterségesen kialakított modellt jelentő dikta-
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túra struktúráját kell átalakítanunk működőképes demokráciává,
működőképes piacgazdasággá. Elkötelezettek vagyunk ebben -
minden ellenkező vádaskodással, gyanúsítgatással szemben. A Ma-
gyarországot ma kormányzó erők elkötelezettjei a szabadelvű jog-
államnak és a piacgazdaságnak, de elkötelezett je annak is, hogy ez
a piacgazdaság a szociális hálóval együtt az össztársadalmi érde-
kek figyelembevételével alakuljon. Ezért programunk a szociális pi-
acgazdaság, az a fogalom, amit Ludwig Erhardt vezetett be 1949
után anémet gazdaságpolitikában.
Szeretnék arról is szólni, hogy mit jelent számunkra a kiegyenlí-
tett nemzetközi elkötelezettség. Magyarország a történelem során
kevés olyan esztendőt élt meg, amikor nagyhatalmak fogadták ba-
rátai sorába, és amikor ez a nagyhatalmi barátság nem összebilin-
cselést jelentett, hanem valóságos rokonszenven alapuló barátsá-
got. Nekünk nincsenek egyoldalú elkötelezettségeink. Nekünk az a
felfogásunk, hogya kétpólusú világ, amelyik az egykor Metternichet
tanulmányozó Kissinger külpolitikai programjában olyan fontos he-
lyet foglalt el - véget ért. Többközpontúvá vált a magyar politika
szempontjából fontos világ, a fejlődő országok mellett a kiemelke-
dően fejlett országokra ke" ügyelnünk és figyelnünk. Ezek az orszá-
gok együttesen fogadták Magyarországot - éppen érdemei, előre-
mutató lépései alapján - barátjukká. Minden olyan állítás, amely hol-
mi egyoldalúsággal vádolná ezt a kormányt, természetesen hamis
politikai beállítás. Nekünk meggyőződésünk az, hogy szoros kap-
csolatban ke" élnünk a megújhodó új egyesült Németországgal,
azzal a Német Szövetségi Köztárasággal, amelyik a mi politikai és
anyagi támogatásunkat is váüal]a. Oe ez nem jelenti és nem is jelen-
tette soha azt, hogy valamiféle külön külpolitikai orientációt köve-
tünk. Franciaországgal, az Európai Közösség vezető kontinentális ál-
lamaival ugyanúgy tartjuk a szoros kapcsolatot, mint az angolszász
országokkal. Minden olyan osztályozás, mintha ez a kormányzat
csak kontinentális, csak Európa-központú politikát folytatna - kiegé-
szítve Itáliával és a Pentagonáléval - a legkevésbé sem felel meg a
valóságnak. Aligha lehet igaz ez, hogyha Bush elnök és az amerikai
kormány indokoltnak tartja azt, hogy a mostani helsinki csúcstalál-
kozó előtt két nappal külön hosszú levélben tájékoztassa a magyar
kormányfőt helsinki tárgyalásairól jelezve, hogy a tárgyalások befe-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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jeztével újabb levélben számol be majd az eredményekről. Bushel-
nök ugyanezt tette más tárgyalásairól is. A nyugati világ minden ve-
zető hatalmával együttesen tartjuk a kapcsolatot és együttesen tart-
juk fontosnak. Ugyanígy nem hanyagoljuk el Japánt és nem hanya-
goljuk el a Távol-Kelet gyorsan fejlődő gazdaságait sem.
Természetesen a Szovjetunió és más szomszéd országok sem es-
nek kívül a mi látószögünkön. De aligha hiheti bárki, hogy amikor
programunkká tesszük a Varsói Szerződés katonai szervezet éből
való kiválásunkat, vagy felemeljük szavunkat a szomszéd orszá-
gokban élő magyar kisebbségek érdekében, akkor feltételenül lel-
kes válaszokat kapunk mindenünnen. Természetes talán az, hogy
amikor ezt a kapcsolatrendszert új alapokra helyezzük, akkor ezek
az új kapcsolatrendszerek vitákon, egymással folytatott kemény tár-
gyalásokon alakulnak ki. Készek vagyunk rnínden ilyen irányú tár-
gyalásra. A szovjet kormánnyal még e hónapban és ezt követően a
szomszéd országokkal is egymás után kerülhet sor a különböző
szintű tárgyalásokra. Nekünk tehát egységes külpolitikánk, jól meg-
határozott célkitűzéseink vannak. Jó lenne, ha azt is figyelembe ven-
nék mindenkor, hogy egy országnak egy másik ország gazdasági
vezetőivel, kormányával, elnökével és kormányfőivel rnllyen kap-
csolata van és nem annak alapján próbálnák meg az egyes orszá-
gok és államok kapcsolatait megítélni, hogy egymással rokonszen-
veznek, egymáshoz közelálló újságok hogyan írnak egymásról. Nem
lapszerkesztőt kell keresnünk - igaz hogy ez "bűnünk" - hanem
más országok kormányfőivel és meghatározott politikusaival kell el-
sősorban kiépítenünk kapcsolatainkat az ország érdekében.
Ezek után szeretnék arról is szólni, hogya mi politikai célkitűzé-
seinkben tudomásul kell venni azt, hogy nemcsak egy elavult társa-
dalmi-politikai rendszer örökségét vettükONMLKJIHGFEDCBAá t , hanem kénytelenek va-
gyunkegyüttélni egy sor nem várható eseménnyel és talán már elő-
re is sejtett nehézséggel. Ilyen pl. az, amit a német egység
mellékhatásaként jelent az a tény, hogy a több évtizedes gazdasági-
technikai kapcsolatrendszer az egykori NDK-val megszűnt létezni.
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy ez, továbbá az egész
KGST rendszerének egyidejű összeomlása milyen következmé-
nyekkel jár egy olyan gazdaság számára, amelyik erre a reigonális
gazdasági kapcsolatrendszerre volt felépítve. Továbbá azzal, hogy
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mit jelent számunkra a Szovjetunióban kialakult gazdasági válság,
áruszállításaink lemondása, a viszontszállítások leállítása és mit je-
lent az a követelés, hogyakivonuló szovjet csapatok objektumai-
nak érté két Magyarországnak meg kell térítenie. De szólhatnék arról
is, hogy nemcsak a fentiekben megfogalmazott nehézségek jelente-
nek többszáz millió tételes veszteséget, hanem pl. az iraki-kuvaiti
konfliktus általországunknak okozott eddig félmilliárd dollárt megha-
ladó kár is.Mindezt azért hangsúlyozom, hogy Ilyen körülményekONMLKJIHGFEDCBAk ö -
zött kell nekünk a kormányzást biztosítanunk. De ilyen körülmények
k ö z ö t t mégis elértük azt, hogy Magyarország fenn tudta tartani fize-
tőképességét, meg tudta fordítani azt a tendenciát, amit a Nemzeti
Bank állományából a betétek kivonása jelentett. Mindenkinek tudnia
kell azt, hogy Magyarország április végén- május elején a pénzügyi
katasztrófa határán volt. Nehéz egy kormánynak azzal dicsekednie,
hogy mit akadályozott meg. Lehet látványos dolgokat mondani, de
mind külföldi, mind belföldi szakértők igazolni tudják azt, hogy ez a
kormányzat megfordított egy gazdasági folyamatot és pénzügyi
egyensúlyban tartotta az országot egy válság határán. A Világbank
elnöke biztató szavaival úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi pénz-
világ kormányunk politikáját helyesnek tartja és az általunk válasz-
tott úton kíván bennünket támogatni.
Sohasem titkoltuk, hogy súlyos válság időszakát éli meg az or-
szág, üres kasszát örököltünk. Egy munkanélküliséggel fenyegető
válság időszakában vagyunk. A foglalkoztatási alap minuszban van.
Olyan alapot kell teremtenünk, amely a tudomány és a kultúra fej-
lődését szolgálná akkor, amikor a művelődési tárca egymilliárdos hi-
ánnyal küzd ebben az esztendőben, és amikor a hiányokról beszé-
lünk, a válságról, amelyből ki kell vezetnünk az országot, csak azt
mondhatom, hogy ez a kormány megfelelő szakértelemmel, megfe-
lelő szakértői gárdával, a világ vezető országainak rokonszevétől
kísérve kísérli meg a kivezető utat megtalálni. De ezt csak úgy tudja
végrehajtani, ha az ország megérti és támogatja. Elsőrendűen szük-
ség van arra, hogy a magyar ifjúság, az egyetemi polgárok, így azok
is, akik ennek az ősi egyetemnek a hallgatói, a valóságban éljenek,
a valóságot értékeljék. Higgyenek szavainkban ameddig nem csa-
latkoznak. A választási időszak végeztével módjuk lesz ellenünk
voksolni. De mindaddig bizalmat kérünk, mert bizalom nélkül nem le-
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het fordulatot végrehajtanI. Ehhez a fordulathoz számítunk az egész
magyar Ifjúságra, függetlenül attól, hogy pártjainkra szavaztak-e
vagy sem. Amikor a Magyar Köztársaság Elnökétől a megbízást
megkaptam és a Magyar Országgyűlés megválasztott mlniszterelnök-
ké és amikor megalakult az új magyar kormány, akkor mi megszűn-
tünk csak egy pártkoalíció kormánya lenni. Ameddig a helyünkön
vagyunk, addig nekünk az a dolgunk, hogy egy többpártrendszerű
képviseleti demokrácia jegyében az országot kormányozzuk, és eb-
ben számítunk mind az egyetemi Ifjúságra, mind a magyar nép egé-
szére. Hiszem azt, hogy Önök tanulni kívánnak, arra kívánnak felké-
szülni, hogy azoknak a nyomában haladjanak akik akár az ellenál-
lást választották az elmúlt évtizedekben, akár az alkotó munkával
összekötött szembenállást, de akik együttesen képviselik a megúj-
hodás vágyát. Számítunk azokra is, akik együttműködtek az elmúlt
évtizedek politikai rendszeréveI, de most az újat kívánják szolgálni. Mi
megbékélést, tisztes megújhodást kivánunk, ehhez kérjük az Önök
segítségét! Amikor ehhez kérjük az igen tisztelt tanári kar és az
egyetemi ifjúság bizalmát és támogatását, akkor tájékoztatás ul azt
közölhetem, hogy deficitek, súlyos anyagi gondok közepette is a
kormány arról határozott, hogya özponti költségvetésből az egye-
temi hallgatókat támogató összeget hallgató nként 500 forinttal meg-
emeli. Ez azt jelenti, hogy minden egyes egyetemi hallgatóra, szám-
szerűen plusz 500 forintot bocsájt rendelkezésre a kormány. De ez
a havi 500 forint, természetesen differenciáltan, már nem a kormány
döntésétől függően kerül felosztásra. Mi csak azt tartjuk fontosnak,
hogy minden felsőoktatási intézményben elsőrendűen érvényesülje-
nek ebben a súlyos gazdasági helyzetben a szociális szempontok.
Azok a hallgatók kapják meg a nagyobb anyagi támogatást, akik-
nek a mindennapi megélhetés egyre súlyosabb terhet jelent. De ér-
vényesülni kell annak a szempontnak is,hogy a szociális támogatás-
nak ezt az emelt részét megfelelő arányban azok kapják, akik minél
jobb tanulmányi eredményt érnek el. Úgy gondolom, hogya jó tanu-
lás, a jó tanulmányi eredmény valamennyi egyetemi hallgatónak
személyes érdeke, és a jó tanulást nem egyszerű premizálás segíti
elő. De a jó tanulás a feltétele kell hogy legyen annak, hogy ezt a
szociális kiegészítő juttatást valaki megkaphassa. Azt szeretném
szintén hangsúlyozni, hogyamikor az egyetemek megújhodnak, ak-ONMLKJIHGFEDCBA
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kor az egyetemi ösztöndíjrendszer és az egyetemi támogatás rend-
szerének is meg kell majd újhodnia. Meg kell találni az új formákat
annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatóság minél szélesebb
körben juthasson majd be az egyetemre. Ezt csak úgy tudja lehető-
vé tenni a kormányzat, ha ehhez megkapjuk a társadalom bizalmát,
hogy a társadalom egyetértsen azzal, hogy támogatja az egyeteme-
ket. Ehhez meg kell kapnia az országnak a külföldi támogatásokat,
azt a kialakult támogatási rendszert, amit eddig előkészítettünk.
Mindezek birtokában, mindezekkel együtt Magyarország egész
felsőoktatását egy hosszú távú, jól átgondolt reform keretében, alkal-
massá kell tenni arra, hogyamikorra Magyarország a Közös Piacnak
is rendes tagja lehet, felzárkózhat az európai integráció szervezetei-
hez, jól illeszkedő, megfelelő színvonalú oktatási rendszerünk le-
gyen. Olyan oktatási rendszer, amely biztosítja azt, ami a magyar
szellemiségnek és a magyar gazdasági életnek mindig is jellemzője
volt. Az oktatásban akár a társadalomtudományok, akár a műszaki
tudományok, akár az orvostudományok területén - nem sorolom to-
vább valamennyit - mindig is az elméleti megalapozottsággal és a
tudással tudtak helytállni külföldön egykori diákjaink. Azok, akik a
külföldön élvezett nagyobb anyagi lehetőség, nagyobb kutatási le-
hetőség segítségével világhírre tudtak szert tenni. Nem ígérhetünk
közeli emelkedést, nem igérhetünk jólétet sem az országnak, sem az
egyetemeknek, de azt igérhetjük, hogy ezen az úton szeretnénk el-
indítani az országot. Ennek végén az isott kell hogy legyen, hogyaki a
megszerzett tudással nagyot, újat akar alkotni, az ennek az egye-
temnek a falai között is megtehesse. Szeretném azt is hangsúlyozni,
hogy a magyar tudományosságnak a Magyar Tudományos Akadé-
mia mellett mindenkor az egyetemek voltak a fő bázisai. Ezt is fenn
kell tartani. Szerencsére az elmúlt esztendőkben már véget ért vagy
legalább is megfordult az az egészségtelen tendencia, amit egykor
ravaszkodó tudománypollttkusok, méginkább ravaszkodó politiku-
sok megfogalmaztak. Ók úgy képzelték, hogy a tudományt, a tudo-
mány fejlessztését körülzárt akadémiai intézetekben kell végezni,
ott, ahonnan az ifjúságra nem hat ki káros szellemük, és az egyete-
men szóban az oktatásra helyezve a fő hangsúlyt, vissza kell szorí-
tani az önálló tudományos kutatást. Az volt a törekvésük, hogy olyanWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ott, ahonnan az Ifjúságra nem hat kl káros szellemük, és az egyete-
men szóban az oktatásra helyezve a fő hangsúlyt, vissza kell szorí-
tani az önálló tudományos kutatást. Az volt a törekvésük, hogy olyan
oktatók at kell az egyetemeken tartani, akiknél elsődleges a politikai
megbízhatóság és csak másodiagos a tudományos kutatás. Nagy
szerencséje a magyar tudománynak, hogy a valóságban és teljesen
ezt sohasem siker ült végrehajtanI. Egyszerűen azért nem, mert az új-
ratermelés az egyik oldalon a szellemet mindig provokálja, és mindig
elősegíti, hogy az oktatás mellett a tudományos kutatás is fejlődjék.
Ennek ls meg volt Itt a lehetősége, sajnos nem a legjobb feltételek
között. Az elmúlt esztendőkben ugyanakkor már megindultak e té-
ren is az első lépések és bízom abban, hogya magyar tudo-
mányosság előre fog haladni együttesen az oktatással, úgy hogya
magyar kultúrára jellemző olyan ősi Intézmények, mint a Magyar Tu-
dományos Akadémia, a magyar egyetemek, a magyar közgyűjtemé-
nyek, a termelés mellett kialakuló egyéb Intézményrendszerek és
kutatóhelyek, megalkotják azt az átfogó hálózatot minden bürokta-
tikus korlátozás nélkül, amelyik képessé teszi egyik oldalon a ma-
gyar tudomány előrehaladását, a másik oldalon pedig azt, hogya
magyar egyetemi hallgatóság nemcsak visszakérődző. középisko-
lás szintű egyetemi előadásokon morzsolhatja idejét, hanem első-
kézből jó tudományos kutatóktói, a tudomány művelőitől fog kapni
útravalót.
Én ehhez kérem az Önök segítségét - úgy gondolom, hogy a
kormányzatnak módjában lesz ebben a tanévben megvizsgál nl azt,
ami ugyancsak régi hagyománya az egyetemnek - hogy Magyar-
ország újjáépítése érdekében készüljenek pályázatok. Kíváncsiak va-
gyunk arra, hogy Önök, akik ennek az egyetemnek hallgatói, milyen
gondolatokkal, milyen ötletekkel tudják Magyarország megújhodá-
sát és újjáépítését most elősegítenI. Pályázatot fogunk hirdetni egyes
szak területeken arra, hogy az egyetemi hallgatóság is segítsen az
ország átalakítását elősegítő programok kidolgozásában. Sohasem
fogjuk rossz néven venni azt, ha az ifjúság kritizálja vezetőit, soha-
sem fogjuk zokon venni, ha élnek a demokrácia lehetőségeivel és
azt sem, ha ennek olyan formáját fogják találni, ami hozzátartozik
nemcsak az ember szabadságjogához, hanem amit olyan kitűnő
könyvben írt meg Hulzlnga a Homo Ludens-ben. Nagyra értékeljükWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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V é ká s L a jo s re k to rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegköszöni a m niszterelnök úr szavait és
bejelenti, hogy Székely Mózes IV. éves hallgató köszönti az elsőéves
hallgatókat.
S zé ke ly Jó z se f: Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Mi-
niszterelnök Úr, Tisztelt Rektor ÚrI
Kedves Elsőéves Hallgatók!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatai
nevében köszöntelek Titeket, akik mostantól e nagymúltú Egyetem
falai közt kezditek el felsőszintű tanulmányaitokat.
Egyetemünknek dicső múltja, de - az egész országéhoz hason-
lóan - szomorú közelmúlt ja van, s így Ti vagytok az elsők, akik egy
vértelen forradalom után és egy szabadon választott parlament mű-
ködése alatt léptek be a hallgatói lét minden örömébe és bánatába.
Ti már egy olyan időszakban nyertetek ide bebocsátást, amikor az
Egyetem ismét maga választhatja meg vezetőit (rektorát, dékánjait)
és lassan-lassan valamennyi területen önmaga alakíthatja ki belső
szabályait is. Ma már - a korábbiakkal szöges ellentétben - olyano-
kat olvashattok a kormánynak a Nemzeti megújhodás programja
Ember és művelődés című fejezetében, hogy: "A nevelést, oktatást
és művelődést a kormányprogram központi kérdésnek tekinti, az
ebbe belefektetett szellemi és anyagi tőke a leghatékonyabban térül
meg az ország számára". Ezzel mélységesen egyetértünk, hiszen
amikor mi jelentkeztünk az egyetemre és döntöttünk e pálya mellett,
akkor még szavakban sem voltak jelen ezek a gondolatok. Bár, és
itt egy kicsit el kell szomorítsalak Benneteket, a szavak ból most is
csak nagyon-nagyon lassan lesznek tettek. Röviden kiragadva a két
legsúlyosabb kérdést: az 1949-ben bevezetett szovjet mintájú egye-
temi struktúra teljeskörű átalakítása rendkívüli módon akadozik, az
egyszerre több szinten megkezdett tárgyalások és megbeszélések
csaknem mindenhol félbeszakadtak. A másik probléma pedig, ami a
zsebünket érinti, az az, hogy Számotokra még a mienknél is nehe-
zebb lesz az első önálló tanulmányok megkezdése, hiszen a költség-
vetéstől kapott támogatás egy két héttel ezelőtt kiadott rendelet
értelmében, valamint a Miniszterelnök Úrmost elhangzott kiegészíté-
sévei (+ 500 Ft), a 30 %-os drágulás mellett, összesen mintegy 17,5
%-os inflációs csökkenésnek felel meg! Nem lesz tehát könnyű a
kezdet, de reméljük nem stratégiai kérdés az egyetemi hallgatók jut-ONMLKJIHGFEDCBA
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tatásainak leépítése, hiszen elképzelhetetlen európai szintű felsőok-
tatás nyomorúságos körülmények között élő hallgatókkal!
Kedves elsőévesek! Azzal, hogy beléptetek az Egyetemre, első-
sorban az Egyetem Polgárai lettetek, azon belül pedig hallgatók, te-
hát azok, akikért az Egyetem van. Ebből ls következik, hogy nagyon
komoly felelősség hárul Rátok (ránk) az Egyetem életének alakítá-
sában. A TI helyzetetek ebben a kérdésben nagyságrendekkel ked-
vezőbb annál, mint a miénk volt, amikor beiratkoztunk. Gyakorlatilag
az egész Egyeteme (sőt az egész országban is) felálltak ésONMLKJIHGFEDCBAm ű k ö d -
nek a Hallgatói Önkormányzatok, azok a teljes egészében választott
hallgatói testületek, amelyek a hallgatók önigazgatását, képviseletét
és érdekvédelmét látják el.
Ez azt jelenti, hogy valamennyi kérdésben kellő határozottság-
gal és keménységgel állunk kl a hallgatók és egyetemünk érdekei-
nek védelmében. Nagyon kemény munka ez kettős haszonnal: egy-
részt az oktatók egy jelentős hányadával együtt a hallgatók a tény-
leges motorjai az egyetemeken belüli struktúraváltásnak, másrészt
ez rendkívül j ó alkalom arra, hogy mindannyian felkészüljünk az ér-
telmiségi pálya előadótermekben nemtanulható, de mégis rendkívül
fontos oldalaira is.Öszinte lelkesedéssel és tiszta szívvel fogtunk és
fogunk bele ezentúl is minden egyes kérdés megoldásába, komo-
Iyan remélve, hogy mind egyetemi, mind pedig kormányzati szinten
találunk ehhez partnereket.
Kedves Elsőévesek! Hadd kívánjak végül Mindannylótoknak
boldog, békés és felejthetetlen egyetemi éveket és minél hatéko-
nyabb, tökéletesebb felkészülést az egyetem alatt még csak csírá-
jában létező, de utána visszavonhatatlanul elkezdődő ÉLET-re.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r : Most egyetemi kitüntetések átadása k ö -
vetkezik. Az Egyetemi Tanács Fülöp József professzor úrnak, Egye-
temünk volt rektorának eredményes rektori tevékenységének el-
is-meréséért az ELTE Emlékérmét adományozza.
Ugyancsak ELTEEmlékéremmel tünteti ki az Egyetemi Tanács
Fábián Pál professzor urat nyugállományba vonulása alkalmából, 35
éven át nagy hozzáértéssel végzett oktató-nevelő, valamint tudo-
mányos-közéleti munkássága ellsmeréséül.
Ugyancsak ELTE Emlékérmet adományoz az Egyetemi Tanács
Peter Fischer Appelt úrnak, a Hamburgi Egyetem elnökének, az Eöt-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vös Loránd TUdományegyetem és a Hamburgi Egyetem közti, Immár
tíz esztendő együttműködésben szerzett érdemeiért.
Most felkérem Horváthné Kuszmann Cecíliát, hogy szólítsa a Pro
Unlversltate kitüntetésben részesülőket.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o rvá th n é K u szm ann C e c flía : az Egyetemi Tanács a Pro Unl-
versltate kitüntetést adományozza:
Dr. Nagyné dr. Szegvári Katalin egyetemi tanárnak, kiváló oktató
és elmélyült tudományos tevékenységéért;
Dr. Bartha Ödönnének, magas szintű szakmai felkészültséggel
végzett, eredményes egyetemi munkásságáért;
Dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanárnak, eredmé-
nyes vezetői, oktatói és tudományos munkássága elismeré-
seként, nyugállományba vonulása alkalmából;
Dr. Nagy Kázmér egyetemi tanárnak,a fizika szakos tanárjelöl-
tek képzése terén elért sikereiért, nemzetközileg elismert tu-
dományos munkájáért;
Dr. Fried Ervin egyetemi tanárnak, a hazai algebrai Iskola egyik
legjelesebb tagjaként végzett jelentős tudományos tevé-
kenységéért, kiváló iskolateremtő oktatómunkájáért;
Dr. Kaposi Olivér egyetemi tanárnak, magas színvonalú előadá-
saiért. tankönyvírói tevékenységéért, eredményes kutató-
munkájáért;
Dr. Sas Elemér egyetemi docensnek, kiváló szakmódszer-
tani
munkásságáért, a fizika szakos tanártovábbképzés terén el-
ért eredményeiért;
Dr. Hajdú Péter főiskolai tanárnak, két cikluson át végzett ered-
ményes főigazgató-helyettesi tevékenységéért;
Dr. Jobbágy Károlyné vezetőtanárnak, kiemelkedő pedagógusi
tevékenységéért, a tanárképzés terén elért eredményeiért.
Dr. Szabó Ferencné osztályvezető nek , eredményes vezetői te-
vékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából.
Az Egyetemi Tanács Trefort Ágoston Emléklapot adományoz:ONMLKJIHGFEDCBA
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V é ká s L a jo s re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGratulálok kitüntetettjeinknek, további si-
keres alkotómunkát kivánok valamennyiüknek.
ÜnneplKőzgyülésünk végére értünk.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz új tanév en mindenkinek




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1990. SZEPTEMBER 29-ÉN TARTOTT
ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE
THOMAS. A. SEBEOK TISZTELETBELI DOKTORRÁ
AVATÁSAaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ünnepi Közgyűlés! Kedves Vendé-
geink! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli doktorrá
avató tanácsülését megnyitom. Az Egyetemi Tanács, az egész egye-
tem és a magam nevében tisztelettel üdvözlöm körünkben az ez al-
kalomból megjelent Thomas A. Sebeok professzor urat, a Blooming-
toni Egyetem tanárát, díszdoktor jelöltünket.
Köszöntöm egyetemünk oktatóit, hallgatóit, minden kedves ven-
dégünket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk Tanácsa Bölcsészettu-
dományi Kar előterjesztése alapján, kiemelkedő érdemeire tekintet-
tel úgy határozott, hogy Thomas A. Sebeok professzor urat a bölcsé-
szettudományok tiszteletbeli doktorává avatja. Mai közgyűlésünket
erre az ünnepi alkalomra hívtuk egybe.
Régi nemes hagyománya Egyetemünknek, hogy kiemelkedő tu-
dományos és közéleti tevékenységet kifejtő személyiségeket dísz-
doktorává avat. A díszdoktoravatás nem csupán a díszdoktort tisz-
teli meg, de e kitüntető cím oda ítélése Egyetemünk tekintélyét is nö-
veli.
Tisztelt Sebeok Professzor ÚrI Sokoldalú tevékenysége, mely
felölelte a nyelvtudomány, a finnugor kutatások, a kommunikáció-el-
mélete és a legutóbbi évtizedekben főként jeltudományok (szemio-
tika) fontos, alapvető kérdéseit, világszerte, és nálunk Magyarorszá-
gon is közismert.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a díszdok-
torjelölt tudományos munkásságának és érdemeinek méltatása az
előterjesztő kar dékánjának tiszte. Felkérem Dr.Hunyady György pro-
fesszort, a Bölcsészettudományi Kar dékánját, szíveskedjék ismer-ONMLKJIHGFEDCBA
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tetnl Thomas A. Sebeok professzor úr tudományos pályáját. Kérem
továbbá Dékán urat, hogy méltatás után Thomas A. Sebeok pro-
fesszor urat tiszteletbeli doktorrá felavatni szíveskedjék.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H un ya d y G yö rg y d é ká n : Nem Ismétlődik sűrűn, ritka alkalom,
hogyegyetemünk díszdoktort avat, elismerve egy-egy jelentős tu-
dós egyéniség nemzetközi rangját és hazai érdemelt. Ezen alkalmak
közül is sok vonatkozásban kiemelkedik a mai, amikor egyértelmű,
hogy jelöltünk szinte prototípusa az ELTEdíszdoktorainak, magasra
ívelő szakmai pályája és a magyar tudomány kapcsolatainak építé-
sében játszott szerepe alapján.
Thomas A. Sebeok, Sebők Tamás professzor, aki most 70 éves,
Budapesten született. Fiatalon, 1937-ben távozott az Amerikai Egye-
sült Államokba. Már ott végezte felsőfokú tanulmányait, elsőbb Chi-
cago egyetemén, majd aPrinceton Unviersity keretében, ahol 1945-
ben doktorált.
Hosszú évtizedekenONMLKJIHGFEDCBAá t , 1943-tól kezdődően az Indiana Egye-
temen, Bloomingtonbanf ejtette ki értékes szakmai tevékenységét a
nyelvészet, a finnugor nyelvészet, az urali és altaji kutatások, az ant-
ropológia és a folklór, s újabban a szemiotika terén. Az urali és altaji
tanszék vezetője, majd a Language and Area Center igazgatója. Ma
kutatóközpontot vezet ugyanitt mint a nyelvészet és szemiotika
rangban kiemelt - distinguished - professzora.
Sokszínű szakmai munkásságának több kiterjedt területén je-
lentetett meg sorozatokat, így kezdeteitől főszerkesztője a legtekin-
télyesebb szemiotikai folyóiratnak. Tudományos életművének gaz-
dagságát néhány számszerű adat is csak illusztrálhatja. Az öt évvel
ezelőtt, 65. születésnapján tiszteletére megjelentetett kiadvány 550
publikáclóját sorolhatta fel, köztük 350 könyv, könyvrészlet, tanul-
mány bibliográfiáját. Munkál jelentek meg nemcsak minden világ-
nyelven, de olaszul, japánul, lengyelül, románul, finnül ésmagyarul is.
Nyelvünkön számos tanulmányát kiadták, s 1983-ban megjelent A
művészet előzményei című könyve is.
Megjegyzendő, hogy a világszerte ismert és elismert Sebők pro-
fesszor hazánkba is már sokszor ellátogatott, tartott előadásokat, élő
szakmai kapcsolatokat ápolt. Mindezen felül azonban aligha túlbe-
csülhető az a szerep, amelyet évtizedeken á t , kritikus időszakokban
is betöltött a magyar tudomány és tudósok amerikai kapcsolatainak
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mentoraként. Nem túlzás azt állítanl, hogy generációk kutatásait,
ösztöndíjait, publikációt karolta fel és támogatta, az általa vezetett
intézmény mintegy hídfőállása lett a magyar tudományosságnak az
Amerikai Egyesült Államokban.
"Mindezek alapján, én dr. Hunyady György, Egyetemünk BÖlcsé-
szettudományi Karának dékánja, mint felavató tisztemnél fogva, tu-
dománya és szakmai tevékenysége jutalmául Önt Thomas A. Sebeok
a bölcsészettudományok honoris causa doktorává avatom és fel-
ruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény és a szokások
erejénél fogva a díszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az Egye-
temünk által adható legnagyobb ellsmerés birtokában tudománya
terén még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenységét az emberiség
javára. Úgy legyen!"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r : "Mi, a Budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt Thomas A.
Sebeok kézfogással a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává
fogadni".
T h om a s A . S e b e o k p ro fe s s zo r megköszöni díszdoktorrá ava-
tását.
V é ká s L a jo s re k to r : Megköszöni a mondottakat, majd a követ-
kező hagyományos formulával fejezi be beszédét: "Ezek után tiszte-
lettel és szeretettel üdvözlöm Önt doctorem philosophiae honoris ca-
usa Thomas A. Sebeok, azzal a bensőséges óhajtással, hogy még
sok éven át fejtse ki munkásságát a tudomány és a világ népeinek
szolgálatában, az emberiség javára és most már Egyetemünk dicső-
ségére is.Úgy legyen!"
Az ünnepi közgyülést bezárom!WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1990. DECEMBER 18.-ÁN TARTOTT
ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE RUBIN-, VAS-,
GYÉMÁNT ÉS ARANYOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA
ALKALMÁBÓLaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K a rd o s Jó z se f re k to rh e ly e tte s :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Kedves Vendégeink! Öszinte tisztelettel köszöntöm a hosszú életpá-
Iyájuk során elismerést és megbecsülést szerzett egykori hallgatóIn-
kat, az itt megjelent kedves hozzátartozóikat és minden kedves ven-
dégünket.
Egyetemünkön régi hagyományai vannak az öregdiákokONMLKJIHGFEDCBAk ö -
szöntésének. Évszázados adatok vallanak arról, hogy egykori kiváló
hallgatóit Jelentős évfordulók alkalmából meghívta és köszöntötte az
egyetem. E szép hagyomány folytatása, hogy rubin-, vas-, gyémánt
és aranyokleveleket adunk át azoknak a volt hallgatóinknak, akik
egyetemi ok levelük megszerzése óta 70, 65, 60 illetve 50 éven át
közmegbecsülést szerezve tevékenykedtek választott életpályalu-
kon.
A mostani alkalommal 2 rubin, 7 vas, 31 gyémánt és 108 arányok-
Ievelet adunk át egyetemünk egykori diákjainak; összesen tehát 149
eredményekben gazdag életpályát ismerhettek meg a kérelmek et
véleményező testületek tagjai.
A mai megemlékezésnek hármas célja van. Alkalom annak az
elismerésnek a kifejezésére, hogy az Önök sok évtizedes, nehéz és
néha tragikus időkben végzett működése a tudományok, az oktatás
és a gyakorlat területén, az egyetemen szerzett ismeretek tovább-
vitelében, fejlesztésében, alkalmazásában és átadásában eredmé-
nyes volt. Hiszem, hogy az Egyetem önmagát is megbecsüli, amikor
kiváló, régebben végzett hallgatóit az emlékezés, az elismerés szép
szimbólumával, a díszoklevéllel kitünteti.
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Ugyanakkor alkaiom arra is, hogy az ÖnökONMLKJIHGFEDCBAm ű k ö d é s é t , alkotá-
sát, tiszteletreméltó magatartásukat követésre méltó példaként állít-
suk a mai egyetemi Ifjúság elé.
Végül e mai megemlékezésselÖnöket ifjúságuk talán legszebb
korszakára, egyetemi éveik re kívánjuk emlékeztetni. Az egyetemi
hallgatói lét olyan különleges életszakasz, amely szinte mindenkiben
rnéltán vált ki meleg emberi érzéseket, kedves emlékeket.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében nyújtom át a karok sor-
rendjében a rubin-, vas-, gyémánt- és arany okleveleket.
Megkérem előbb Révész Tamást, az Állam- és Jogtudományi
Kar dékánhelyettesét, hogy a kitüntetettek et egyenként szólítsa;aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R é vé sz T am á s d é ká n h e ly e tte s : az Állam- és Jogtudományi
















































































K a rd o s Jó z se f re k to rh e ly e tte s : Felkérem Hunyady György
professzort a Bölcsészettudományi Kar dékánját, szólítsa a díszok-
levéllel kitüntetetteket.
H un ya d y G yö rg y d é ká n : a Bölcsészettudományi Kar Tanácsa




Dr. Prokopp Gyuláné dr. Stenge Mariannának,
Roth Pálné Morent P. Gizellának,
Dr. Vértes Ilonának.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Király Istvánné Jugovits Zsófiának,
Kosztra Pálnak,
Kovács Andorné dr. Szabó Margitnak,
Dr. Majoros Józsefnek,
Mátyás Károlyné Mirth Gizellának,
Dr. Mészáros Lászlóné dr. Takács Mariannának,
Dr. Pados Pálnak,
Pálmai Bélának,
Rodler Győzőné Kerger Erzsébetnek,
Dr. Sashegyi Oszkárnak,
Dr. Schneller Margitnak,
Soltész Jenőné Tömör Antóniának




Varga Béláné Havrán Máriának,
Varga Mártának,
Dr. Vasvári Lajosnak,
Velits Miklósné Bógyl Erzsébetnek,
Virág Jánosnak,




K a rd o s Jó z se f re k to rh e ly e tte s : Felkérem Kiss Ádám egyete-
mi tanár, a Természettudományi Kar dékánját a Kar által kitüntetet-
tek szólítására.
K is s Á d ám dé ká n : aTermészettudományi Kar T a n á csa ru b in -
o k le vé l/e l tünteti kl:
Pályl Sándor,
Dr. Sevcsik Jenőt,
va so k le vé l/e l tünteti kl:
g yém án to k le vé l/e l a következőket tünteti kl:
Cslkal Pált,
Fojtik Esztert,
Dr. Huszka Ernőné Fábián Ilonát,
Jermendy (Wieslnger) Lászlót,





Dr. Csaba Lajosné Puskás Katalint,
Dr. Gyöngyösi Györgyöt,
Harasztiné dr. Papp Melindát,
Dr. Jermy Tibort,
Kalmár Máriát,
Dr. Kun Kuti Mártont,
Dr. Madarász Lászlóné Fenyvessy Ilonát,
Dr. Majoros Jánost,
Dr. Rajczy Máriát,






Dr. Vastagh Gáborné dr. Varga Erzsébetet.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K a rd o s Jó z se f re k to rh e ly e tte s : felkérem Victor András főis-
kolai tanárt, a Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatóhelyettesét a Kar
által kitüntetettek szólítására.
V ic to r A n d rá s fó ig a zg a tó h e ly e tte s : a Tanárképző Főiskolai
Kar Tanácsa a ra n yo k le vé l kiadását javasolta:
Bíró Lászlóné Olgyai Mártának,
Benczur Zoltánné Iván Ilonának,
Dr. Kőszegi Jenőné Vidos Ilonának,
Dr. Duday Gedeonné Kőszeghy Eleonórának,
Suba Lászlónak,
Vér Ferencné Neubauer Theodórának,
Horváth Olgának,
Veremesi Vincéné Tönkő Margitnak.
K a rd o s Jó z se f re k to rh e ly e tte s : Tisztelt Közgyűlés! Kedves ki-
tüntetettek!
Igaz örömömre szolgál, hgoy a magam és az Egyetemi Tanács jó-
kívánságaival átadhattam Önöknek az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem díszokleveleit, amelyek az Önök hosszú, eredményes
munkásságáról tanúskodnak. Még egyszer tisztelettel köszöntöm





ELŐADÁSA AZ EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEMEN
1991. JANUÁR 25-ÉNaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ünnepi Közgyűlés! Az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Tanácsa nevében tisztelettel köszöntöm
kedves vendégünket, Teller Ede professzor urat, aki elfogadta meg-
hívásunkat, hogy előadást tartson az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen. Az iskoláknak - s ezek alól az egyetemek sem
egészen kivételek - talán az emberek megbocsátható hívságait
megtestesítő tulajdonságai közé tartozik, hogy híressé vált tanítvá-
nyaikkal büszkélkednek. Sajnos, a mi egyetemünk nem büszkélked-
het azzal, hogy Teller professzor úr e falak között tanulmányokat
folytatott, hiszen mint a tegnapelőtti műegyetemi díszdoktoravatás
kapcsán is kiderülhetett, Teller professzor egyetemi tanulmányait a
Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte, majd német egyetemeken
folytatta, Karlsruhéban, Münchenben, majd Lipcsében Heisenberg-
nél. Mégis,mi is büszkélkedhetünk azzal, hogy Teller Ede gimnáziumi
tanulmányait az akkori Tudományegyetem Trefort utcai gyakorlóis-
kolájában végezte.
T e //e r E d e p ro fe s s zo r megtartja előadását az atornenerpláról:
A XX. században nagyok voltak a változások. Ha a gyerekko-
romat a mai nappal összehasonlítom, alig mondhatom, hogy ugyanab-
ban a világban élek. Ezek a változások majdnem minden szinten
összefüggenek a tudomány és a tudományon alapuló technológia
fejlődésével. A világ minden részében, ez a legfontosabb, ott ahol
gyors változás volt szükséges, ahol várni nem lehetett, ahol megér-
tették az emberek, hogy az, ami volt, annak túl sok volt a hátránya.
Mozognunk kell. Oenagy különbség, hogy merrefelé mozgunk.
És most itt áll előttünk egy nagy és talán végzetes kérdés. Egy
veszélyes kérdés, mert a hamis válaszból katasztrófák keletkezhet-
nek. A kérdés egyenes, szoros kapcsolatban van a haladás ideájá-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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val. Amikor 1935-ben megérkeztem Amerikába, akkor ott a technikai
haladást istenítették. Ez nekem talán még túlzottnak is látszott.
Amerikában, a haladás hazájában, ez megváltozott. Amerikában
most a többség - és mindenesetre a sajtó - azt hirdeti, hogya hala-
dás dehumanizáló. Ez nem jó magyar szó, de nem is jó ez az eszme,
talán nem is érdemel meg egy jó magyar szót. Az én nézetem ennek
az új mozgalomnak az egyenes ellenkezője.
Én azt állítom, hogy az ember más élőlénytől éppen a tudo-
mányban és a tudományból folyó technológiában különbözik. A tu-
dománynak a lényege, hogy az emberből embert csinál. Hogy az
emberből valami kifejlődjön, amiről a szó valamilyen értelmében azt
lehet mondani, hogy igazán emberszabású.
És most egy pillanatig kicsit szerényebb akarok lenni. Jó, hogy
emberek vagyunk, amikor a Biblia is az eredendő bűnről beszél, azt
sejteti, hogy az állatok ártatlanok, de mi nem. Én - nem tudo-
mányosan szólva - azt mondom magamról, azt mondom a világról,
azt mondom az embertársaimról: embernek lenni és jó embernek
lenni - óriási különbség lehet. Ha emberek vagyunk, attól még nem
vagyunk jó emberek. Oe, ha nem vagyunk emberek, akkor soha-
sem lehetünk jó emberek. A tudomány, a technológia - ezt világosan
és erősen akarom mondani - nem old meg minden problémát. Oe
tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet
megoldani. Azáltal, hogya múltba visszatérünk, azáltal, hogy csupán
a természetet tiszteljük annak a részletes megértése nélkül, hogy mit
tisztelünk a természetben, ez nem az igazság útja. Azt hiszem, hogy
én most már elég világosan megmondtam, hogy a szavak pillanatnyi
jelentését használva az én szívem nem zöld.
Ma egy témáról fogok beszélni, részben mert rendkívül fontos,
részben mert sok mindenre jó példa. Energiáról akarok beszélni, és
atomenergiáról akarok beszélni.
Oe először még egy pár további bevezető szó. Mikor fiatal-
ember voltam, engem az energia nem érdekelt. Engem alkalmazá-
sok hidegen hagytak. Az én célom, az én mély igyekvésem az volt,
hogy a világot megértsem. Természetesen távolmaradtam a teljes
eredménytől, de nem végtelenül távol. Szerencsém volt: akkor szü-
lettem, amikor a fizikában a legnagyobb fejlődés - vagy legalábbis
az egyike a legnagyobb fejlődéseknek - ment végbe. A relatlvltás-
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elméletről és kvantummechanikáról beszélek. Nem arról, hogy nagy
és rendkívül fontos kérdések vIlágosodtak meg. Ez ls történt. De
eszmék változtak, és okom van rá ezt mondani, ezt IsmételnI. Ezeket
az eszmeváltozásokat a fizikusok már értik, de anagyműveltségű
emberek többsége még mindig nem értI. Még mindig azt gondolják
róluk, hogya modern fizika valamilyen hihetetlenül bonyolult mate-
matikai formalizmussal van összekötve, és én ezt tagadom. Én azt
mondom, hogy az, ami a századunk három első évtizedében, az én
ifjúságomban lejátszódótt, az olyan fontos és olyan gyönyörű, mint a
reneszánsz művészet vagy a barokk zene. Új eszmék: a relativitás
új képet kapott a térről és az időről, és azzal ellentétben, amit min-
denki hitt. Ezek az ideák nem komplikáltak, nem bonyolultak. Ezek
lehetővé teszik a világ egyszerű megértését. De még ennél sokkal
fontosabb a kvantummechanika teljesítménye, ami az atomok lé-
nyegét megvilágosította, és ezt azáltal tette, hogy megértettük az
atomok szerkezetét. Ebben tanáromnak, Helsnebergnek volt nagy
szerepe. Megértettük, hogy a múlt létezik, de a jövendő nem. Nem a
szó közönséges értelmében, mert a jövő létrehozásában - így sze-
retem mondani - minden atomnak és minden élőlénynek aktív sze-
repe van. Ha az ember ezt megértette, ha megértettük, hogy nehéz
kérdések megválaszolása sohasem történik egyszerű úton, hanem
azon múlik, hogy ugyanazt a jelenséget két nagyon különböző oldal-
ról szemléljük. En a dualizmusról beszélek, én arról beszélek, ml va-
gyok én: test vagy lélek? Hiba, rettenetes hiba volna bármelyiket ta-
gadni.
A kvantummechanika megmutatta, hogy amikor azt kérdezem,
mi az anyag, testecske-e vagy hullám, a kettőt össze lehet egyez-
tetni a logika teljes erejével, mint azt az én nagyon jó barátom és
honfitársunk, Neumann Jancsi jobban megmagyarázta, mint akárki
más.
Kérem, én gyorsan beszéltem. Ilyen gyorsan nem lehet beszélni
és értelmesnek maradni. Ez nem levezetés, ez nem teljesség. Én egy
benyomást akarok kelteni. Én azt akarom, hgoy mind megértsük:
a természet ismeretében 1900 és 1930 között egy óriási és gyönyörű
fejlődés játszódott le. És amennyire látom, azóta ez majdnem me~-
szűnt. De amikor megszűnt, egy másik tevékenységbe csapott át. Es
az én munkám, habár a régin alapszik, ebbe a másik tevékenység-ONMLKJIHGFEDCBA
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be esik. Ez az anyag megértésének az ezerszeres alkalmazása. Én
ebből az ezerből egyet akarok most valamennyiünk kel megbeszél-
nI. Az atomenergiát. Világos, hogy az embereknek rettenetes nehéz,
majdnem tűrhetetlenül nehéz munka nélkül megélni. És nincs elég
munka, ha nincsenek erőforrásaI. Nagy szerencsénkre éppen a szá-
zadunk második, harmadik, negyedik évtizedében az atomerő
olyan gyönyörűen kifejlődött, hogy azt ma akárki biztonságosan
használhatja.
Kérem, én úgy hallottam és úgy látom: az Egyesült Államokban,
Magyarországon, Németországban, mindenütt azt mondják a zöldek:
az atomerőmű túl veszélyes. Én azt mondom: az energia minden más
fajtája veszélyes, de az atomenergia nem. Ez nem azt jelenti, hogy
másfajta erőt nem lehet használnI. Lehet. De nem állnak elégséges
mennyiségben a rendelkezésre.
Egy-két példa. A szén? Szennyez, világos, hogy szennyez. De,
ha csak a tisztább fajtáit használjuk, vagy' ha a technikát úgy fej-
lesztjük tovább, hogy megtanuljuk a szenet megtisztogatni, attól drá-
gább lesz. De még így is bajt hoz, ami magán az égésen múlik. Ma
már mindenki tudja, amit mi már harminc éve sejtünk, az atmoszfé-
rában a szén-dioxid mennyisége egyre szaporodik. Ma30 %-kal több
van belőle, mint az ipari forradalom előtt. A légköri szén-dioxid
átengedi a földre a napsugarat. A föld azonban nem melegszik,
szüntelen egyensúlyban marad, mert amit kapott a Naptól, azt a hőt
bosszabb hullámhosszakban visszasugározza az űrbe. A szén-dio-
-xld ezt a visszasugárzást akadályozza. Ha a szén-dioxid szaporodik,
akkor a Földnek egyre melegebbé kell válnia, hogy azt az energiát
amit kap, megint vissza tudja sugároznI.
Ez a kérdés távolról sem egyszerű. Mi ugyan tüzelőt (pl. szenet)
égetve több szén-dioxidot bocsátunk ki a levegőbe. De ugyanakkor
más tényezők is vannak. Szén-dioxid eltűnik megint, mert a tenger-
ben feloldódik, mert a fák felhasználják végeredményben tápláló
anyagot csinálva belőle. De miután mindezen faktorokat figyelembe
vettük, pontosan tudjuk, hogy most 30 %-kal több a szén-dioxid,
mint 200 évvel ezelőtt. És tudjuk, hogy nő a mennyisége. Kiszámít-
hatjuk, hogy ebből mi lesz. A számítások még nem elég pontosak.
De azt ma már látjuk - azt én magam vizsgáltam - hogy a szén-dio-
xid a világnak néhány részén már most láthatóan növeli a hőmér-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sékletet. Ez nyáron fordul elő a sivatagokban. A talaj kisugárzását
nemcsak a szén-dioxid gátolja, hanem más anyagok is, főleg a víz-
pára és a felhő. És ahol ezek nincsenek, a sivatagokban, ott a szén-
dioxid szabja meg, hogy mi lesz a hőmérséklet, hogy mennyire
süllyed a hőmérséklet éjszaka. Meggyőző adatokat láttam arra, hogy
az Egyesült Államok délnyugati vidékén, ahol a mi sivatagjaink van-
nak, ott az utolsó tíz évben nyaranta kora reggeli, napkeltei hőmér-
séklet szisztematikusan és világosan növekedett. Igen, mi befolyá-
soljuk a klímát.
Nekem nincs kétségem aziránt, hogy Magyarországon nincs
elég energia. Takarékoskodni lehet. Oe, ha az emberi életszínvonal
megjavításán akarunk dolgozni, az több energia nélkül nem megy.
És,ha ez áll Magyarországra, akkor ugyancsak igaz legalább három,
esetleg négy milliárd ember szempontjából, akik a világ fejletlen ré-
szében élnek.
Ma egy nagy nehézségünk az, hogy az életszínvonal a világ ipa-
rosodott részeiben sokkal magasabb, mint a hátramaradott része-
Iben. Ezt kl lehet küszöbölni fejlődésseI. Oe ez a fejlődés lehetetlen,
ha nem növeljük meg az energiatermelést, ha nem emeljük föl azt
legalább a háromszorosára. És, ha ezt megtesszük, akkor a szén-
dioxid és más anyagok el fognak szaporodni. Nincsen más út. Ezt
igyekeztem alaposan megmutatni.
Egy más út volna a vízierőmű. Elmentem Jávára, arra a szigetre,
ahol a lakosság sűrűsége még nagyobb, mint Európában. Az embe-
rek Jáván, nagyszerű gátakkal óriási vízierőműveket készítettek, de
Jáván földrengések vannak. Valószínűnek tartom, hogya jávai vízi-
erőművek egy nagy földrengés alkalmából össze fognak omolni. A
gátak alatt szerencsére nem laknak emberek, de száz kilométerre
már igen, több millióan, és őket a jelenlegi társadalmi körülmények
között Időben nem lehet kimenekíteni. Oe én megnéztem, hogy
mennyire kell félni a földrengéstől atomerőművek esetében és vízi-
erőművek esetében. Az eredmény az, hogy a veszély az atomerő-
művek esetében csekély, mert gondoltunk rá és készültünkONMLKJIHGFEDCBAr á . A ví-
zierőművek esetében nagy, mert nem gondoltunk rá és nem készül-
tünk rá. A tapasztalat mutatja, hogy már a rnúltban agátszakadások
ezrivel ölték az embereket. Hasonló balesetek atomerőművek ese-
tében nem fordultak elő. Holott az atomerőművek ma már ugyan-
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annyi energiát adnak, mint a vízierőművek. Ezen példákat sokszo-
rozni lehet. A maga helyén vízierőmű, naperőmű, szélerőmű mind jó.
Nagy mennyiségben, alacsony áron egyik sem képes energiát szol-
gáltatni. 43 évvel ezelőtt 1948 januárjában én lettem egy kis bizott-
ság elnöke, ami titokban - mert sajnos akkor titkos volt, - de alapo-
san vizsgálta az atomerőművek bizontságát.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMI oztuk föl először
azt, hogy az atomerőműveket földrengésektől meg kell védeni. Hogy
az atomerőművet a földrengés első jelére le kell álítanl. Olyan terü-
letre kell őket telepíteni, ahol a földrengés lehetőleg a legkevesebb
bajt okozhatja. Az atomerőművek kiépítésénél mi nem vártunk arra,
hogy baj legyen, hogy azután kijavítsuk. Mielőtt akármit megépítet-
tünk volna, alaposan végigdisputáltuk, hogy lehet ezt legbiztonságo-
sabban csinálni. Ez többek között arra vezetett, hogy az akkor már
létező három atomreaktort leállítottuk. Azok nem elektromosságot
termeltek, azok plutóniumot gyártottak az atomfegyverek számára,
amire nekünk a háborúban szükségünk volt. Ezeket leállítottuk. Mi-
ért? Mert az volt a tulajdonságuk, hogyha abban a víz felforr, attól a
reaktivitás erősödik, attól több víz forr föl, és mi azt mondtuk, hogy
az eseménysorozat tűrhetetlen. A hatóságok nem szerették. Vere-
kedtünk. Leállították. A világon most Ilyen atomerőmű nincs, kivéve
Oroszországban, és Csernobil nak pontosan ez volt az oka, amely
okot mi 1950-ben világosan leírtunk.
Oe miután mindezt elmondtam, még egyet hozzá akarok tenni.
Két nagy szerencsétlenség történt atomerőművekben: az Egyesült
Államokban Pennsylvániában, Three Mile Islandon, és Ukrajnában,
Csernobilban. Egyben azonosak voltak: egyik sem történt volna
meg, ha az emberek, akik kezelték a reaktort, értettek volna hozzá.
Mind a két esetben a tudatlanság hihetetlen foka volt a szerencsét-
lenség közvetlen oka.
Egy másik szempontból ls hasonlóak voltak. A kár mind a két
esetben több milliárd dollár volt. Oe a fő veszély atomreaktornál az,
hogy sok rádioaktivitás szabadul ki, ami nagy mennyiségben ártal-
mas. A kiszabadult rádioaktivitás Csernobilban egymilliószor akkora
volt mint Pennsylvaniában. A következmény: Pennsylvaniában egy
ember sem halt meg, egy ember egészségében sem történt kár.
Csernobilban az oroszok dicséretes módon teljes jelentést adtak ar-
ról, hogy mi történt. Kérem, én nagyon tisztelem a szovjetunióbell vál-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tozást, amikor az helyes Irányba megy. Mert változni nem könnyű. A
glasznoszty nem mese. Hogy elég messze megy-e, azt nem tudom.
De Csernobil esetében láttam, hogy ezúttal - régen nem volt szokás
a Szovjetunióban - Igenis megmondták az Igazat minden részleté-
ben. Ennek belső bizonyítékai vannak. Ha az ilyen bonyolult esetek-
ben valaki hazudni akar, akkor előbb-utóbb ellentmond magának. A
csernobili jelentésben nem volt ellentmondás. A válaszok egyszerű-
ek voltak és egyenesek. Harmincegy ember meghalt. Hogy hány halt
meg azóta, azt csak becsülni tudom. Az én szomorú becslésem sze-
rint néhány száz. De mégis hogy féltek ettől az emberek! Az Euró-
pára kiterjedt radioaktivitást pontosan mérték, alig haladta meg a
természetes radioaktivitást. Garantáltan ártatlan volt. De az emberek
úgy megijedtek, hogy úgy hallom Európában több tízezer nő elhaj-
tatta a gyerekét attól félve, hogyaradioaktlvitástól károsodnak.
Nem kívánok abba elmerülni, hogya magzatelhajtás mikor helyes,
mikor helytelen. Arra korlátozom magamat, hogy oknélküli elhajtás
legalább abban helytelen, hogy ok nélkül történt. Kérem, ennyit a
múlt szomorú eseteiről.
A jelenről valamit. Lelátogattam Paksra, ahol a magyar elektro-
mos energiaszükséglet 30 %-át fedezik. Egy világos: Pakson az em-
berek pontosan értik, hogyan működik egy reaktor, hogy mivel lehet
a reaktorbalesetet megakadályozni. Ha akár Harrisburgban, akár
Csernobil ban Ilyen tudás jelen lett volna, egyik helyen sem lett volna
baj.
Hami szenet akarunk használni,akkor csupán a szén bányászata,
százszor annyi embert károsít, mint a magenergia használata.
Ez Igaz az amerikai reaktorokra, igaz a francia, svéd, japán, vagy
orosz reaktorokra. Amennyire látom, az oroszok kevésbé óvatosak.
Én már mondtam, hogy Oroszországban fizikai elveket sértettek
meg, aminek a veszélyéről Amerikában már több mint 40 év óta tu-
dunk. Ennek ellenére az orosz reaktorok is biztonságosabbak az em-
berekre nézve, mint a szén. Habár Paks orosz reaktort használ, Pak-
son megjavították ezeket a reaktorokat, egy újabb típust kaptak,
ami egyáltalában nem hasonlít a csernobIli reaktorhoz. Nyugati reak-
torok hoz hasonlít,és ezen nyugati biztonságú reaktornak már a má-
sodik, erősen megjavított formája működik Pakson. A javító módo-
sítást mind a szovjetekkel, mint másokkal, akik ezt a reaktort hasz-ONMLKJIHGFEDCBA
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nálták - például a finnekkel - nagyon alaposan megtárgyalták.
Amint a reaktorról többet és többet tudunk, további javítások lesz-
nek lehetségesek.
Hogy Magyarországnak elég energiája legyen, én azt mondom,
ahhozmagenergia kell. Én azt mondom, hogy a magenergia bizton-
ságos lesz, ha azt elsőrangú magyar szakemberekre bízzuk, és
azokra, akiket ezek az emberek majd fölnevelnek. Ezért azt mon-
dom, hogy itt Magyaroszágon jelentős baleset valószínűleg soha-
sem történik. Idővel a valószínűség talán utolér. De a javítás az Idő-
nél még gyorsabban fejlődhet. És az érdekes és a fontos az, hogy
amikor ml erről beszélünk, a munkások, a vezetők nem mondják
azt, ml tökéletesek vagyunk. Folyton azt mondják, ezt, azt, amazt
még így vagy úgy javítani lehet.
Mégegy pár szót akarok szólni egy reaktorról, amit én különö-
sen kedvelek. Lehet, hogy tévedek, mert én itt 'nem biztonságról be-
szélek, hanem gondosságról. Jövőbeli biztonság nincs kételyek nél-
kül. A kétely szükséges ahhoz, hogy a jövő jobb és jobb legyen. És
ezt mint általános filozófiai elvet akarom hangsúlyozni éppen Ma-
gyarországon. Sok okból. Akárki mondja, "én tudom a teljes igazsá-
got", ne higgyetek neki. Ha azt mondja, én tudok valamit, én dolgo-
zom rajta, hogy többet tudjak, de én ezen, azon és sok minden más-
ban kételkedem. Debrecenbe készülök, ahol egy Ilyesfajta reaktort
fognak megvitatnI. Talán amikor Debrecenből visszajöttem, azt fo-
gom mondani, tévedtem. De nem hiszem. Nos,Debrecent egy reak-
tor érdekel, amit úgy hívnak, hogy gejzír. Ez egy olyan modellen
alapszik, amin barátaim és én dolgoztunk ezelőtt harmincnégy év-
vel, ebből egy kísérleti reaktor lett, amit úgy hívtak, hogy Triga, ami
olyan biztonságos, hogyha abból kirántják az összes szabályozó ru-
dat, akkor egy kis hangot ad és leáll. A hang azt jelzi, hogy a sokONMLKJIHGFEDCBAh ö ,
aTriga fölmelegszik 50 fokkal, és megállítja magát. És nem lehet el-
rontani. De nem ad sok energiát, csak kísérletekre jó. Mi most arról
beszélünk, hogy egy kicsit több energiát adjon. Ne is adjon egyelőre
elektromosságot, hanem fűtsön. És abban különbözzön a meglévő
reaktoroktól, hogya reaktornak a legnagyobb veszélyét kiküszöböli:
Ehheza reaktorhoz senki se nyúljon hozzá! Ahol ember van, ott hiba
lehet.Eza reaktor legyen olyan, mint idősebb testvére, a Triga: gyor-
san leállítja magát, ha túl meleg, de azonfelül olyan hűtő-szabályozó
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rendszerrel van ellátva, ami ember nélkül működik, elektronika nél-
kül működik, szelepek nélkül működik, csupa olyan berendezéssel,
amik nem is mozognak. Ha túl sok energiát húzok kl belőle, akkor
lehül. Ezt a reaktort saját párája veszi körül. A vízben pedig, amivel
hűtik, abban egy neutron-abszorbeáló anyag (bór) van. Ha a reaktor
hidegebb lesz, akkor a pára bizonyos helyeken kondenzál, a kon-
denzátum aztán kevesebb abszorbeáló bór anyagot tartalmaz. Ha ily
módon a víz tisztább lesz, a reaktor erősebben fog működni. Ha nem
veszek ki belőle elég energiát, akkor melegebb lesz. Van ott egy
cső, amiben erős bóros víz van. Az kitágul, a szabályozó anyag (a
bór) kicsöpög belőle. A reaktor rendbeteszi magát, akár túl sok
energiát, akár túl kevés energiát veszek ki belőle. Az egész harminc
méter víz alatt van, nagy nyomása sehol nincs. Nem azt hiszem,
hogya reaktor teljesen biztos. Azt hiszem, hogy szemmel láthatólag
biztos. Ami nagy biztonságot jelent, de azt is jelenti, hogy ez a biz-
tonság nem múlik bonyolult és kényes módszereken, hanem a leg-
egyszerűbbön.
Mindezeken felül a reaktor legyen kicsi. Azokat könnyebb ke-
zelni. Azokról több tapasztalat lesz, mert több példányban fogjuk
előállítanI. És mindez lehetséges? Nem tudom. Nem lesz érdemes
csinálni, hacsak nem olcsó. És,hogy milyen olcsó vagy milyen drága
lesz, azt még nem tudom. Oe, ha nem fog menni, akkor fogunk va-
lami mást találni, ami megy. És az, ami van már Pakson, az már
nagyon jó.
Az emberek - és főleg azok az emberek, akik a sajtóban dol-
goznak - szeretik, imádják a félelmet. Minél jobban meg lehet em-
bereket ijeszteni, annál jobb. Oe mi Ijedségből nem fogunk megélni.
Ez egy kis ország. És kicsinek lenni előny is lehet. Egy kis országban
remélem, hogya zöld bolondság is kicsi. Talán, ha nagyon optimista
vagyok, el tudom képzelni, hogy ezen a zöld bolondságon túl tudjuk
tenni magunkat.
Nem vagyok megelégedve azzal, amit mondtam. Komoly dol-
gokról túl komolyan beszéltem. Talán megengedik, hogy befejezé-
sül, ne legyek egészen komoly, és hogy más nyelven beszéljek.
Majdnem ugyanakkor tanultam, németül, mint magyarul. Németor-
szágban mentem egyetemre. Amikor ott hallgató voltam, megismer-
kedtem egy nagyon jó kifejezéssel, az volt, hogy Saladhund. A Sa-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ladhund egy kutya, aki nem eszik salátát, de látja, hogy egy másik
kutya salátát eszik, akkor ő is akar ennI. Kérem ez a saláta az atom-
energia. Ha jól készítik el és okosan használják,akkor Igenis hasz-
nos. És azok, akik először használják, példájukkalmásoknak ls fog-
nak segíteni. Mi a XX. században kitanultuk az atomenergiát, a szá-
mítógépeket, blokémiát, a világürbe mentünk, lézerekkel dolgoztunk.
A világot változtat juk. Igaz bajba ls kerültünk, de nem azért, mert
nem értettük a változtatásokat, hanem mert nem tudtunk Jólmegférni
egymással.
A legelején mondtam, hogy a tudomány és haladás egyedül nem
fog minket megmenteni. De a haladás, a tudomány nélkül nincs kilá-
tás. Aki fél, aki azt mondja: csak lassan, vissza a természethez (a jó
isten tudja, mi volt az), az a rossz úton van. Az, aki az egyetemen
van, a tudás minden ágát szereti magáért a tudásért, ami a tudásból
folyik. Az Ilyen emberek egy jobb jövőt tudnak teremteni. Az én re-
ményem és imádságom, hogy ezt a jobb jövőt sikerüljön gyorsan
megteremteni.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r : Engedjék meg, hogy megköszönjem Teller
Edeprofesszor úrnak, hogy őszintén és a tudományos meggyőződé-
sét kifejtve beszélt nekünk ezekről a sorskérdésekről. Valószínüleg
egyikünk se távozik úgy - erre tisztelt előadó nk bíztatott a legin-
kább - hogy mindent egyértelmüen biztosan tudunk. Abban a meg-
győződésben megyünk el - és ezért különösen hálás vagyok Pro-
fesszornak Úrnak, - hogy ezekről a fontos kérdésekről valóban
csak tudományos felkészültséggel, az előítéletek hátraszorítása út-
ján lehet gondolkozni. Engedje meg, Professzor Úr, hogy az Eötvös




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1991. FEBRUÁR 22-ÉN TARTOTT KÖZGYŰLÉSE
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR JELÖLTJEINEK
DOKTORRÁAVATÁSAÉS
BENE GYULA
. KITÜNTETÉSES DOKTORRÁ AVATÁSA
ALKALMÁBÓLaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Eötvös Loránd Tudományegyetem
doktorrá avató ünnepi tanácsülését megnyitom.
Tisztelettel köszöntöm Göncz Árpád urat, a Magyar Köztársaság
Elnökét.
Külön köszöntöm Andrásfalvy Bertalan művelődési és közokta-
tási miniszter urat,
Kosáry Domokos urat, a Magyar Tudományos Akadémia elnö-
két,
Manherz Károly urat, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
államtitkárát.
Köszöntöm avatandó doktorjelöltjeinket,ONMLKJIHGFEDCBAk ö z tü k külön szere-
tettel kltüntetéses doktorjelöltünket: Bene Gyula urat, diplomás fizi-
kust.
Köszöntöm meghívott vendégeinket: egyetemünk volt rektorait,
megjelent díszdoktorainkat, professzorai nkat, oktatóinkat, hallgató-
inkat, a Pázmány Péter Baráti Társaság tagjait, ünnepi közgyűlésünk
valamennyi kedves meghívottját.
Mai ünnepl közgyülésünket azért hívtam egybe, hogya K ö z tá r -
saság Elnökének hozzájárulása alapján és megtisztelő személyes je-
lenlétében "Sub auspiciis Praesidis Rei Publicae" kitüntetéssel dok-
torrá avassuk Bene Gyula fizikust, továbbá doktorrá avassuk a Ter-
mészettudományi Kar által előterjesztett többi doktorjelöltet.
Kedves Jelöltek! A hagyományos avatási rendet követve elöl-
járóban felhívom Önöket, terjesszék elő kérelmüket. A jelöltek kép-
viselője előadja kérelmét.
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V é ká s L a jo s re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKedve Jelöltjeink! Mielőtt az Egyetemi Ta-
nács az Önök kívánságát teljesítené, esküt kell tenniük, hogy foga-
dalmukat híven megtartják. Felkérem a Természettudományi Kar
dékánját a jelöltek felavatására.
Én, d r. K is s Á d ám , a T e rm é sze ttu d om án y i K a r d é ká n ja mint
felavató, tisztemnél fogva, tudományuk jutalmául







a kémiai tudomány kandidátusa,
a matematikai tudomány kandidátusa,
a matematikai tudomány kandidátusa,
a matematikai tudomány kandidátusa,
a kémiai tudomány kandidátusa,
a fizikai tudomány kandidátusa
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"c um la u d e " minősítéssel egyetemi doktorrá avatom és felruházom




Önöknek már most kötelességük, hogy tudományos törekvés-
sel szerzett fokozatukat a tudományuk további müvelésével mindin-
kább kiérdemeljék, s így tudományuknak, a budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemnek, hazánknak és népünknek javára le-
gyenek. Úgy legyen!aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r : Mi, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önöket kézfo-
gássai doktortársainkká fogadni.
Melegen üdvözlöm Önöket, doktortársaim. További igényes, al-
kotó értelmiségihez méltó életvitelükhöz, gondolkodásmódjukhoz,
magatartásukhoz kivánok jókedvet és derüt. Remélem, hogy mind-
az, amit itt ünnepélyesen fogadtak és amit a felavató d é k á n a lel-
kükre kötött, valósággá válik.
Elnök ÚrIKedves Vendégeink!
Mai ünnepi közgyülésünk örvendetes eseménye Bene Gyulá-
nak, a Szilárdtest Fizikai Tanszék tudományos munkatársának "Sub
auspicIis Praesidis Rei Publicae" kitüntetéssel történő doktorrá ava-
tása. Ezen ünnepi alkalommal olyan jelölt avatására kerül sor, aki
tanulmányait mindvégig, az egyetemi diploma megszerzéséig kitünő
eredménnyel végezte.
Az avatás - hagyományaink szerint - államunk legmagasabb
közjogi méltósága, a Köztársasági Elnök jelenlétében történik. Ez
nagy megtlszteltetés az avatandó doktor és az egyetem számára
egyaránt.
A jelölt érdemeinek méltatása az avató Kar dékánjának tiszte.
Mielőtt azonban átadnám a szót a Természettudományi Kar dékán-
jának, a doktoravatás egyetemünkön kialakult rendjének megfele-
lően felkérem a jelöltet, hogy terjessze elő doktorrá avatás iránti ké-
relmét.
B en e G yu la :




A Természettudományi Kar engem mindazok ból a tárgyakból,
melyeknek Ismerete adoktortól megkivántatik, megvizsgált és
egyetemi doktorságra érdemesnek ítélt.
Tisztelettel kérem ennélfogva az Egyetemi Tanácsot, hogya
Köztársasági Elnök hozzájárulása alapján engem kitüntetéssel egye-
temi doktorrá felavatni sziveskedjék.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r : Felkérem Kiss Ádám professzor urat, a
Természettudományi Kar dékánját, Ismertesse Bene Gyula életrajzát,
szakmai pályafutását, a kitüntetéses doktorrá avatás előzményeit.
K is s Á d ám dé ká n : Bene Gyula 1961. április 8-án született Mis-
kolcon. Ugyanott járt általános és középiskolába is.Az általános is-
kola második osztályától kezdve mindvégig kitünő tanuló volt. Ér-
deklődése már korán a természettudományos tárgyak felé fordult,
fizikából és matematikából kiemelkedő képességeket mutatott.
1979-ben kitünő eredménnyel érettségizett. Az évzáró ünnepségen
a Földes Ferenc Emlékplakettal tüntették ki. 1980-tól folytatta tanul-
mányait az ELTE fizikus szakán. Mindvégig kitünő tanuló volt. Az
1983/84-es tanévben kiemelt ösztöndíjban, majd az 1984/85-ös
tanévben Népköztársasági ösztöndíjban részesült. Diplomamunkáját
a kaotikus jelenségekONMLKJIHGFEDCBAt é m a k ö r é b ő l írta Szépfalussy Péter akadémikus
vezetésével. - 1985-ben végzett vörös diplomával. Ezt követően
három évig a Tudományos Minősítő Bizottság doktori ösztöndíjasa-
ként a kaotikus jelenségek kutatásával foglalkozott, szintén Szépfa-
lussy professzor úr vezetésével. A kutatás eredményeit összefoglaló
három cikke az egyik legrangosabb nemzetközi szakfolyóiratban,
a Physical Review A-ban jelent meg. Doktori vizsgáit "kiválóan meg-
felelt" értékeléssel tette le, a "Kaotikus viselkedés nemlineáris rend-
szerekben" című értekezését pedig "summa cum laude" minősítés-
sel védte meg 1989-ben. Jelenleg az ELTESzilárdtest Fizika Tanszékén
dolgozik tudományos munkatársként.
Bene Gyula az általános iskolától az egyetemig számos tanul-
mányi versenyen ért el sikereket. Eredményei közül a jelentősebbek
a következők:
1975: Úttörő Fizikusok Országos Vetélkedője, 3. helyezés
Középiskolai Matematikai Lapok fizika pontversenye:
1976: 3. helyezés, 1977:2. helyezés, 1978 és 1979: 1.helyezés,
1977: Arany Dániel Matematikai Emlékverseny, 3. helyezés
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1979:Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny: fizikából és
matematikából egyaránt 2. helyezés,
1978: Finn-Magyar Fizikus Diákverseny, 3.díj
1979:A moszkvai XI.Nemzetközi Fizikai Diákolimpián 3. díj
1979: Eötvös Loránd Fizikaverseny, 2. helyezés,
A fizikus hallgatóknak kiírt Ortvay Rudolf Problémamegoldó
Versenyen: 1980, 1981, 1982 és 1984: 1.díjat, míg 1983-ban
2. díjat kapott.
1985-ben azOrszágos Tudományos Diákköri Konferencián
"Kvantummechanikai kollektív koordináták" című dolgozatával
1.díjat ért el.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Most pedig felkérem a jelöltet, ismertesse doktori értekezésének
téziseit.
BeneGyula ismerteti doktori értekezésének téziseit.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r : Ezek után az Egyetemi Tanács kész az Ön
kérését teljesíteni. Felkérem a Természettudományi Kar dékánját,
sziveskedjék a jelöltet felesketni.
Én,B en e G yu la eszküszöm, hogy a Magyar Köztársaság alkot-
mányához és a magyar néphez mindenkor hű leszek. Az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem iránt, annak Rector Magnlflcusa és Tanácsa
iránt mindenkor illő tiszteletet tanusítok. Ebben az ünnepl órában a
tudomány és az Igazság szolgálatára szentelem magamat, és arra
törekszem, hogy tudományomat az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem tisztességére, embertársaim javára, népem és hazám dicsősé-
gére előbbre vigyem.
V é ká s L a jo s re k to r : Felkérem a Természettudományi Kar dé-
kánját a jelölt felavatására.
K is s Á d ám dé ká n : Én,dr. Kiss Ádám egyetemi tanár, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja,
mint felavató, tisztemnél fogva, tudománya jutalmául Önt, BeneGyula,
a Magyar Köztársaság elnökének hozzájárulásával "Sub auspicIIs
Preaesidis Rel Publicae" kitüntetéssel egyetemi doktorrá avatom, és
felruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény erejénél
fogva a doktort megilletik. Önnek már most kötelessége, hogy tudo-
mányos törekvéssel szerzett fokozatát tudománya további művelé-
sévei mindinkább kiérdemelje, s így tudományának, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemnek, hazánknak és népünknek javára
legyen.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMI a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt, Bene Gyula,
kézfogással doktortársunkká fOQadnl.Kérem, lépjen a Tanács elé.
Bejelentem, hogy Göncz Arpád, a Magyar Köztársaság Elnöke
kíván szólnI.
G ön cz Á rp á d kö z tá rs a sá g i e ln ö k : elmondja ünnepl beszédét.
V é ká s L a jo s re k to r : Az Egyetemi Tanács nevében megköszö-
nöm a Köztársasági Elnök úr elismerő szavait. Bejelentem, hogy Bene
Gyula kiván szólnI.
B en e G yu la megköszöni a kitüntetést.
V é ká s L a jo s re k to r : Az Egyetem rangját - tanárainak kiváló-
sága mellett - mindenekelőtt végzett hallgatóinak eredményei fém-
jelzik. A doktorrá avatás aktusa, méginkább a kitüntetéses avatás
már az első tudományos sikerek elismerése, s mint ilyen, nemcsak
a friss doktorok dekoruma, hanem az alma mater önnön díszítése ls.
S az Egyetem állandó megújulásának szlmbóluma: a tudományos
megismerés vágyától sarkalltak új nemzedéke lép a színre, hogy -
egyelőre még a professzorok iránymutatását követve, de egyre in-
kább önálló kutatási mezsgyeként lépkedve - az ember által feltár-
ható világ újabb és újabb fehér foltjait tüntesse fel.
Egyetemünk most felavatott doktorai,ONMLKJIHGFEDCBAk ö z tü k elsőként a Köztár-
saság elnöke által kitüntetett doktor, már eddigi pályáJuk során ls az
universitas legszentebb kötelességének, az univerzum tudományos
feltárásának apostolaivá szegődtek. Őszinte óhajtásom, hogy új
doktorai nk távlatos tudományos tervei valóra váljanak, s leendő
eredményeik boldogítsák az emberiséget, szerezzenek örömet ku-
tatóinknak s öregbítsék hírnevét a negyedfél évszázados magyar
tudományegyetemnek.




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1991. JÚLIUS 6-ÁN TARTOTT ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE
FRANCESCO COSSIGA,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE
TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁSAaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ünnepi Közgyűlés! Díszdoktorava-
tó Ünnepi Közgyűlésünket megnyitom. Az Egyetemi Tanács és az
egész egyetem nevében mindenekelőtt megkülönböztetett tisztelet-
tel köszömtöm a körünkben erre az alkalomra megjelent Francesco
Cossiga urat, az Olasz Köztársaság elnökét, tiszteletbeli doktorjelöl-
tünket.
TisztelettelONMLKJIHGFEDCBAk ö s z ö n tö r n Göncz Árpád urat, a Magyar Köztársaság
elnökét.
Köszöntöm egyetemünk oktató it, hallgatóit, minden kedves ven-
dégünket.
Tisztelt Ünnepl Közgyűlés! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Kar előterjesztése alapján úgy
határozott, hogy az állam- és jogtudomány, különösen az alkotmány-
jog és a politikatudomány területén szerzett érdemei alapján Fran-
cesco Cossiga urat, az Olasz Köztársaság elnökét az állam- és jog-
tudományok tiszteletbeli doktorává avatja. Mai közgyűlésünket erre
az ünnepi alkalomra hívtuk egybe. Régi, nemes hagyománya egye-
temünknek, hogy kiemelkedő tudományos és közéleti tevékenysé-
get kifejtő személyiségeket tiszteletbeli doktorrá avat. Ezzel nem
csupán a díszdoktort tiszteli meg, de a kitüntetett tekintélye révén
egyetemünk hírneve is növekszik.
Tisztelt Elnök Úr! Ez az első alkalom, hogy az Olasz Köztársaság
elsőszámú közjogi méltósáégát láthatjuk vendégül.
Az Ön személye, oktatói, és tudományos, továbbá politikai, k ö -
zéleti szerepvállalása, a demokrácia és az emberi szabadságjogok
védelme érdekében kifejtett tevékenysége, továbbá a magyar-
olasz kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett munkássága indí-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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totta az Egyetemi Tanácsot a legmagasabb egyetemi kitüntetés oda-
ítélésére.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a díszdoktor-
jelölt tudományos munkásságának és érdemeinek méltatása az elő-
terjesztő Kar dékánjának tiszte. Felkérem ezért dr. Harmathy Attila
professzort, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánját, szíveskedjék
Ismertetni Francesco Cosslga úr életútját, munkásságát. Kérem to-
vábbá a dékán Urat, hogy a méltatás után Francesco Cossiga urat
tiszteletbeli doktorrá felavatni szíveskedjék.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H a rm a th y A ttila d é ká n : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Tisztelt Pro-
fesszortársaim! Tisztelt Köztársasági Elnök ÚrI Francesco Cosslga
1928. július 26-án született Sassariban. 1944-ben érettségizett, utána
a Sassari Egyetemi Jogtudományi Karán tanult. Egyetemi tanul-
mányait 1948-ban fejezte be; disszertációját büntetőjogból írta, ezt a
disszertációt az egyetem kinyomtatta.
Az egyetemi tanulmányok után az egyetem alkotmányjogi tan-
székén dolgozott Giuseppe Guarino professzor mellett. Kutatásaival
több pályázatot nyert el. Később a Római Egyetemen folytatta tanul-
mányait, irányítója Giuseppe Capogrossi volt.
A Sassarl Egyetemen hosszabb időn keresztül oktatta az alkot-
mányjogot, egészen 1974-ig. 1959-ben egyetemi tanári kinevezést
kapott. 1958-tól képviselő, tagja az Olasz Képviselőház különböző
bizottságainak. 1968-ban kerül először a kormányba Aldo Moro mi-
niszterelnöksége Idején: hadügyi államtitkár lesz, később az állami-
gazgatás szervezéséért felelős miniszter, majd belügyminiszter.
1979-ben és 1980-ban miniszterelnöki tisztséget ls betöltött.
1983-ban szenátorrá választották, rövid Idő múlva a Szenátus
elnöke lett.
1985-ben "közfelkiáltással" az Olasz Köztársaság elnökévé vá-
lasztották.
Publikációjának egy része az alkotmány jog körébe tartozik, de
kiterjednek más területekre is:
- a tartományi kormányok tagjainak immunltásaONMLKJIHGFEDCBA( 1 membri dei
Consigll Regionali codono della Inviolabilitá parlamentare,
Rassegna di diritto publico, 1950.);
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- a szabadságjogok és a petíciós jog (Dlrltto dl Petlzlone e .
Dirltti di Llbertá, Foro Padova, 1951.);
- a helyi kormány hitelügyekben gyakorolt hatásköre (Osser-
vazionl sulla competenza della Regione Sarda In materla di
credite, 1952.);
- önkormányzat és agrárhitel (Reglonl autonome e credito ag-
rario, 1952.);
- megjegyzések a delegált törvényhozásról és az agrárre-
formrói (Annotazionl in marglne alla recente controversla
sulla legitimitá delle leggi delegate dei decreti legislativi in
materia di riforma agrarla, Giur. cornpl. cass., 1953.);
- a kivándorláshoz való jog (Note sulla libertá dl espatrlo e
di emigrazione, Rassegna diritto publico, 1953.);
- az Olasz Állam formálódása (Formazione e vicende dello
Stato italiano, 1954.);
- a vádeljárásról (Osservazioni e note sui procedimenti d ac-ONMLKJIHGFEDCBA
1 cusa Studi Sassari, 1963.).WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cossiga elnök úr az Olasz Parlement eljárásjogi, alkotmányügyi
bizottságai tagjaként képviselői, később szenátori minőségében,
majd az Államigazgatásügyek minisztereként, illetve elnökként je-
lentősen hozzájárult az olasz állam- és alkotmány jog, továbbá a ma-
gyar-olasz kapcsolatok fejlődéséhez.
Mindezek alapján én, dr. Harmathy Attila, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, mint fel-
avató, tisztemnél fogva, tudománya és politikai tevékenysége jutal-
mául Önt Francesco Cossiga úr, az Olasz Köztársaság elnökét, az ál-
lam- és jogtudományok honoris causa doktorává avatom, és fel-
ruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény és a szokások
erejévél fogva a tiszteletbeli doktorokat megilletik. Kivánom, hogy
az egyetemünk által adható legnagyobb elismerés birtokában tu-
dománya terén még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenységét
az emberiség javára. Úgy legyen!aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V é ká s L a jo s re k to r : Mi a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt Francesco
Cossiga úr kézfogással az állam- és jogtudományok tiszteletbeli
doktorává fogadni.
Bejelentem, hogy egyetemünk díszdoktora, Francesco Cossiga
úr kiván szólnI.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ra n ce s co C o ss ig a megköszöni díszdoktorrá avatását.
V é ká s L a jo s re k to r : Megköszönöm Cossiga elnök úr szavait.
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önt doctorem Iuris honorls
causa Francesco Cosslga úr azzal a bensőséges óhajtással, hogy
még sok éven át fejtse ki munkásságát a tudomány és a világ né-
peinek szolgálatában az emberiség javára és most már egyetemünk
dicsőségére is. Úgy legyen!





Az ELTE oktatóinak, kutatóinak létszáma és a tudományos
fokozattal rendelkezők számazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1991. májusi állapot)
Beosztás főfogl. másod- össz. tudományos fokozat
állású MTA tag tud. dokto kandid.
rendes lev.
tag tag
egyetemi tanárWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA183 36 219 31 24 153 13
egyetemi docens 304 57 361 12 335
egyetemi adjunktus 469 11 480 2 30
egyetemi tanársegéd 186 186 1 7
főiskolai tanár 13 13 1 12
főiskolai docens 32 32 1
főiskolai adjunktus 79 79 1
főiskolai tanársegéd 49 49
nyelvtanár. testnevelő.
koll. nev. tanár 153 2 155 2
gyak. isk. tanár 214 214 4
oktatók össz. 1682 106 1788 31 24 169 404
tudományos tanácsadó 17 3 20 15
tudományos főmunkatárs 74 3 77 5 42
tudományos munkatárs 81 81 10
tudom. segédmunkatárs 65 65 1
kutatók össz.' 237 6 243 20 53
MINDÖSSZESEN 1919 112 2031 32 25 194 457"
a kutatói létszám magában foglalja a 74 MTA-státuson alkalmazott
kutatót
+ 2ONMLKJIHGFEDCBAt ő egyéb besorolású kandidátus
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Előléptetés,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAktnevezés,ONMLKJIHGFEDCBAú ] alk.almazás az o k ta tó t állomány-
ban az 1990/91 tanévben
Oktatók
Kar tanár docens adjunktus tanársegéd
,
AJK 2 3 1
BTK 7 10 34 2
TIK 5 18 3 4
TFK 3 2 6 1
Összesen 15 32 46 8
Az 1991-ben elnyert k.itüntetések.
A kitüntetés megnevezése elnyerte (fő)
Széchenyi díj







Az Egyetemi Tanács javaslata alapján szeptemberben
adja át a rektor:
a Trefort Ágoston Emléklapot
az ELTE Emlékérmet






A hallgatói létszám karl bontásban évfolyamonként*aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N app a li ta g o za t:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KarONMLKJIHGFEDCBA1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Ill. IV. V. VI. Összesen
,
1080AJK 244 251 236 191 158
BTK 709 529 458 495 490 2681
TIK 640 507 392 366 340 2245




zet 50 21 2 73
Össze-
sen 2018 1674 1517 1440 988 7637
E s ti ta g o za t:
ÁJK 138 80 56 51 58 383
BTK 247 56 53 59 53 19 487
TIK 141 65 67 24 317
TFK 174 129 11 314
Össze-
sen 700 350 187 134 111 1501
* 1990.október 15.-1állapotszerint
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L e ve le ző ta g o za t:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kar 1. II. Ill. IV. V. VI. Összesen
BTKWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA211 232 90 57 590
TIK 23 11 18 52
SzocIo-
lógiai
Intézet 44 51 44 139
Össze-
sen 278 294 152 57 781
A ha llg a tó i lé ts z ám ö ssze s ítő a d a ta i ta g o za to n ké n t,
a z e lő ző ta n é v iv e l ö s s ze h a so n lítv aONMLKJIHGFEDCBA
< ,
Tagozat 1989/90 1990/91 %
nappali 6859 7637 111,3
esti 1229 1501 122,1
levelező 1110 781 70,4
Összesen 9198 9919 107,8
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8.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EGYETEM VEZETÉSE, KÖZPONTI TESTÜLETEl
TÁRSADALMI SZERVEI ÉS HIVATALAIWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGYETEMI TANÁCSaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 9 0 /9 1 .1 . fé lé vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr.Vékás Lajos egyetemi tanár, rektor
Titkár: Dr.Kisfaludy Gyula főtitkár
T is z ts é g ü k a la p já n ta g o k :
Dr. Soós Gyula egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr. Kardos József egyetemi docens, rektorhelyettes
Dr. Szakács István egyetemi docens, mb. dékán (ÁJK)
Dr. Hunyady György egyetemi tanár, dékán (BTK)
Dr. Kiss Ádám egyetemi tanár, mb. dékán (TIK)
Dr. Mann Miklós főiskolai tanár, főigazgató (TFK)
Dr. Fülöp József egyetemi tanár (volt rektor)
Választás alapján tagok:
a l az Attern- é s Jo g tu d om án y i K a rró l:
Dr. Németh János egyetemi docens
Dr. Földes Gábor egyetemi docens
Kondi Miklós egyetemi hallgató
Pongrácz Tibor egyetemi hallgatóONMLKJIHGFEDCBA
b / a B ö lc sé s ze ttu d om án y i K a rró l:
Dr. Székely György egyetemi tanár
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Prokopp Mária tudományos kutató
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Kaszás Attila egyetemi hallgató
Feiler József egyetemi hallgatóaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e l a T e rm é sze ttu d om án y i K a rró l:
Dr. Kubovlcs Imre egyetemi tanár
Dr. Pöppl László egyetemi adjunktus
Cselőtei Attila egyetemi hallgató
Székely Mózes egyetemi hallgatóONMLKJIHGFEDCBA
d I a T a n á rké p ző F ő is ko la i K a rró l:
Timár Andrásné dr. főiskolai docens
Szegedi Iván főiskolai adjunktus
Turi László főiskolai hallgató
Biró Attila főiskolai hallgató
K o llé g ium i h a llg a tó i k é p v is e le t:
Hankó Ágnes egyetemi hallgató
Nemes Dénes egyetemi hallgató
A do lg o zó k ké p v is e le té b e n :
Kovács Antal gazdasági főigazgató-helyettes
Á lla n d ó m egh ív o tta k :
Bakos István főosztályvezető (Művelődési és Közoktatási
Minisztérium)
Dr. Láng István az MTA főtitkára
Dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs (Főtitkárl Hivatal)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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EGYETEMI TANÁCSaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 9 0 /9 1 ./1 . fé lé vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár, rektor
Titkár: Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
T is z ts é g ü k a la p já n ta g o k :
Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr. Soós Gyula egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr. Kardos József egyetemi docens, rektorhelyettes
Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, dékán (ÁJK)
Dr. Hunyady György egyetemi tanár, dékán (BTK)
Dr. Kiss Ádám egyetemi tanár, dékán (TIK)
Dr. Mann Miklós főiskolai tanár, főigazgató (TFK)
V á la s z tá s a la p já n ta g o k :
a l az Attern- és Jo g tu d om án y i K a rró l:
Dr. Németh János egyetemi docens
Dr. Lenkovlcs Barnabás egyetemi adjunktus
Kondi Miklós egyetemi hallgató
SoJt Péter egyetemi hallgató
Gáj András Levente egyetemi hallgatóONMLKJIHGFEDCBA
b / a B ö lc sé s ze ttu d om án y i K a rró l:
Dr. Ritoók Zsigmond egyetemi tanár
Dr. Bollók János egyetemi adjunktus
Dr. Prokopp Mária tudományos főmunkatárs
Feiler József egyetemi hallgató
Lengyel Anna egyetemi hallgató
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e lONMLKJIHGFEDCBAa T e rm é sze ttu d om án y i K a rró l:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Medzlhradszky Kálmán egyetemi tanár
Dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Király István tudományos munkatárs
Fejér Zsolt egyetemi hallgató
Székely Mózes egyetemi hallgató
Barabás Sándor egyetemi hallgató
d I a T a n á rké p ző F ő is ko la i K a rró l:
Dr. Salamon Konrád főiskolai tanár
Dr. Kontha Mlklósné főiskolai adjunktus
Kondár Balázs főiskolai hallgató
Cser Balázs főiskolai hallgató
e l a S zo c io ló g ia i-S zo c iá lp o lit ik a i In té ze t é s
T o vá b b ké p ző K ö zp o n tb ó l:
Dr. Kovács István Gábor egyetemi docens
A d o lg o zó k ké p v is e le té b e n :
Boross-Tóby Péter műszaki főlgazgató-helyettes
Á lla n d ó m egh ív o tta k :
Kovács Antal gazdasági főlgaiZgató
Bakos István főosztályvezető (Művelődési és Közoktatási
Minisztérium)
Dr. Láng István azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMTA őtitkára
Dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs (Rektori Hivatal)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Titkár: Dr. Zólomy Imréné osztályvezető (NK Tud.O.)
Tagok:
Dr. Révész T. Mihály dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Masát András dékánhelyettes (BTK)
Dr. Lévay Béla dékánhelyettes (TIK)
Dr. Victor András főigazgatóhelyettes (TFK)
Dr. Némedi Dénes igazgatóhelyettes (Szociológiai Intézet)
Fodor János (Számítóközpont)
EGYETEMI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRl TANÁCS
Elnök: Dr. Ritoók Zsigmond egyetemi tanár (BTK)
Alelnök: Dr. Weiszburg Tamás tudományos munkatárs (TIK)
Titkár: Dr. Andrássy Lászlóné osztályvezető-helyettes
(Rektori Hivatal Nemzetközi Kapcs. és Tudszerv. Oszt.)
Tagok:
Dr. Kukorelli István egyetemi docens (ÁJK)
Dr. Horváth Attila egyetemi tanársegéd (ÁJK)
Szilágyi Zoltán egyetemi hallgató (ÁJK)
Dr. Pléh Csaba egyetemi tanár (BTK)
Dr. Takács József egyetemi adjunktus (BTK)
Erdei Hajnalka egyetemi hallgató (BTK)
Dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár (TIK)
Dr. Bagyinszky Jánosné egyetemi adjunktus (TIK)
Dr. Madarász Imréné főiskolai docens (TFK)
Dr. Horváth Gergely főiskolai adjunktus (TFK)
Mikulás Gábor főiskolai hallgató (TFK)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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KIADÓi BIZOTTSÁGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Soós Gyula tudományos rektorhelyettes
Titkár: Dr. Andrássy Lászlóné osztályvezető-helyettes
(NK. és Tud. O.)
Tagok:
Dr. Hunyady György dékán (BTK)
Dr. Kiss Ádám dékán (TIK)
Dr. Révész T. Mihály dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Victor András főigazgató-helyettes (TFK)
Dr. Kovács István Gábor igazgatóhelyettes (Szoc. Int.)
Kovács Antal gazdasági főigazgató
Kovács János gazdasági főlgazgató-helyettes
Arató Tamás a Sokszorosító ÜZem vezetője
Tiba Judit kiadványfelelős (BTK)
Csikai Zsolt kiadványfelelős (TIK)
Szarkáné Németh Zsuzsa kiadványfelelős (ÁJK)
Gergely Júlia osztályvezető (Egyetemi Könyvtár)
Vasy Géza igazgató (Egyetemi Színpad)
Miskey Ferencné gazdasági vezető (Jogi Továbbképző
Intézet) a Számítóközpont képviselője
LAKÁSÉpíTÉSI ÉS ELOSZTÁSI BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Titkár: Heiszlerné Karpiák Terézia főelőadó (Okt. Szem. Szoc. Oszt.)
Tagok:
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető
(Okt. Szem. Szoc. Oszt.)
Kovács Antal gazdasági főigazgató





Elnök: Dr.SoósGyula egyetemi tanár, rektorhelyettes
Titkár: Várlaklné TóthZsuzsanna tudományszervező
(1991. márc. 31.-lg) (Rektori Hivatal NKTud.Szerv. O.)
Tagok:
Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Hunyady György egyetemi tanár, dékán (BTK)
Dr. Kiss Ádám egyetemi tanár, dékán (TIK)
Dr. Fodor Sándor egyetemi docens (BTK)
Dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár (TIK)
Dr. Töttössy Csaba egyetemi docens (BTK)
Dr. Vlda Gábor egyetemi tanár (TIK)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök: Boross-Tóby Péter főigazgató-helyettes
Titkár: Havasi Tamás főelőadó (EllátásiOsztály)
Tagok: aSzámviteli Osztály leltározással és nyilvántartással
foglalkozó dolgozói, továbbá
Morvay Gyula osztályvezető (Ellátási Osztály)
Fehér László (ÜZemeltetési Osztály)
Tóth István (Anyaggazdálkodási Osztály)
Pongrácz Csaba (TIK Atomfizikai Tanszék)
az FDSZ képviseletében
Dr. Mérten Istvánné (Műszaki Osztály)
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TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr.Kardos József rektorhelyettes
Titkár: Öryné Mérő Nóra
Tagok:
Kelemen Endre tanszékvezető (Testnevelési Tanszék)
Szepessy Ádám testnevelő tanár (Testnevelési Tanszék)
Kovács Péter testnevelő tanár (TFK)
Kovács Antal gazdasági főlgazgató
Dr. Varga Miklós a BEAC elnökhelyettese
Szalay Ibolya testnevelőONMLKJIHGFEDCBAt a n á r (T K)
1-1 hallgató a karok képviseletébenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á lla n d ó m egh fv o tt:
Horváthné Kuszmann Cecílla osztályvezető
(Okt. Szem. Szoc. Oszt.)
TANÁRKÉPZÖ BIZOTTSÁG
Elnök: Dr.Kardos József rektorhelyettes
Titkár: Gallay Katalin tudományos munkatárs
Tagok:
Dr. Báboslk István egyetemi tanár (BTK)
Dr. Czlne Mihály egyetemi tanár (BTK)
Dr. Galántal József egyetemi tanár (BTK)
Dr. Hunyady György egyetemi tanár, dékán (BTK)
Dr. Masát András egyetemi docens, dékánhelyettes (BTK)
Dr. Péter Ágnes egyetemi docens (BTK)
Dr. Ritoók Zsigmond egyetemi tanár (BTK)
Dr. Freud Róbert egyetemi docens (TIK)
Dr. Kajtár Márton egyetemi tanár (TIK)
Dr. Keresztes Áron egyetemi docens (TIK)
8 3
Dr. Laczkovits Miklós egyetemi docens (TIK)
Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens, dékánhelyettes (TIK)
Dr. Nánási Irén egyetemi adjunktus (TIK)
Dr. Sükösd Csaba egyetemi docens (TIK)
Dr. Grétsy László főiskolai tanár (TFK)
Dr. Mann Miklós főiskolai tanár főlgazgató (TFK)
Dr. Mikes Zdenkóné főiskolai tanár (TFK)
Dr. Pálfalvy Józsefné főiskolai docens, főigh. (TFK)
Dr. Victor András főiskolai docens, főigh. (TFK)
Dr. Závodszky Géza főiskolai docens, főig. (TFK)
Dr. Pfeiffer Ádám igazgató Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium .
Dr. Réz Gáborné igazgató Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
Vörös László mb. igazgató Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Karonként 3-3 hallgató a hallgatói önkormányzat
képviseletébenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KARKÖZl KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG
Elnök (ügyvezető): Dr.Kulcsár Péter főigazgató-helyettes
(Egyetemi Könyvtár) (1991. március 25-ig)
Titkár: Dr.Gergely Júlia osztályvezető (Egyetemi Könyvtár)
Tagok:
Dr. Szakács István dékánhelyetes (ÁJK)
Dr. Lévay Béla dékánhelyettes (TIK)
Dr. Fodor Sándor dékánhelyettes (BTK)
Dr. Fülöp Géza egyetemi docens (Könyvtártudományi
Tanszék)
Kovács Antal gazdasági főigazgató
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Andrássy Lászlóné osztályvez.h. (NK. és Tud. Szerv. Oszt.)
Mender Tiborné könyvtárvezető (TFK)
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MUNKAÜGYI DÖNTŐBIZOTTSÁGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr.NagyTibor egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr.Hagelmayer Istvánné egyetemi docens
Tagok:
Dr. Gyapjas Ferenc egyetemi docens
Dr. Sárfalvi Béla egyetemi tanár
Dr. Kaltról Istvánné egyetemi docens
Dr. Adamik Tamás egyetemi docens
Szepesi Emese főiskolai adjunktus
Rusz Ferencné osztályvezető
Lemleln Edgárné főelőadó
A FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK
EGYETEMI BIZOTTSÁGA








A HALLGATÓi ÖNKORMÁNYZATOK VEZETŐizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Állam- és Jogtudományi Kar: Gál András Levente
Bölcsészettudományi Kar: Kiss Paszkál
Természettudományi Kar: Fejér zsolt





Dr. Kurucz Mihály osztályvezető
Burusné Kollát Ágnes előadó
Magyar Gizella főelőadó
Parragh Gyuláné hivatalsegéd
(a Rektori Titkárság állományában)
Pappné Ladányi Boglárka előadó (GYES-en)
Szilágyi Rita előadó (részfogl.) (1991. febr. 1.-lg)
Csizmadia Ibolya előadó (1991. febr. 1.-től)
Bányai Sándorné (részfogl.) kisegítőWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FŐTITKÁRI HIVATALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs
Dr. Wessely Antal főmunkatárs (részfog!.)
Gombos Ferencné főelőadó (részfog!.)
Somodi Györgyné előadó
Kovács Attila előadó (1991. jan. 1.-től)
Dr. Szalal Imre előadó (részfog!.)
OKTATÁSI, SZEMÉLYZETI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető
Szanka Rózsa csoportvezető
Boldog Istvánné főelőadó (1991. márc. 18.-tól)
Heiszlerné Karpiák Terézia főelőadó
Dr. Jónás Frlgyesné főelőadó
Simon Márla főelőadó
Dr. Vág Ottóné főelőadó
Sütő-Nagy Józsefné főelőadó
Argyelán Lászlóné előadó (1991. jan. 20.-tól)
Dr. Bolgárné Földvári Ágnes előadó (GYES-en)
Kisfaludy Emese előadó
Korsós Márta előadó
Légár Beáta (1991. ápr. 15.-ig)
Nyerges Zoltánné előadó
Dr. Lénárth Elekné előadó (részfog!.)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI
OSZTÁLY
Dr. Zólomy Imréné osztályvezető
Dr. Andrássy Lászlóné osztályvezető-helyettes
Kónya Judit főelőadó (GYES-en)
Maris János főelőadó
Szentpéteri Szabolcs főelőadó (szabadságon)
Várlaklné Tóth Zsuzsanna főelőadó (1991. márc. 31.-ig)
Budáné Bognár Edina előadó
Erős Gézáné előadó (GYES-en)
Kovács Attila előadó (1990. dec. 31.-lg)
Szollár Ilona előadó
Topor Karola előadó
Törökné Nagy Timea előadó
Torzsa Istvánné előadó (GYES-en)
Hargittay Attiláné előadó (részfogl.)
Turnhelm Imréné előadó (részfogl.)
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
Dr. Gergely László osztályvezető
Dr. Sárossy Istvánné főelőadó
Kenéz Gézáné főelőadó
Nagy Sándorné Makádi Anna előadó (részfogl.)
ÖNÁLLÓ JOGI CSOPORT
Dr. Boros Márta jogtanácsos, önálló csoportvezető





(Központi iktató és irattár)
Földesi Józsefné Irodavezető
Karacs Béláné kézbesítő (1990. dec. 31.-ig)
Viktorin Eszter kézbesítő
Biró József kézbesítő (részfogl.)
Erdélyi László kézbesítő (részfogl.)
EGYETEMI SZíNPAD
Dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus, igazgató
Galló Veronika csoportvezető
Bartos Erzsébet művészeti titkár










Mátay Enikő klubvezető (GYED-en)








Dr. Baross Gábor Igazgató
Radványlné Zubor Éva főelőadó
Kovács Antal gazdasági főigazgató
Kovács János gazdasági főigazgatóhelyettes
Boross-Tóby Péter műszakl- és üzemeltetési főlg. helyettes
Juhász Imre gazdasági tanácsadó
Gaál Szabó Margit főelőadó
Halászl Istvánné előadó
Harglttal Lajosné ügyviteli alkalmazott
Dr. Tóth Gyula jogász
Dr. Pozsár Gábor főmunkatárs






Szervezési és Számrtástechnikai OsztályzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Németh Pál osztályvezető
Csató Ferenc főmunkatárs (mellékfogl.)
Józsa Károlyné főmunkatárs (nyugdíjas)
Hegedűs Tullloné rendszerszervező
Krell Vllmosné rendszerszervező
Szalal G. János rendszerszervező
Dr. Zalányl László rendszerszervező
Zslbrita Tibor rendszerszervező
Kántor Krisztina programozó
Kocsiné Laczkó Erzsébet titkárnő
Tűzvédelml Csoport
Szilágyi Imre tűzvédelml vezető
Tlmárl Lajos tűzvédelml előadó
Munkavédelmi Csoport
Nagy Péterné munkavédelmi vezető







Toborffy Dénesné főelőadó (nyugdíjas)
Deák Mária előadó
Ferenczlné Krisztán Anikó előadó
Gézáné Benkő Klára előadó














Németh Ferencné pénztáros (nyugdíjas)









Gáborné Csőke Ildikó előadó
Deákné Gyenis Ildikó előadó (GYES-en)
Endrédi Imréné előadó (1991. ápr. 16.-tól helyettes)










Horváthné Nagy Mariann előadó
(1991. jan. 16.-tói TFK dolgozója)
Patakyné Ménasági Ágnes előadó














Grasl Imréné leltárellenőr (nyugdíjas)
Horváth Lajosné anyagkönyvelő
Horváth Istvánné állóeszköz nyilvántartó
Kissné Keppel Ágnes kontirozó könyvelő
Kovács Mária kontirozó könyvelő
Kottai Ferencné anyagkönyvelő (nyugdíjas)
Lehel Tiborné fogyóeszköz könyvelő
Petrányi Ernőné munkaruha könyvelő (nyugdíjas)
Pichker Gedeonné MTA üdülő könyvelő (nyugdíjas)
Preiner Vincéné adat rögzítő
Sörös Istvánné kontirozó könyvelő
Stiglincz Jánosné kontlrozó könyvelő




Kovács Lászlóné pénzügyi csoportvezető
Ádám Erzsébet Zsuzsanna híradásipari ügyintéző
Ardó Gábor gépész műszaki ellenőr
Békl György vili. műszaki ellenőr (1991. jan. 31.-lg)
Dr. Bulyákl Lászlóné ügyviteli alkalmazott
Csata ildikó építész (TEAM vezető)
Fehérvári Pál építész (1991. máj. 1,5.-ig)
Gergeténé Bálint Aranka gazdasági előadó
KIsgyörgy Antalné pénzügyi előadó
Kókai János elektromos műszaki ellenőr
Komlóssy László szaktanácsadó
Kőrösi Anna árkalkulátor
László Zsolt gépész műszaki ellenőr
Llptákné Mocsári Rozália ép.gép. üzemviteli főelőadó
Majercslk Lajosné gépíró (nyugdíjas)
Dr. Mérten Istvánné vilI. műszaki ellenőr (1991. márc. 29.)
Németh Ödönné ügyviteli alkalmazott
Somogyi Kálmánné ügyviteli alkalmazott
Szenczi Miklósl Gyöngyi ügyviteli alkalmazott
Strakay Egonné vilI. üzemvitell főelőadó
Tóth István vili. üzemviteli főelőadó
Tóth Mihály telefon ügyintéző (nyugdíjas)
Törjék Magdolna titkárnő
Váczl Péter híradásipari ügyintéző (1990. dec. 31.)
Vértes Zoltánné építész (TEAM vezető)




André József kőműves csoportvezető
Bencsik Albert villanyszerelő csoportvezető
94














Gulyás István betanított munkás
Gulyás László vIllanyszerelő
Hunyadi János lakatos
Juhász János betanított segédmunkás
Kecskés László lakatos
Kiss László lakatos (nyugdíjas)
Körmendi Tibor műszerész '
Kovács Ferenc lakatos
Mezei György lakatos
Molnár Béla Sándor villanyszerelő
Nagy Imre festő
Németh László kőműves
Nylrl Béla betanított segédmunkás
Orosz Imre asztalos
Palócz Gáborné ügyintéző
















Botond Edéné adminisztrátor (nyugdíjas)
Domaniczky Éva anyagbeszerző
Erőss Tamás raktárvezető







Kovács Lajos Gábor raktárvezető
Krompecher János raktárvezető
Mező Antal segédmunkás (nyugdíjas)
Molnár Béla előadó anyagbeszerző
Repóth Erzsébet előadó
Ribár Ferencné kézbesítő










Czlbere Béla tehergépkocsi vezető
Dessewffy Zsolt autóbuszvezető
Hegedüs Károlyautóbuszvezető
Horváth László személygépkocsi vezető




Kordás László raktáros (nyugdíjas)








Berkes Lászlóné beruházási előadó (nyugdíjas)
Deák Fogarasi István beruházási előadó
Veres Katalin beruházásiONMLKJIHGFEDCBAé s pénzügyi előadó

















Müller Ferenc könyvkötő (nyugdíjas)
Németh Gyuláné gépkezelő (1990. nov.-től)
Petlk Kis Emőke szedő










Feitscher Lajos vagyonvédelmi előadó
Ulimann Márla gazdasági előadó
Alexa János portás
Csordás Lászlóné takarítónő









ld. Kerekes József portás
Kerekes Józsefné takarítónő
Kóber Henrlkné takarítónő
Lehoczky Gábor pályamunkás (1991. ápr.-tól)
Malek László portás (1990. dec. 31.-lg)
Mike László pályamunkás (1991. ápr. 30.-ig)
Mutz Péter karbantartó
Nagy Ferenc teremőr







Vadkerti Tóth István pályamunkás
Vaszkó Éva takarítónő
Walczer JózsefONMLKJIHGFEDCBAö l tö z ő ő r
. Központi Gondnokság




Bankó Józsefné betanított munkás
Blcskel Gyuláné takarítónő
Biró Péterné pénztáros (mellékfogl.)




Farkas Antal kézbesítő (1990. dec. 31-ig)
Farkas Csaba udvari takarító (1990. okt. 31.-lg)
Fekete Péterné takarítónő
Gácz Imre udvari takarító
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Maglódi út 8.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G ó rá G á b o rn é ta k a r í tó ( 1 9 9 0 . n o v . 5 . - ig )
G y ö n g y ö s i Is tv á n u d v a r i ta k a r í tó ( r é s z fo g l. )
H a rm a th L a jo s n é ta k a r í tó n ő
H o rv á th A lb e r tn é p o r tá s
H o rv á th J á n o s n é p o r tá s
J a k s lc s M a g d o ln a p é n z tá ro s (m e llé k fo g l. )
J á rd á n h á z y G á b o r é p ü le tg o n d n o k
K n o s k a R ó z a ta k a r í tó n ő
K u b e s c h Z s u z s a n n a g a z d a s á g i ü g y in té z ő
L e n d é r J á n o s n é p o r tá s
M a tu la y A n ta l u d v a r i ta k a r í tó (1 9 9 0 . d e c . 3 1 - ig )
M é s z á ro s S á n d o rn é ta k a r í tó n ő (1 9 9 1 . ja n . 9 . - ig )
M e tz Is tv á n n é ta k a r í tó n ő
N a g y L a jo s n é ta k a r í tó n ő (1 9 9 0 . d e c . 3 1 . - ig )
N é m e th O t tó n é ta k a r í tó n ő (1 9 9 1 . ja n . 1 4 . - lg )
O c s k a l Is tv á n n é ta k a r í tó n ő
P a lo ta i Is tv á n n é ta k a r í tó n ő
P a lo ta i J ó z s e fn é ta k a r í tó n ő
P a p p F e re n c n é ta k a r í tó n ő
P e t re n k a Is tv á n n é p o r tá s
P e t r u s B é lá n é ta k a r í tó n ő
P o n g rá c z J ó z s e fn é p é n z tá ro s (m e llé k fo g l. )
S ik e L á s z ló n é ta k a r í tó n ő (1 9 9 0 . d e c . 3 1 . - ig )
U l ic z k i S á n d o r k a z á n fű tő ( id ő s z a k o s )
U d v a rd i G y ö rg y n é ta k a r í tó n ő (1 9 9 1 . m á rc . 3 1 . - Ig )
V a d n a i M á r ta ta k a r í tó n ő
Z o l n a i P á ln é ta k a r í tó n ő
B o d a L á s z ló n é ta k a r í tó n ő
C s á n y i Z s ig m o n d ra k o d ó (m e llé k fo g l. )
H e g e d ü s K á ro ly p o r tá s -é j je l iő r
M e d g y e s i A la jo s p o r tá s -é j je l iő r
M o ln á r T ib o r p o r tá s -é j je l iő r ( 1 9 9 1 . á p r . 1 1 . - ig ) .
S o m o g y i G y ö rg y p o r tá s -é j je l lő r
1 0 0
Volkovics Józsefné portás-éjjeliőrONMLKJIHGFEDCBA
S ze rbU .3 .
András Károlyné portás
Derecskei Imréné takarítónő
Törő Sándor fűtő-betanított karbantartó
Jó lé ti In té zm ények
Csorba Matild pénzügyi előadó
Nyitrainé Nagy Ágnes üdültetési előadó
V iseg rád i Ü dü lő

















T ihany i Ü dü lősrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Horváth Istvánné gondnok
N agy rá kos i T e repgyako rla ti S zo lgá la ti H e ly
Bodó Károlyné gondnok
Bodó Károly kerti munkás
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9.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A KAROK VEZETÉSE , TESTÜLETE I,
H IVATALA I ÉS TANSZÉKE I
ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNY I KARsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán: D r. H arm athy A ttila egye tem i tanár
Dékánhelyettes: D r. R évész Tam ás egye tem i docens
D r. S zakács Is tván egye tem i docens
D r. Fö ldes G ábo r egye tem i docens
KAR I TANÁCS
Elnök: Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, dékán
Titkár: Dr. Székely László egyetemi adjunktus
Tagjai:
Dr. Révész Tamás egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Szakács István egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Földes Gábor egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Horváth Pál egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Nagy Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Takács Imre egyetemi tanár
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár
Dr. Valki László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Ficzere Lajos egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Békés Imre egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Süveges Márta egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Schlett István egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bihari Mihály egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szilágyi Péter egyetemi docens
Dr. Fürész Klára egyetemi docens
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Dr. Kukorelll István egyetemi docens
Dr. Földi András egyetemi docens
Dr. Karácsony András egyetemi docens
Stein Piroska nyelvtanár
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Mezey Barna egyetemi docens
Dr. Kisfaludy András egyetemi adjunktus
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Margitán Éva egyetemi adjunktus
Dr. Fazekas József egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
Dr. Vass János egyetemi adjunktusONMLKJIHGFEDCBA






Dr. Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője
Sáriné scrnener Rita tudományszervező
Tárkányi Zsuzsanna főelőadó
A nappa li ta goza to s ha llg a tó k képv ise lő i:













A z es ti ta goza to s ha llg a tó k képv ise lő i:
II. é v fo lyam :
Kovács Attila
I ll. é v fo lyam :
Mrázik Márla
AaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKAR I TANÁCS ELNÖ SÉG I TAG JA I
Elnök: Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, dékán
Titkár: Dr. Székely László egyetemi adjunktus
Tagok:
Dr. Révész Tamás dékánhelyettes
Dr. Földes Gábor dékánhelyettes
Dr. Szakács István dékánhelyettes
Dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Szücsné dr. Fürész Klára egyetemi docens
Dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
Dr. Fazekas József egyetemi adjunktus
Gőz Anett 1.é. hallgató
Ujjady Zsolt II. é. hallgató
Molnár András IV. é. hallgató
Pecze Tünde IV. é. hallgató
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KÖNYVTÁR I B IZO TTSÁG
TANULMÁNY I B IZO TTSÁG srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Földes Gábor dékánhelyettes
Tagok:
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens
Dr. Bartha Ödönné, a Dékánl Hivatal vezetője
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus




Elnök: Dr. Rácz Lajos egyetemi docens
Tagok:
Dr. Szakács István egyetemi docens
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Földi András egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Imre egyetemi tanársegéd
Dr. PoIt Péter egyetemi adjunktus
NEMZETKÖZ I KAPCSOLATOK B IZO TTSÁGA
Elnök: Dr. Révész T. Mihály dékánhelyettes
Tagok:
Dr. Varga Csaba egyetemi docens
Dr. Bányai Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Bozóki András egyetemi adjunktus
Dr. Kabódl Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Dezső Márta egyetemi adjunktus
Dr. Németh János egyetemi docens
Dr. Békés Imre egyetemi docens
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KAR I IN FORMAT IKA I B IZO TTSÁG srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Szakács István egyetemi docens
Elnökh.: Dr. Kovacslcs Józsefné egyetemi tanár
Titkár: Hanyecz Imre egyetemi adjunktus
Tagok:
Dr. Papp Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Bándl Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Erdei Árpád egyetemi docens
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár
Dr. Nagy Károly András egyetemi tanársegéd
DOKTOR I B IZO TTSÁG
Elnök: Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens
Tagok:
Dr. Flczere Lajos egyetemi tanár
Dr. Bihari Mihály egyetemi docens
Dr. FÖldesi.'Tamás egyetemi tanár
Dr. Vlgh József egyetemi tanár
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Balázs Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Horváth Pál egyetemi tanár
TANÜGY I REFORMB IZOTTSÁG
Dr. Békés Imre egyetemi docens
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Kukorelll István egyetemi docens
Dr. Bihari Mihály egyetemi docens
Dr. Németh János egyetemi docens
Dr. Peschka Vilmos egyetemi tanár
Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár
Dr. Földes Gábor egyetemi docens
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DÉKÁN I T ITKÁRSÁG srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Panyiné Fekete Katalin titkárságvezető
Száraz Lászlóné előadó
Kapcsos Vincéné előadó (1990. dec. 20.-lg)
Juhász Éva előadó (1990. dec. 20.-tól szülési szabadságon)
Helyettese: Divéky Éva előadó (1990. dec. 20.-tól)
Biró Ferenc sokszorosító
Herédi István kézbesítő (részfogl.)
Dr. Dobronyovszky Márta üzemorvos (részfogl.)
Eckhardt Edéné előadó (részfogl.)
Sáriné Schneller Rita tudományszervező
DÉKÁN I H IVATAL
Dr. Bartha Ödönné hivatalvezető
Bencze Istvánné előadó
Gál Lászlóné csoportvezető
Gál Zsoltné előadó (szülési szabadságon)
Helyettese: Juhászné Budai Ildikó előadó (1990. máj. 16.-tól
szülési szabadságon)
Helyettese: Némethné Mádai Krisztina előadó (1990. aug.
1.-től 1991. jan. 31.-ig)
Molnár Istvánné előadó
Szarkáné dr. Németh Zsuzsa főelőadó
Szőkéné Pintácsi Mária előadó (szülési szabadságon)
Helyettese: Polényi Judit előadó (1990. máj. 1.-től 1991. máj.
14.-ig)





Pardi Kiss Tibor irattáros (1990. ápr. 15.-től) (részfogl.)
Meszéna Gabriella ügyintéző (részfogl.)
Török Istvánné iktató (részfogl.)
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GAZDASÁGI CSOPORTsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Ivánné Pusztaszeri Éva önálló gazdasági csoportvezető
Tárkányi Zsuzsanna főelőadó
Molnárné Tóth Ildikó előadó
Kovács Éva előadó
KARI KÖNYVTÁR
Ballóné dr. Mike Ágnes könyvtárvezető
Dlószeghyné Szépe Katalin főkönyvtáros,
könyvtárvezető-helyettes





Dr. Szacsvay Ferencné könyvtáros (ny. részfogl.)
Láncos Lászlóné adminisztrátor (ny. részfogl.)
Szakály László raktáros (1990. szept. 8.-ig) (szerződéses)
Turányl László raktáros (1990. szept. 20.-tól) (szerződéses)
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ÁLLAMIGAZGATÁSTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORTONMLKJIHGFEDCBA
Veze tő :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Madarász Tibor egyetemi tanár
ÁLLAUIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK
Dr. Flczere Lajos tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Berényi Sándor egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bándl Gyula egyetemi docens
Dr. Baraczka Róbertné egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Borbiró István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus
Dr. Jutasi György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Lővétel István egyetemi adjunktus (rnásooík állás)
Dr. Müller György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Nagy Marianna egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Tibor Gyula egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szalal Éva egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Molnár Miklós egyetemi tanársegéd
Nagy Anna előadó
Horváthné Kuji Eszter könyvtáros
Márvány Miklós ügyviteli alkalmazott (második állás)
Dr. Kilényi Géza c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Verebélyi Imre. c. egyetemi tanár
Dr. Pécsváradi János c. egyetemi docens
Dr. Kiss István c. egyetemi docens
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STAT ISZT IKA I ÉS JOG I IN FORMAT IKA I TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kovacslcs Józsefné tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kovacslcs József ny. egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Koós Szabolcs egyetemi adjunktus
Hanyecz Imre egyetemi adjunktus
Rácz András egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Vavró István tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
a tudományok doktora (második állás)
Pongráczné dr. Ruzlcska Yvette főelőadó
Takács Éva könyvtáros
Dávidné Horváth Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott
Dr. Kllnger András c. egyetemi tanár, kandidátus,
a KSH elnökhelyettese
Dr. Mádal Lajos c. egyetemi tanár, kandidátus, az OKI ny.
osztályvezetője
Dr. Dávid Gábor c. egyetemi docens, ny. osztályvezető
Dr. Lovász János c. egyetemi docens, ny. Igazgató
Dr. Vukovlcs György c. egyetémi docens, a KSH elnöke
Csernák Józsefné mb. előadó, tudományos tanácsadó
PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK
Dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bodnár Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Földes Gábor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tóth János egyetemi docens, kandidátus
Gyarmati Jánosné tanszéki előadó (részfogl.)




Veze tő :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Bárd Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Békés Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Györgyl Kálmán egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Busch Béla egyetemi adjunktus
Dr. Károly Endre egyetemi adjunktus
Dr. Kónya Imréné dr. Kutrucz Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Margitán Éva egyetemi adjunktus
Dr. Polt Péter egyetemi adjunktus
Dr. Papp László egyetemi adjunktus (második állás)
(Államigazgatási Főiskola)
Dr. Pálinkás György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Sinku Pál egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Morval Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. Wiener A. Imre tudományos főmunkatárs, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora (részfogl.)
Winkler Ágnes könyvtáros
Kapcsos Vlncéné tanszéki előadó
Dr. Gatter László mb. előadó, csoportvezető bíró (Pesti Központi
Kerületi Bíróság)
Dr. Kiss Sándor mb. előadó, tanácselnök (Fővárosi Bíróság)
Dr. Domokos Andrea mb. előadó, tudományos munkatárs (MTA
Állam- és Jogtudományi Intézet)
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BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Erdei Árpád tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Tibor egyetemi tanár, akadémikus, Széchenyi-díjas
Dr. Bárd Károly egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Kratochwill Ferenc egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Hack Péter egyetemi adjunktus
Dr. Kabódl Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Pusztai László egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Tóth Mihály egyetemi adjunktus (második állás)
Józsa Katalin tanszéki előadó
Dr. Gödöny József c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
az OKKRI Igazgatója
Dr. Katona Géza c. egyetemi tanár, ny. r. ezredes
KR IM INOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Vigh József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Tauber István egyetemi docens, kandidátus
Bereczkei Ferencné előadó (1991. febr. 1.-től)
Serfőzőné Gidai Ildikó előadó
Dr. Nyári Katalin aspiráns (disszertációját megvédte: 1991.
márc. 1.)
Dr. Barabás Andrea Tünde aspiráns
Dr. Kövér Ágnes aspiráns
Pápainé dr. Faragó Katalin mb. előadó, ny. egyetemi docens,
pszichológus
Dr. H. Nagy Anna mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus,
genetikus
Hevényl Attila mb. előadó, főiskolai adjunktus
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ÁLLAM - ÉS JOGTÖRTÉNET I TANSZÉKCSOPORTONMLKJIHGFEDCBA
Veze tó :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Horváth Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora
EGYETEMES ÁLLAM - ÉS JOGTÖRTÉNET I TANSZÉK
Dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Hajdú Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagyné Szegvárl Katalin egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Karsai Gáborné főelőadó (részfogl.)
MAGYAR ÁLLAM - ÉS JOGTÖRTÉNET I TANSZÉK
Dr. Révész T. Mihály tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Mezey Barna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Beliznay Kinga egyetemi tanársegéd
Dr. Horváth Attila egyetemi tanársegéd
Tamás Sándor ügyviteli dolgozó (1991. jún. 30.-lg)
Dr. Érszegi Géza c. egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Balás Gábor c. egyetemi docens
Akadém ia i K u ta tócsopo rt
Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, kandidátus,
a Kutatócsoport vezetője
Dr. Máthé Gábor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Pomogyi László tudományos főmunkatárs (részfogl.)
Dr. Gergely Ernő tudományos főmunkatárs




POL lTO LÓG IA I TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Bihari Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hankiss Elemér egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Boros Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Paczolay Péter egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Pokol Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Schlett István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Máté egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vlda István egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Varga Csaba egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Gyarmati György egyetemi adjunktus
Dr. Szabó L. Mátyás egyetemi adjunktus
Dr. Szobolevszky Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Gombár Csaba tudományos főmunkatárs, kandidátus
(második állás)
Dr. Körössényi András tudományos munkatárs
Dr. Urbán László tudományos munkatárs
Dr. Arczt Ilona tudományszervező




Dr. Kéri László c. egyetemi docens, kandidátus
(MTA Politikatudományl Intézete)
ÁLLAM - ÉS JOGTELMÉLET I TANSZÉK
Dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Péteri Zoltán egyetemi docens, kandidátus (második állás)
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Dr. Szilágyi Péter egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Fazekas József egyetemi adjunktus
Dr. Takács Péter egyetemi adjunktus
Dr. Szigeti Péter egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Zsidai Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Biró Fazekas Gáspár egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Hári Miklós egyetemi tanársegéd (második állás)
Gálné Burszán Erzsébet előadóaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JOGSZOCJOL6G IA I TANSZÉK
Dr. Gönczöl Katalin mb. tanszékvezető, egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kulcsár Kálmán egyetemi tanár, akadémikus (szabadságon)
Dr. Boros László egyetemi adjunktus
Dr. Bozóki András egyetemi adjunktus
Dr. Gyulavári Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Gábor tudományos ösztöndíjas
POLGÁRI JOGI TANSZÉK
Dr. Vékás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai
levelező tag
Dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Hartmathy Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Lontai Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora (1991.
jan. 31.-ig)
Dr. Peschka Vilmos egyetemi tanár, akadémikus
(második állás)
Dr. Sólyom László egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás) (1990. nov. 1.-tőI1991. jún. 30.-ig fizetésnélküli
szabadságon)
Dr. Weiss Emilia egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Czugler Péter egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
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Dr. KIsfaludi András egyetemi adjunktus
Dr. Köles Tibor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Körös András egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Lenkovlcs Barnabás egyetemi adjunktus
Dr. Murányi Katalin egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Németh Ágnes egyetemi tanársegéd (második állás)
Nagy Éva könyvtáros
esik Istvánné előadó
Dr. Bárdos Péter mb. előadó, ügyvéd
Dr. Hanák András mb. előadó, ügyvéd
Dr. Sárközy Tamás mb. előadó, egyetemi tanár
NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK
Dr. Mádi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai
lev elező tag
Dr. Boytha György egyetemi docens, kandidátus (második állás)
(a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatója)
Dr. Burlán László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Martonyl János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
(a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának
államtitkára)
Dr. Király Miklós egyetemi adjunktus (részfogl.) (Miniszterelnöki
Hivatal, kormányfőtanácsos)
Dr. Berke Barna egyetemi tanársegéd
Radnal Istvánné tanszéki előadó
Dr. Gyertyánffy Péter mb. előadó, kandidátus (a Szerzői Jogvédő
Hivatal főosztályvezető-helyettese)




Dr. Takács Imre tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Schmidt Péter egyetemi tanár, kandidátus (második állás)
(az Alkotmánybíróság tagja) ,
Dr. Kukorelli István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sári János egyetemi docens, kandidátus
Szüts Tlvadarné dr. Fürész Klára egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dezső Márta egyetemi adjunktus (második állás)
(az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos
munkatársa)
Dr. Szikinger István egyetemi adjunktus (második állás)
(a Belügyminisztérium főtanácsosa)
Dr. Takács Albert egyetemi adjunktus (második állás)
(az Államigazgatási Főiskola tanára)
Dr. Svecz Márla tanszéki főelőadó
Balló Antalné dr. Somfai Magda tanszéki előadó
Katonáné dr. Soltész Márta c. egyetemi tanár, a Legfelsőbb
Bíróság ny. tanácsvezető bírájaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
POLGÁR I ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
Dr. Németh János tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gáspár Miklós egyetemi adjunktus (második állás)
(a Budapesti Végrehajtói Iroda vezetője)
Dr. Kiss Daisy egyetemi adjunktus (második állás)
(alkotmánybírósági tanácsos)
Dr. Papp Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Somlal Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. SzentIrmay Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Szőke Irén egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Imre egyetemi tanársegéd
Szőkéné Horváth Krisztina tanszéki előadó




Dr. Hágelmayer Istvánné tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Kertész István c. egyetemi docens (második állás)
(a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának vezetője)
Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ádám Lóránt egyetemi adjunktus (második állás)
(a Munkaügyi· Minisztérium helyettes államtitkára)
Dr. Breznay Tibor egyetemi adjunktus (második állás)
(a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnöke)
Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit egyetemi adjunktus
Dr. Lukács Éva egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Horváth István egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Varga Marianna egyetemi tanársegéd
Fáblánné Orosz Ibolya könyvtáros
Cornides Tamásné adminisztratív ügyintéző
Dr. Pál Lajos mb. előadó (a MLJnkaügyl Minisztérium
főosztályvezetője)
Dr. Héthy Lajos mb. előadó (a Munkaügyi Kutatóintézet
Igazgatója)
Dr. Makó Csaba mb. előadó (aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMTA Szociológiai
Kutatóintézetének tudományos tanácsadója)
Dr. Radnay József mb. előadó (a Legfelsőbb Bíróság
tanácselnöke)
Dr. Jakab Éva (a Budapesti és Pest megy ei
Társadalombiztosítási Igazgatóság főosztályvezetője)
Dr. Bassola Zoltán mb. előadó (27. sz. Ügyvédi Munkaközösség,
ügyvéd)
Dr. Szegedi Lászlóné mb. előadó (a Pest megyei Cégbíróság
bírája)




Dr. Valkl László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Dunay Pál egyetemi adjunktus
Dr. Kardos Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
Dr. Kende Tamás egyetemi tanársegéd
Gégényné Kocsis Éva ügyviteli alkalmazott
Román Krisztina előadóaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZÖVETKEZET I ÉS FÖ lD JOG I TANSZÉK
Dr. Süveges Márta tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Domé Györgyné egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Kurucz Mihály egyetemi adjunktus
Dr. Molnár István egyetemi adjunktus
Dr. Vass János egyetemi adjunktus
Dr. Réti Márla egyetemi tanársegéd
Kovács Éva előadó
RÓMAI JOGI TANSZÉK
Dr. Hamza Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Brósz Róbert ny. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Földi András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Várhelyi András egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Balázs Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Lengyel Andrea egyetemi tanársegéd
Dr. Szájer József egyetemi tanársegéd
Dr. Tóth Ádám tudományos munkatárs (második állás)
Kiss Sándorné tanszéki előadó
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F ILO ZÓF IA I TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Karácsony András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Karádl Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tamás Gáspár Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bányai Ferenc egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Fodor Gábor egyetemi tanársegéd (részfogl.)
Dr. Gyekiczky Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
(mellékfogl.) (MTA Szociológiai Intézet mb. igazgatója)
Mikó Jánosné tanszéki előadó
KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK
Dr. Szakács István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Foltyn Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kozma Pál egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Fritz Éva egyetemi adjunktus
Dr. Kanlzsal Nagy András egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kovács Anna egyetemi adjunktus
Dr. Lőrlnczi Gyula egyetemi adjunktus
Matheisz Erzsébet egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Sebesi Béla egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Stelger Judit egyetemi adjunktus
Dr. Tóth Nándor egyetemi adjunktus
Dr. Kelemen Katalin egyetemi tanársegéd (második állás)
Kőszegi Judit előadó
Dr. Orbán László mb. előadó
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IDEGENNYELVI LEKTORÁTUSsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Stein Piroska lektorátusvezető, olasz nyelvtanár .
Bánóczl Rozália latin-német nyelvtanár
Bölcs Ágnes olasz nyelvtanár (óraadó)
Faragó Jenőné német nyelvtanár
Fóris Myrtlll angol nyelvtanár
Dr. Fülöp Gábor német nyelvtanár
Gutbrod Gizella francia nyelvtanár
Groholszky Ferencné angol nyelvtanár
Hirschler Erzsébet német-olasz nyelvtanár
Joharchy Ziba angol, egyetemi hallgató (óraadó)
Koppány Márta angol nyelvtanár
Kovács Sándor Ivánné német nyelvtanár
Kovács Zsuzsanna francia nyelvtanár
Lázár Ildikó angol-francia nyelvtanár
Mirk Márla német nyelvtanár
Nagy Márta angol nyelvtanár
Papp Katalin angol nyelvtanár
Péter Józsefné orosz nyelvtanár
Péter József újságíró, latin nyelvtanár (óraadó)
Robert Z. Cohen angol nyelvtanár, lektor
Szemerédiné Kepes Anna angol-spanyol nyelvtanár
Szontág Katalin francia nyelvtanár (óraadó)
Torda József német nyelvtanár
Pelle Csilla angol nyelvtanár (óraadó)
Beke Imre angol, egyetemi hallgató (óraadó)
Dr. Szabó László német jogi spec. koll. jogász
Dr. Susan Ross amerikai jogi spec. koll. jogász
Szilágyi Lászlóné latin nyelvtanár
Szendrelné Doór Krisztina tanszéki előadó
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r. H unyady György egyetemi tanár
Dékánhelyettes: D r. Fodo r Sándo r egye tem i docens
D r. M asá t And rás egye tem i docens
Főtitkár: Dr. Bak Borbála egyetemi adjunktus,
megbízott helyettese: Dr. Kalmár János egyetemi
adjunktus
KARI TANÁCS
Elnök: Dr. Hunyady György dékán
Tagjai:
Dr. Masát András egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Fodor Sándor egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Angelusz Erzsébet tudományos tőmunkatárs
Dr. Bányai Éva tudományos munkatárs
Dr. Bárdosl Vilmos egyetemi adjunktus
Dr. Bence György egyetemi tanár
Dr. Fülöp Géza egyetemi docens
Dr. Horányl Mátyás egyetemi tanár
Dr. Jeremiás Éva egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár János egyetemi adjunktus
Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi tanár
Dr. Klczenkó Judit egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Jenő egyetemi tanár
Dr. Klaudy Kinga egyetemi docens
Dr. Luft Ulrich egyetemi docens
Dr. Nádasdy Ádám egyetemi adjunktus
Dr. Nádasi Márla egyetemi docens
Dr. Németh Lajos egyetemi tanár
Dr. Nyomárkay István egyetemi tanár
Dr. Papp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladár egyetemi docens














Szombathy Pál egyetemi hallgatók
Dr. Komoróczy Géza egyetemi tanár
Fábri György tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Takács József egyetemi adjunktus
pr. Tengelyi László egyetemi adjunktus
Dr. Terjék József egyetemi adjunktus
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár
Dr. R. Várkonyi Ágnes egyetemi tanár
Dr. Zoltán András egyetemi docensONMLKJIHGFEDCBA
A ha llg a tó k vá la sz to tt képv ise lő i:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÖSZTÖNO íJ ÉS O IÁKJÓLÉT I B IZO TTSÁG
Elnök: Nyerges Zsolt egyetemi hallgató
Tagok:
Kosznal Ágnes egyetemi hallgató
Olter László egyetemi hallgató
Tarnóczky Krisztina egyetemi hallgató
Vermes László egyetemi hallgató
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TANULMÁNY I B IZO TTSÁG srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Papp Lajos egyetemi adjunktus
Tagok:
Dr. Nádasdy Ádám egyetemi adjunktus
Kendeffy Gábor egyetemi hallgató
Szebényl Csilla egyetemi hallgató
Bársony Csaba egyetemi hallgató
DOKTOR I B IZO TTSÁG
Elnök: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár
Tagok:
Dr. Hessky Pálné egyetemi docens
Dr. Vörös Imre egyetemi tanár
Dr. Keszler Borbála .egyetemi docens
Dr. Tarnal Andor egyetemi tanár
Dr. Galla Endre egyetemi docens
Dr. Pléh Csaba egyetemi docens
Dr. Péter Mihály egyetemi tanár
Dr. Stelger Kornél egyetemi docens
Dr. Kósa László egyetemi tanár
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár
Hermann Zoltán egyetemi hallgató
TUDOMÁNYOS B IZO TTSÁG
Elnök: Dr. Bence György egyetemi tanár
Tagok:
Dr. R. Várkonyl Ágnes egyetemi tanár
Dr. Németh Lajos egyetemi tanár
Dr. Jeremiás Éva egyetemi docens
Dr. Klanlczay Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Hargittay Emil egyetemi adjunktus
Dr. Borsányl László egyetemi adjunktus
Dr. Kósa Eva egyetemi adjunktus
Hermann Zoltán egyetemi hallgató
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NEMZETKÖZ I KAPCSOLATOK B IZO TTSÁGAsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Horányi Mátyás egyetemi tanár
Tagok:
Dr. Hessky Pálné egyetemi docens
Dr. Karafiáth Judit egyetemi adjunktus
Dr. Tanács Judit egyetemi adjunktus
Kovács Antónia egyetemi hallgató
OKTATÁS I ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS I B IZO TTSÁG
Elnök: Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi tanár
Tagok:
Dr. Fülöp Géza egyetemi docens
Dr. Jónás Ilona egyetemi docnes
Dr. Kiss Jenő egyetemi tanár
Dr. Szabics Imre egyetemi docens
Csillag István egyetemi hallgató
Hargittal Lilla egyetemi hallgató
Gács Anna egyetemi hallgató
Pusztai Viktória egytemi hallgató
KÖL TSÉGVETÉS -, BÉR - ÉS MUNKAÜGY I B IZO TTSÁG
Elnök: Dr. Nyomárkay István egyetemi tanár
Tagok:
Dr. Zoltán András egyetemi docens
Citer László egyetemi hallgató
ET IKA I-FEGYELM I B IZO TTSÁG
Elnök: Dr. Bányai Éva egyetemi docens
Tagok:
Dr. Jeremiás Éva egyetemi docens
Dr. György Péter egyetemi adjunktus
Prónal Csaba egyetemi hallgató
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IN FRASTRUKTURÁL IS B IZO TTSÁG srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Dr. Bárdosl Vilmos egyetemi adjunktus
Tagok:
Dr. Lóth László egyetemi adjunktus
Dr. Münnich Ákos egyetemi adjunktus
Dr. Darányl Sándor egyetemi adjunktus
Fábián Zsuzsa egyetemi hallgató
Szeszak Zsolt egyetemi hallgató
Szombathy Pál egyetemi hallgató
DÉKÁN I H IVATAL
Garamszegi Pálné titkársági előadó
Somogyi Károlyné titkársági előadó
Zgyerka Sándorné ny. titkársági előadó
TUdom ányszervezés i Csoport
Gaálné Csoba Alice főelőadó
Dr. Kuzbeltné Tiba Judit főelőadó
Bekény Istvánné ny. előadó
Tanu lm ány i O sztá ly
Duska Emilné osztályvezető
Kassai Ágnes csoportvezető
Toplcsné Monostori Éva főelőadó
Kméczik Anikó főelőadó
Csordásné Rácz Margit főelőadó
Imreh Dénes előadó
Gruber Gáborné előadó







IN FORMAT IKA I ÉS OKTATÁSMÓOSZERTAN I OSZTÁLY
Lóth László osztályvezető










O lvas6szo lgá la t
Török Sára csoportvezető























Muhlné Fekete Márla könyvtáros





Dr. Kratochwill Ferencné osztályvezető






































Sipos Őry Józsefné takarító
Sürüs Istvánné hivatalsegéd








Vécsl István Szabolcs takarítóONMLKJIHGFEDCBA














Szijgyártó Lajosné konyhai dolgozó
Tóth József gondnok
Udvardl Ernőné konyhai dolgozó
Urbán Istvánné konyhai dolgozó
Végh Péterné portás
















F ILO ZÓF IA TANSZÉKCSOPORTONMLKJIHGFEDCBA
Veze t6 :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Bence György egyetemi tanár
F ILO ZÓF IA TANSZÉK ·
Dr. Steige r Komél tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Szigeti József egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Szénásl Józsefné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kaltróy Istvánné egye tem i adjunktus
Dr. Bacsák Gábor egyetml adjunktus
Dr. Dörömbözl János egye tem i adjunktus
Tárczy Szilvia egye tem i tanársegéd
Wlndlsch Győzőné adminisztrátor
TÁRSADALOMF ILO ZÓF IA ÉS ET IKA TANSZÉK
Dr. Bence György tanszékvezető egye tem i tanár, a tudományok
doktora
Dr. Ancsel Éva egye tem i tanár, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Kelemen János egye tem i tanár, a tudományok doktora
(külföldön)
Dr. Ludassy Márla egye tem i tanár, a tudományok doktora
Dr. Miklós Tamás egye tem i docens, kandidátus
Dr. Szilágyi Imre egye tem i docens, kandidátus
Dr. Orthmayr Imre egye tem i adjunktus
Dr. Nagy László egye tem i tanársegéd
Radó Gábomé tudományos munkatárs
Gáll Katalin tanszéki előadó
Dr. G ecse Gusztáv mb. előadó, egye tem i adjunktus, kandidátus
(MTA Filozófiai Intézet tudományos munkatársa)
Dr. Horváth Pál mb. előadó, egye tem i tanársegéd (MTA Filozófiai
Intézet tudományos munkatársa)
Dr. Kiss Arthur mb. előadó, egye tem i tanár, a tudományok '
doktora (BKE Filozófia Tanszék)
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F ILoz6F IA TÖRTÉNET TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Fehér M. István tanszékvezető egyetemi docens,
a tudományok doktora
Dr. Nylrl J. Kristóf egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Nylrl Tamás egyetemi tanár
Dr. Kiss Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Munkácsy Gyula egyetemi docens
Dr. Pais István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tengelyl László egyetemi docens
Dr. Tütő László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Áron László egyetemi adjunktus
Boros Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Faragó Szabó István egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Joó Márla egyetemi adjunktus
Bodnár István egyetemi tanársegéd
Seress Attila egyetemi tanársegéd
Borbély Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Schwendtner Tibor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Chambre Ágnes tanszéki előadó
ESZTÉT IKA TANSZÉK
Dr. Almási Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai
levelező tag
Dr. Maróthy János egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Poszler György egyetemi tanár, a tudományok doktora,
akadémiai levelező tag
Dr. Sziklai László egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Zoltai Dénes egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Balassa Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fodor Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Radnóti Sándor egyetemi docens, a tudományok doktora
Bacsó Béla egyetemi adjunktus
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Dr. György Péter egyetemi adjunktus, tanszéki titkár
Dr. Rényi András egyetemi adjunktus
Szabó Balázs egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Ákos egyetemi adjunktus
Csörögl István egyetemi tanársegéd
Bauer György tudományos munkatárs
Kovács András Bálint tudományos munkatárs, kandidátus
(1990. jan. 1.-ig)
Kovács Ágnes főelőadó (részfogl.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZ IUBOL lKUS LOG IKA ÉS TUDOUÁNYUETODOL6G IA
TANSZÉK
Dr. Madarász Tiborné tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Ruzsa Imre ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Máté András egyetemi adjunktus
Pólós László egyetemi adjunktus
Dr. Szécsényi Tibor egyetemi adjunktus
Bimbó Katalin egyetemi tanársegéd
Szabó Zoltán egyetemi tanársegéd
Mihálydeák Tamás mb. előadó, egyetemi adjunktus
(KLTE Debrecen, Filozófia Tanszék)
KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK
Gál Katalin mb. 'tanszékvezető egyetemi adjunktus
(1991. márc. 1.-ig)
Dr. Bácskai Vera tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora (1991. márc. 1.-től)
Hegedüs B. András egyetemi docens
Dr. Karácsony Istvánné egyetemi adjunktus (1991. jan. 1.-től
nyugállományban)
Lőrincz Júlia egyetemi tanársegéd
Orosz Róza egyetemi tanársegéd (1991. ápr. 8.-ig)
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Banda László tudományos munkatárs (1991. jan. 1.-től)
Bertlch Adél tanszéki előadó (1991. márc. 1.-lg)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ILO ZÓF IA I OKTATÓK TOVÁBBKÉPZŐ ÉS INFORMÁC IÓS
KÖZPONTJA ·
Munkácsy Gyula tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kapos Márton egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gulyásné dr. Cslkós Elia egyetemi adjunktus
Dr. Kralcl 1. Márton egyetemi adjunktus (titkár)
Dr. Lakatos László egyetemi adjunktus
Dr. Tamás György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Nyáry Mihály tudományos segédmunkatárs
Kiss Gyula dokumentátor
Szunyogh Lászlóné tanszéki előadó
Pohanltsné Harsányi Mariann tanszéki előadó
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TÖRTÉNETTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORTONMLKJIHGFEDCBA
Veze tő :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Ga ántal József egyetemi tanáraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KELET -EURÓPA TÖRTÉNETE TANSZÉK
Dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Dolmányos István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Niederhauser Emil egyetemi tanár, akadémikus
(második állás)
Dr. Kun Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Krausz Tamás egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Szvák Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Benedek Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Borsi-Kálmán Béla egyetemi adjunktus (tartós külföldi
kiküldetésen)
Dr. Magyar István Lénárd egyetemi adjunktus
Senga Toru tudományos segédmunkatárs
Dr. Bardocz Kálmánné tudományos ügyintéző
KÖZÉPKOR I EGYETEMES TÖRTÉNET I TANSZÉK
Dr. Sz. Jónás Ilona tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Székely György egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Klaniczay Gábor egyetemi docens
Dr. Poór János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kozma Béla egyetemi adjunktus
Nagy Balázs egyetemi tanársegéd
Szántay Antal tudományos kutató
Hadarlts József tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Tóth Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Klímes-Szmik Katalin mb. előadó
(Egyetemi Könyvtár, könyvtáros)
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KÖZÉPKOR I ÉS KORAÚ jKOR I MAGYAR TÖRTÉNET I
TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. R. Várkonyl Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Für Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Gerlcs József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Draskóczy István egyetemi adjunktus
Dr. Gerlcsné Ladányl Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár János egyetemi adjunktus
Dr. Ágoston Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Hiller István egyetemi tanársegéd
Dr. Horn Ildikó egyetemi tanársegéd
S. Lauter Éva tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Fazekas István Soros-ösztöndíjas
Dr. Tlba Istvánné tanszéki adminisztrátor
Dr. Borosy András c. egyetemi tanár, főlevéltáros (Pest megyei
Levéltár)
Dr. Bárdos Kornél c. egyetemi tanár, a tudományok doktora (MTA
Zenetudományl Intézet)
Dr. Rázsó Gyula c. egyetemi docens, kandidátus, főigazgató
(Hadtörténeti Múzeum és Intézet)
Dr. Perjés Géza mb. előadó
Kulcsár Árpád mb. előadó, tudományos munkatárs
(Kelet-Európai Kutatócsoport)
Dr. Pálóczy Horváth András mb. előadó, múzeuológus
(Mezőgazdasági Múzeum)
Kovács Péter mb. előadó, tudományos munkatárs
(MTA Történettudományl Intézet)
Köblös József mb. előadó, tudományos munkatárs
(MTA Történettudományl Intézet)
Tordai György mb. előadó, gimnáziumi tanár
(Martós Flóra Gimnázium)
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MTA Posztg raduá lis Társada lom tö rténe ti M űhe lysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Granasztói György egyetemi docens, az "Atelier" vezetője
Markalf Katalin tudományos munkatárs
Perlusz Katalin tudományos munkatárs (második állás)
Mink András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Várkonyi Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
ÚJ- ÉS LEGÚJABBKOR I EGYETEMES TÖRTÉNET I TANSZÉK
Dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kis Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vadász Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Gazdag Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Heiszler Vilmos egyetemi adjunktus
Szerdahelyi István egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Gecse Géza egyetemi tanársegéd (mellékfogl.)
Dr. Németh istván tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Horváth Jenő tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dercze Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kósa Judit tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Meszerlcs Tamás tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Mátral Sándorné tanszéki előadó
Némethné Scherer Márla tanszéki előadó (szabadságon)
A fro -ázs ia i Tanszék i S zakcsopo rt
Dr. Salgó László szakcsoportvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Balogh András egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Dr. Bede Rita egyetemi adjunktus
Dr. Lugosi Győző egyetemi adjunktus
Búr Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Juan Contreras Figueroa tudományos munkatárs, kandidátus
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TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYA I TANSZÉK
ÚJ- ÉS LEGÚJABBKOR I MAGYAR TÖRTÉNET I TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Pölöskei Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai
levelező tag
Dr. Galántai József egyetemi tanár, a tudományok doktora '
Dr. Siklós András egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabad György egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Erdődy Gábor egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Dr. Gergely András egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Gergely Jenő egyetemi docens,kandidátus
Dr. Izsák Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kardos József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabolcs Ottó egyetemi docens, kandidátus
(szakmódszertan)
Dr. Föglein Gizella egyetemi adjunktus
Fónagy Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Szerencsés Károly egyetemi tanársegéd
Tóth István tudományos munkatárs (szakmódszertan)
Dr. Boday Kálmánné főelőadó
Dimulász Rula főelőadó
Dr. Erényi Tibor c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hanák Péter c. egytemi tanár, akadémikus
Dr. Mucsi Ferenc c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Ságvári Ágnes c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pritz Pál c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sipos Péter c. egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Bertényi Iván egyetemi tanár, a tudományok doktora
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Dr. Glatz Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Vargyal Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Rottler Ferenc egyetemi docens (második állás)
Dr. Bak Borbála egyetemi adjunktus
Dr. Borsodi Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Nagy László egyetemi adjunktus, múzeológus (második állás)
Dr. Petri Edit egyetemi adjunktus
Dr. Pandula Attila egyetemi adjunktus
Dr. Szőcs Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Szögi László egyetemi adjunktus (második állás)
Harsányi László tudományos tovébbképzésl ösztöndíjas
Zsoldos Attila tudományos továbbképzési ösztöndíjas
(1991-től egyetemi tanársegéd)
Bedő Mónlka tanszéki előadó
Dr. Schwelzer József c. egyetemi tanár (Országos Rabbiképző
Intézet főigazgatója)
Dr. Ádám Magda c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. lIIényl Domonkos mb. előadó, egyetemi docens (Esterházy
Tanárképző Főiskola Eger, tanszékvezető)
Dr. Érszegi Géza c. egyetemi docens (Magyar Országos Levéltár,
főlevéltáros)
Dr. Almásl János mb. előadó (az Egyetemi Könyvtár
ny. osztályvezetője)
Nyulászlné Straub Éva mb. előadó (Magyar Országos Levéltár,
főlevéltáros)
Havassy Péter mb. előadó (Budapesti Történeti Múzeum,
tudományos főtitkár)
Dr. Fraknói Márla mb. előadó (Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda, osztályvezetőh.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
POL IT IKAELMÉLET I TANSZÉK
Dr. Jordán Gyula tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kirschner Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Somlyai Magda egyetemi tanár, a tudományok doktora
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ÓKORI TÖRTÉNETI TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Benkes Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. lIIényl Domonkos egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Lengyel István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balogh László egyetemi adjunktus
Dr. Gazdik Gyula egyetemi adjunktus
D~. Juhász József egyetemi adjunktus
Makray Ádám egyetemi tanársegéd
Dr. Seifert Tibor egyetemi tanársegéd
Tálas Péter egyetemi tanársegéd
Tátrai Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Almási János tudományos rnunkatárs (részfogl. 1990. szept.
1.-től dec. 31-ig)
Mirkovlcs Margit tanszéki előadó
Dr. Csatárl Dániel ny. egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Johancslk János mb. előadó, kandidátus
(MTA Társadalomtudományi Intézete főmunkatársa)
Kovács Attila mb. előadó, tanár (a Connecticuti Egyetem
előadója)
Dr. Sarkady János tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. FröhlIch Ida egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hegyi Dolores egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kertész István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lőrincz Barnabás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Puskás Ildikó egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Németh György egyetemi adjunktus
Kalla Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Várady László tudományos főmunkatárs, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Silyené Güntner Hedvig tanszéki előadó
Dr. Csillag Pál c. egyetemi docens, kandidátus
, Dr. Soós István mb. előadó, tudományos munkatárs
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Tö rténe ti Tanszékek Könyv tá rasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Emőkey István kőnyvtárvezető
Balogh Árpádné dr. Kulcsár Erzsébet könyvtáros
Halász András könyvtáros
Kovács Imre könyvtáros
Somogylné Bubnó Hedvig könyvtáros (szerződésseI)
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MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉKCSOPORTONMLKJIHGFEDCBA
Veze tő :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kiss Jenő egyetemi tanár
MAGYAR NYELVTÖRTÉNETI ÉS NYELVJÁRÁSTANI TANSZÉK
Dr. Benkő Lóránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kiss Jenő egyetemi tanár, a tudományok doktora
Gáspárné dr. Varga Györgyi egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gerstner Károly egyetemi docens (második állás)
Dr. HaJdú Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Korompay Klára egyetemi docens, kandidátus
(szabadságon)
Dr. Mátal Márla egyetemi docens, kandidátus
Pusztai Ferenc egyetemi docens
Ivánszkyné dr. Gallasy Magdolna egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Papp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Zelliger Erzsébet egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Zsilinszky Éva egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Fazekas Tiborc tudományos munkatárs (szabadságon)
Dr. Hegedűs Attila tudományos munkatárs
Dr. Kozocsa Sándor tudományos munkatárs
Dr. Siposné dr. Sárosi Zsófia tudományos munkatárs
Dr. Szabó T. Ádám tudományos munkatárs




Dr. Herman József mb. előadó, egyetemi tanár,
a tudományok doktora
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MA I MAGYAR NYELV I TANSZÉK srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Keszler Borbála tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szathmárl István egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bencze Lóránt egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balázs Géza egyetemi adjunktus
Dr. Balogh Judit egyetemi adjunktus
Dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Lőrlnczl Réka egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Gábor egyetemi adjunktus
Laczkó Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. Fehér Erzsébet tudományos tőmunkatárs
Dr. Róka Jolán tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Kiss Gabriella tanszéki könyvtáros
Dr. Fábián Pál ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Haader Lea mb. előadó (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Szende Aladár mb. előadó (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Filó Katalin mb. előadó (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló
Gimnázium)
Lucza Katalin mb. előadó (Berzevlczy Gizella Gimnázium)
Leíró Grammatikai Munkacsoport
Dr. Keszler Borbála egyetemi docens, a Munkacsoport vezetőjeONMLKJIHGFEDCBA








S tilisz tika i M unkacsopo rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Szathmárl István egyetemi tanár, a Munkacsoport vezetőjeONMLKJIHGFEDCBA



















Reto rika i és Herm eneu tika i S zakcsopo rt
Dr. Bencze Lóránt egyetemi docens, a Szakcsoport vezetője





Szakm ódszertan i M unkacsopo rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus, a Munkacsoport vezetőjeONMLKJIHGFEDCBA
M unka tá rsak :
Flló Katalin
Lucza Katalin
Nye lvésze ti A n tropo lóg ia i M unkacsopo rt
Dr. Nagy Gábor egyetemi adjunktus, a Munkacsoport vezetője
M unka tá rsak :
Balázs Géza
Lucza Katalin
ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZET I TANSZÉK
Dr. Zsilka János tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Havas Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mikó Pálné ny. egyetemi docens
(második állás 1990. dec. 31.-lg)
Constantlnovltsné dr. Vladár Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Gecső Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Horváth Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Koutny Ilona egyetemi adjunktus
Dr. Ladányi Márla egyetemi adjunktus
Dr. Varga-Haszonits Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Füssi-Nagy Géza tudományos főmunkatárs
Bajzákné dr. Spannraft Marcellin
(1991. jún.-tól: Mészáros Milánné) tudományos munkatárs
Kelemen Sándor tudományos segédmunkatárs
Nagyné Lévay Andrea könyvtáros (részfogl. GYED-en)
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Schneller Krisztina könyvtáros
Csóka Andrásné tanszéki előadóaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"N ye lv i m ozgás fo rm ák d ia lek tiká ja" Ku ta tócsopo rt
Dr. Lindner Márta tudományos munkatárs
Füsy Ágnes tudományos segédmunkatárs
Hadas Emese tudományos segédmunkatárs
Járal István Csongor tudományos segédmunkatárs
(1991. jan. 31.-lg)
Ertl István mb. előadó, középiskolai tanár
Dr. Máté Jakab mb. előadó, egyetemi tanár
(Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)
Dr. Siptár Péter mb. előadó, tudományos főmunkatárs
(MTA Nyelvtudományi Intézet)
Dr. Wacha Balázs mb. előadó, tudományos munkatárs
(MTA Nyelvtudományi Intézet)
F INNUGOR NYELVTUDOMÁNY I TANSZÉK
Dr. Hajdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Bereczki Gábor egyetemi tanár, a tudományok doktora
(tartós külföldi munkavállaláson)
Dr. Domokos Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Lehikoinen, Laila finn vendégtanár (Ph. D.)
Dr. Gombár Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pusztay János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szij Enikő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csepregi Márta egyetemi adjunktus
Kubinyi Katalin egyetemi adjunktus
Nagy József egyetemi tanársegéd
Dr. Simoncsics Péter tudományos munkatárs
(tartós külföldi munkán)
Dr. Klima László tudományos segédmunkatárs
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Várady Eszter tudományos segédmunkatárs
Heverdléné Laborc Júlia könyvtáros
Barna Bertalanné előadó (szerződéses)
Barna Jánosné előadó (GYED-en)
Dr. Kodolányi János c. egyetemi docens, kandidátus,
a Néprajzi Múzeum ny. főigazgatója
Dr. Fodor István c. egyetemi docens, kandidátus,
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Bereczklné Klisk Mal mb. előadó, az MKKE Nyelvi Intézetének
docense
Éry Kinga mb. előadó, a Természettudományi Múzeum
tudományos főmunkatársa
FONETIKAI TANSZÉK
Dr. Bolla Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Szabó Elődné dr. Molnár Ildikó egyetemi adjunktus
Wacha Imre egyetemi adjunktus
Tótfalusi András egyetemi tanársegéd, szerkesztő
(második állás)
Vékás Domokos egyetemi tanársegéd (külföldön)
Dr. Földi Éva tudományos munkatárs
Bagylnszkl Gábor főelőadó, programozó (második állás)
Barabás Mártonné főelőadó
Radványl Péter vezető technikus
Szűcs László laboráns, egyetemi hallgató (részfogl.)
KÖZPONTI MAGYAR NYELVI LEKTORÁTUS
Dr. Éder Zoltán egyetemi docens, kandidátus,
a Lektorátus vezetője
Dr. Hegedűs Rita egyetemi adjunktus
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Dr. Horváth Márla Judit egyetemi adjunktus
Lóskáné dr. Szlll Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Kálmán Péter egyetemi tanársegéd
Pomozi Péter egyetemi tanársegéd
Kapalyag Józsefné tanszéki előadó
Dr. Bánhldl Zoltán ny. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dóka Péter mb. előadó, főmunkatárs
Dr. Heverdie Lászlóné mb. előadó, könyvtáros
Kozma Gábor mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Korom Gézáné mb. előadó, könvytáros
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IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT
vezetá:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Wéber Antal egyetemi tanárXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Tarnai Andor tanszékvezető egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag
Dr. Kovács Sándor Iván egyetemi tanár, a tudományok doktora
Bóta Lászió egyetemi docens
Dr. Tarnóc Márton egyetemi docens, kandidátus,
(második állás)
Dr. Hargittay Emil egyetemi adjunktus
Dr. Sipos Leventéné dr. Sárdi Margit egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Géza egyetemi adjunktus
Bárczl Ildikó egyetemi tanársegéd
Dr. Killán István c. egyetemi docens (MTA Irodaiomtud. Int.
tőmunkatárs)
MTA Régi Magyarországi Nyomtatványok Kutatócsoport
Dr. Holl Béla tudományos tőmunkatárs, kandidátus
FELVILÁGOSODÁS- ÉS REFORMKORI MAGYAR
IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Mezei Márta egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bíró Ferenc egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Bécsy Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Kulin Ferenc egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Margócsy istván egyetemi adjunktus
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Dr. Szigethy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kerényi Ferenc c. egyetemi docens, a tudományok doktora
(Magyar Színházi Intézet, tőigazgató)
XIX. sz. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár,
a tudományok doktora (szabadságon)
Alexa Károly egyetemi adjunktus
Dr. Csürös (Merhán) Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Dávidházi Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
(második állás)
Dr. Kiczenko Judit egyetemi adjunktus
Dr. Mikó Krisztina egyetemi adjunktus
Dr. Nyilasy Balázs egyetemi adjunktus, kandidátus
(második állás)
Dr. Eisemann György tudományos munkatárs
Dr. Fazekasné dr. Mándi Ildikó tudományos munkatárs
(szabadságon)
xx. sz. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Czine Mihály tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabolcsi Miklós egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Koczkás Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kocsis Rózsa egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Rónay László egyetemi docens, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Sipos Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cserhalmi Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Fráter Zoltán egyetemi adjunktus
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Dr. Tarján Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus
Dr. Bárdos László tudományos munkatárs
Dr. B. Pach Éva tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Bodnár György c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA Irodalomtudományl Intézet, főigazgatóhelyettes)
Irodalomtudományi MÓdszertani Szakcsoport
Dr. Slpos Lajos egyetemi docens, kandidátus,
a Szakcsoport vezetője
Dr. Cserhalml Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. B. Pach Éva tudományos munkatárs, kandidátus
ÖSSZEHASONLíTÓ ÉS VILÁGIRODALMI TANSZÉK
Dr. Bécsy Tamás tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Török Endre ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora (félállás)
Dr. Földényi F. László egyetemi docens, kandidátus
(szabadságon)
Dr. Splró György egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Blkfalvy Péter egyetemi adjunktus
Dr. Csókás László egyetemi adjunktus
Dr. Györffy Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Juhász István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kiss Irén egyetemi adjunktus
Sohár Anikó egyetemi tanársegéd
Dr. Zlrkull Péter egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Dr. Nagy Mlklósné dr. Urbán Rozália tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Zemplényi Ferenc tudományos munkatárs
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Dr. Lengyel Béla c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Halász Előd mb. előadói a tudományok doktora,
ny. tudományos tanácsadó
Dr. Lator László mb. előadó (Gondolat Kiadó, főszerkesztő)
AZ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT KÖNYVTÁRA




Veze tó :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Péter M ály egyetemi tanár
OROSZ FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Kámán Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Árpád egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rév Márla egyetemi docens, kandidátus
Székely Tiborné dr. Tyihomirova Nyina egyetemi docens,
kandidátus
Szllárd Mihályné dr. Ajzatulina Léna egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Tatár Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varga Mihály egyetemi docens
Arató Mátyásné dr. Puskinszkaja Lidia egyetemi adjunktus
Dr. Dési Edit egyetemi adjunktus
Dr. Han Anna egyetemi adjunktus
Hollós Attila egyetemi adjunktus, tanszéki titkár
Dr. Hetényl Zsuzsa egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Juhász Istvánné Juttasi Borbála egyetemi adjunktus
Dr. Kárpáti György egyetemi adjunktus
Lelkes József egyetemi adjunktus
Lieber Péterné dr. Papp Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Nagy István egyetemi adjunktus
Dr. Scher Tiborné Szerdjuk Vera egyetemi adjunktus, kandidátus
(szerződéses)
Szokolovné dr. Atanaszova Denise egyetemi adjunktus
Dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Wernke Géza egyetemi adjunktus
Filippov Szergej egyetemi tanársegéd
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Horváth Istvánné egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Horváthné dr. Téren Gyöngyl egyetemi tanársegéd
(szerződéses)
Jeges Valéria egyetemi tanársegéd
Korcsogné dr. Palásti Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Lebovics Viktória egyetemi tanársegéd
Mézes Márta egyetemi tanársegéd
Nagy Dénesné egyetemi tanársegéd
Oláh Erzsébet egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Szivósné dr. Kroó Katalin egyetemi tanársegéd
Tyisklna Irina egyetemi tanársegéd
Dr. Meszerics István tudományos főmunkatárs, kandidátus
Haller László tudományos munkatárs
Badran Natália nyelvtanár
Fehér János nyelvtanár
Dr. Nagy László nyelvtanár
Oszlpova Irina nyelvtanár
Rózsáné dr. Romanova Ludmilla nyelvtanár
Dr. Szorokina Ljubov nyelvtanár
Balázs Magdolna tanszéki előadó
Miskóné Deák Györgyi tanszéki előadó
Iszajeva Jelena Viktorovna egyetemi docens, vendégtanár
Ugyerevszkij Jurij Vasziljevics egyetemi docens, vendégtanár
Botos Imre c. egyetemi docens, az MTI ny. szerkesztője
SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Nyomárkay István tanszékvezető egytemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Gregor Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Gyivicsán Anna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hankó B. Ludmilla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mokány Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mokuter Iván egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sztepanov Predrág egyetemi docens, kandidátus
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Beke Sándorné egyetemi adjunktus
Dr. Csikhelyi Lenke egyetemi adjunktus
Dr. Fedoszov Oleg egyetemi adjunktus
Dr. Heé Veronika egyetemi adjunktus
Dr. Káter István egyetemi adjunktus
Dr. Mllosevlts Péter egyetemi adjunktus
Dr. Zsllák Mária egyetemi adjunktus
Katus Elvira egyetemi tanársegéd
Dr. Juhász Péter tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Herza Lubomir cseh lektor
Mihelic Marjanca szlovén lektor
Dr. Dlmitar Pandev makedon lektor
Branka Savlc szerbhorvát lektor
Dr. Vlratochvila Jan szlovák lektor
Dr. Donáth Regina könyvtáros
Spitkó Viktória tanszéki előadó
Dr. Nagypál Teréz mb. előadó, ny. egyetemi adjunktus
Krékity Tamás mb. előadó, középiskolai tanárXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LENGYEL FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Banczerowskl Janusz tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Szokolay Katalin egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Király Gyuláné egyetemi docens, kandidátus
Ráduly Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Relman Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Kovács István tudományos munkatárs
Dr. Wolny Kazlmlerz lengyel lektor
Benkovlcs Zita könyvtáros
Bárkányi Zoltánné mb. előadó, mlnisztériumi főelőadó
Fejér Irén mb. előadó, középiskolai tanár
Dr. Hopp Lajos mb. előadó, a tudományok doktora,
főosztályvezető (MTA Irod. Tud. Intézet)
Pálfalvl Lajos mb. előadó, könyvtáros
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ÓKORTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORTTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Veze t6 :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kapltánffy István egyetemi docens
LATIN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Dr. Ritoók Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag
Dr. Adamik Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Borzsák István tudományos tanácsadó, ny. egyetemi tanár,
akadémikus
Dr. Bollók János egyetemi adjunktus
Dr. Dér Katalin egyetemi adjunktus, kandidátus
Bolonyai Gábor egyetemi tanársegéd
Kendeffy Gábor egyetemi tanársegéd
Ferenczl Attila egyetemi nyelvtanár
Rlmóczl Gáborné Hamar Márta egyetemi nyelvtanár
Palotás Ilona könyvtáros (GYES-en)
GÖRÖG NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Ógörög Szakágazat
Dr. Szepessy Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kapitánffy István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Judit egyetemi adjunktus
Sipos Emőke könyvtáros
Újgörög Szakágazat
Mohay András egyetemi adjunktus
Glaser Tamás egyetemi tanársegéd
Caruha Vangelio nyelvtanár
Füves Ödön c. egyetemi docens (nyugdíjas)
Dimltrlsz Szullotlsz mb. előadó, főkönyvtáros
(Kozánl Városi Könyvtár, Görögörszág)
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ASSZIROL6GIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK
Dr. Komoróczy Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Harasztl György tudományos munkatárs
Turán Tamás tudományos segédmunkatárs
Dezső Tamás tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Yafa Gadish héber lektor
Schoeps, Julius H. mb. előadó, egyetemi tanár
Berger István mb. előadó, főrabbi
Dr. Karasszon István mb. előadó, tanár
Dr. Schweitzer József mb. előadó, főrabbi
Dr. Tarjányi Béla mb. előadó, egyetemi tanár
Dr. Schöner Alfréd mb. előadó, főrabbi
Dr. Moskovits, Zwi mb. előadó, főrabbi
Dr. Barzel, Alexander mb. előadó, egyetemi tanár
Pesthy Mónika mb. előadó
Rácz Ilona mb. előadó
Dr. Weiss, Meir mb. előadó, ny. egyetemi tanár
Szénási Jonathán Sándor mb. előadó, református lelkész
Dr. Domán István mb. előadó, főrabbi
INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
Or.Töttössy Csaba tanszékvezető egyetemt docens, kandidátus
Dr. Karsai György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Négyesi Mária· egyetemi adjunktus
Dr. Harmatta János ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
akadémikus
Iranisztikal Tanszéki Szak csoport




Dr. Harmatta János ny. egyetemi tanár,
tudományos tanácsadó, akadémikus
Dr. Telegdl Zsigmond ny. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
N. Rózsa Erzsébet mb. előadó, tudományos munkatárs
(Magyar Külügyi Intézet)
Nyitrai István mb. előadó, tudományos továbbképzési
ösztöndíjas (Történettudományi Intézet)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Gaál Ernő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Luft Ulrich egyetemi docens, a tudományok doktora
Bács Tamás egyetemi tanársegéd
Cs. Vanek Zsuzsanna egytemi tanársegéd
Szücs Marianna előadó
Dr. Wessetzky Vilmos c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
ny. múzeumi osztályvezető




Veze tó :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Manherz Károly egyetemi docens
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Nádasdy Ádám egyetemi adjunktus, mb. tanszékvezető
1991. febr. 1.-től
Dr. Egri Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora,
az irodalomtudományok kandidátusa
Dr. Knlezsa Veronika egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kretzol Sarolta egyetemi docens, kandidátus
(1990. okt.-től 9 hónapig külföldön, ösztöndíjjas)
Dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Ruttkay Kálmán egyetemi docens
Dr. Varga László egyetemi docens
András László egyetemi adjunktus
Dr. Dörnyei Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Farkas Judit egyetemi adjunktus
Dr. Halácsy Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Holló Dorottya egyetemi adjunktus
Dr. H. Stephanides Éva egyetemi adjunktus
Dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Magyarics Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Mészáros Erzsébet egyetemi adjunktus
Melis Ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Törkenczy Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Zerkowltz Judit egyetemi adjunktus
Asbóth László egyetemi tanársegéd
Bán Zsófia egyetemi tanársegéd
Friedrich Judit egyetemi tanársegéd (II. félévben külföldön)
Gedeon Éva egyetemi tanársegéd
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Kállay Géza>egyetemi tanársegéd
Kúnos László egyetemi tanársegéd (második állás)
Lojkó Miklós egyetemi tanársegéd(1991. júniusig külföldön)
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
Szentmihály Szabó Péter egyetemi tanársegéd (második állás)
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd
Dewar, Gareth lektor
Sall Anna Márla nyelvtanár
Janezer (Csikós) Dóra tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Katona Lucia tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kelecsényl Nóra tudományos továbbképzési ösztöndfjas
Márkus Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Pellérdl Márta tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szerdai Csilla tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Ungor (Lehoczky) Barbara tudományos továbbképzési
ösztöndíjas .
Végh István tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Pődör Dóra demonstrátor
Antal Istvánné Batárl Edina könyvtáros
Pogány Katalin könyvtáros (GYED-en)
Zslkal Mária könyvtáros
Slmonits Andrea tanszéki főelőadó
Varga Gézáné tanszéki főelőadó
Falvl Gabriella tanszéki előadó
Tarnóczl Péter tanszéki előadó
Varga Ágnes tanszéki előadó (GYED-en)
Mark, Maxine vendégprofesszor
Dr. Rodgers, Ted vendég professzor (BME)
Dr. Lukács, John vendégprofessi:or (MKKE)
Dr. HiII, Hamlin vendégprofesszor (USA)
Horváth, John vendégprofesszor (Kanada)
Dr. Long, Scott vendégprofesszor (USA)
McLaughlin, Prudy vendégprofesszor (Ausztrália)
Dr. Budai László mb. előadó, főiskolai docens
Ooherty, Peter mb. előadó, nyelvtanár
(a New Hungarian Quarterly munaktársa)
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Dr. Ferencz Győző mb. előadó
Melkle, Peter mb. előadó
Pál Cecílla mb. előadó
Dr. Papp Nándor mb. előadó (Nemzetközi Bankárképző
Központ, Igazgatóhelyettes)
Dr. Slptár Péter mb. előadó
Vörösné Dunbar, Lorna mb. előadó
Bárány István mb. előadó
Dalml Gréte mb. előadó
Géher István mb. előadó, adjunktus
Jakabfl Anna mb. előadó, docens
Szlgetvárl Péter mb. előadó
Vecsey Katalin mb. előadó
Dr. Szabados Márta mb. előadó
Varga Zsuzsa mb. előadó, főiskolai tanársegéd
Marosán Lajos mb. előadó, főiskolai tanársegéd
AnglIsztlkai repertórlum - Az angol Irodalom
magyarországi fogadtatása, 1771-1986. Kutatócsoport
Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidátus,
a Kutatócsoport vezetője
ATSRQPONMLKJIHGFEDCBAKu ta tó csopo rt ta g ja i:
Dr. Lányi ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus
Takács Krisztina nyelvtanár
Zomborl Erzsébet egyetemi tanársegéd
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Társadalmi mozgások és Irodalmi mozgalmak
az Egyesült Államokban. valamint ezek kölcsönhatásai
Magyarországgal (XIX-XX. sz.) Kutatócsoport
Dr. Kretzol Sarolta egyetemi docens, kandidátus,
a Kutatócsoport vezetőjeTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Ku ta tó csopo rt ta g ja i:
Bán Zsófia egyetemi tanársegéd
Dr. Bollobás Enikő egyetemi docens, kandidátus
Uelenleg a Külügyminisztérium állományában)
Dr. Egri Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Federmayer Eva egyetemi adjunktus
Dr. Frank Tibor egyetemi docens, kandidátus
Géher István egyetemi adjunktus
Griga Zsuzsanna nyelvtanár.
Kodolányi Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Magyarics Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladár egyetemi docens, a tudományok doktora
A mal angol makrorendszerének szoclolingvisztikal és
pszlcholingvlsztlkal kérdései Kutatócsoport
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora,
az Irodalomtudomány kandidátusa, a Kutatócsoport vezetője
A Ku ta tó csopo rt ta g ja i:
Dr. Belinszka Márla egyetemi adjunktus (Kassa)
Dr. Dörnyel Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Győriné Hegedűs Irén egyetemi adjunktus (JPTE, Pécs)
Dr. Kiss Katalin angoltanár (Győr)
Dr. Korponay Béla egyetemi docens, kandidátus (KLTE)
Dr. Nagy Ildikó egyetemi adjunktus (KLTE)
Dr. Ortutay Péter egyetemi adjunktus
(Kandó Kálmán Villamos ipari Műszaki Főiskolai Nyelvi
Intézete)
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Dr. Szabados Márta főiskolai adjunktus
(Külkereskedelmi Főiskola)
Dr. Szabó Ildikó adjunktus (UCLA, Los Angeles)
Dr. Szentiványi Ágnes egyetemi docens, kandidátus
(Idegennyelvi Továbbképző Központ)
Szerdai Csilla tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Angol-magyar kontrasztfv nyelvészet Kutatócsoport
Dr. H. Stephanides Éva egyetemi adjunktus,
a Kutatócsoport vezetőjeTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Ku ta tó csopo rt ta g ja i:
Dr. Heil György kandidátus, nyugdíjas
Dr. Heltai Pál igazgatóhelyettes, kandidátus
(Idegennyelvi Továbbképző Központ)
Dr. Holló Dorottya egyteml adjunktus
Dr. Kepecs Ágnes szabadfoglalkozású nyelvtanár
Dr. Medgyes Péter tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
(ELTE BTK Angol Tanárképző Központ)
Dr. Papp Nándor igazgatóhelyettes (Nemzetközi Bankárképző
Központ)
Dr. Pordány László kandidátus, nagykövet (Ausztrália)
Amerikanlsztlkal Szak csoport
Dr. Kövecses Zoltán egyetemi docens, kandidátus,
a Szakcsoport vezetője
Dr. Federmayer Éva egyetemi adjunktus




Jakab Edit adminisztratív dolgozó
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NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK·
Dr. Hessky Pálné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mádi Antal egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabó János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tarnól László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bartha Magdolna egyetemi adjunktus
Bauer Béla egyetemi adjunktus
Dr. Győrl Judit egyetemi adjunktus
Dr. Kardos Viktória egyetemi adjunktus
Dr. Kohn János egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szalal Lajos egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szász Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Zalán Péter egyetemi adjunktus
Dr. Ágel Vilmos egyetemi adjunktus, kandidátus
Jónácslk László egyetemi tanársegéd
Korencsy Ottó egyetemi tanársegéd
Knáb Erzsébet egyetemi tanársegéd
Kurdl Imre egyetemi tanársegéd
Varga Péter egyetemi tanársegéd
Árkossy Ottóné nyelvtanár "
Biróné Udvari Katalin nyelvtanár (második állás)
Dr. Koch Valéria nyelvtanár (második állás)
Pawlowskiné Profant Judit nyelvtanár
Wolfart Jánosné nyelvtanár (második állás)





Miklós Judit tanszéki előadó
Dr. Szabó Ambrusné könyvtáros
Bokorné Vangel Edit kisegítő könyvtáros
Falvay Dóra kisegítő könyvtáros
Dr. Vlzkelety András c. egyetemi docens
Dr. Mollay Károly ny. egyetemi tanár, a tudományok doktoraXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GERMANISZTIKAI ÉS ROMANISZTIKAI TANSZÉK
Dr. Manherz Károly tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Herman József egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
Dr. Kiss Sándor egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Masát András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ács Péter egyetemi adjunktus
Dr. N. Balogh Anikó egyetemi adjunktus
(tartós fizetésnélküli szabadságon)
Dr. Gera Judit egyetemi adjunktus
Körösiné dr. Merkl Hilda egyetemi adjunktus
Dr. Mádi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Mollay Erzsébet egyetemi adjunktus
Gelblné Erb Mária egyetemi tanársegéd
Westman, Haakan nyelvtanár, lektor
Ove, Lund nyelvtanár
Dr. Bax, Marcel nyelvtanár, lektor
Madary Kamill tudományos ügyintéző
Wolfart Jánosné tudományos ügyintéző
Szabó Rozália tanszéki ügyintéző (1990. okt. 15.-től)
IDEGEN NYELVI LEKTORÁ TUS
Dr. Papp Andrea tanszékvezető egyetemi adjunktus
Kovácsné Pintér Erika tanszékvezető helyettes, nyelvtanár
Dr. Halla István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ajkay Eszter egyetemi adjunktus
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Dr. Horváth Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Kálmán András egyetemi adjunktus
Dr. Rakonczai László egyetemi adjunktus




Fehérné Kulcsár Katalin nyelvtanár
Forgácsné Brandt Györgyi nyelvtanár
Krén Mariann nyelvtanár
Pál László nyelvtanár




Dr. Simon Endréné nyelvtanár
Székelyhldiné Miski Anikó nyelvtanár
Tamásné Fazekas Márta nyelvtanár
Vándor Judit nyelvtanár
Ruthner, Clemens lektor
Diráné Kun Rita tanszéki előadó
Boschini, Oscar mb. előadó
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ROMANISZTIKAI TANSZÉKCSOPORTTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Veze t6 :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kulin Katalin egyetemi tanár
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Vörös Imre tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Süpek Ottó egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabics Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vajda András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi adjunktus
Dr. Csűrös Klára egyetemi adjunktus
Dr. Karafiáth Judit egyetemi adjunktus (szerződéses)
Dr. Korompay János egyetemi adjunktus
Kovács Ilona egyetemi adjunktus
Dr. Mészáros László egyetemi adjunktus
Horváth Krisztina egyetemi adjunktus
Barta Péter egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Dévényi Levente egyetemi tanársegéd
Boldvainé Nyilas Hajnal főelőadó
Palágyl Tivadar főelőadó (szerződéses)
Dr. Rákócziné dr. ZlIahl Lilla nyelvtanár (szerződéses)
Nathalle-Isabelle Arnaud lektor
Kovátsné Sasvári Ilona előadó
Szabó Éva előadó (szerződéses)
Dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár, akadémikus,
ny. művelődésügyi miniszter
Dr. Mikó Pálné ny. egyetemi docens, kandidátus
Padányi Mihályné dr. Erdős Klára ny. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Ferenczi László mb. előadó (MTA Irodalomtudományi Intézet)
Dr. Martonyi Éva mb. előadó, kandidátus (JATEFrancia Tanszék)
Poros András mb. előadó (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló
Gimnázium)
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OLASZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Antal Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sárközy Péter egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Szabó Győző egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fábián Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Lax Éva egyetemi adjunktus
Dr. Óvári Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Salusinszky Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Saivi, Giampaolo egyetemi adjunktus
Dr. Takács József egyetemi adjunktus
Dr. Vig István egyetemi adjunktus
Linczényi Endre egyetemi tanársegéd
Dr. Maria Teresa, Angelini lektor
Koren Éva könyvtáros
Czagány Borbála tanszéki főelőadó
Dr. Benedek Nándor ny. egyetemi docens, kandidátus
Domokos György mb. előadó (Piarista Gimnázium)
Dr. Jászay Magda mb. előadó, kandidátus
Kotzián Tamás mb. előadó, vezető tanár
(Apáczai Csere János Gimnázium)
Tóth Laura mb. előadó, nyelvtanár
Madarász Imre mb. előadó, akadémiai ösztöndíjas
PORTUGÁL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK·
Dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Pál Ferenc egyetemi adjunktus (mb. tanszékvezető)
Dr. Rákóczi István egyetemi adjunktus
Skardelliné Perjés Magdolna egyetemi tanársegéd
Erdős Katalin könyvtáros, ügyintéző
Arelas, Laura nyelvi lektor
Bernardette Duarte Godinho tudományos
továbbképzési ösztöndíjas
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Szijj ildikó mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Székely Ervin mb. előadó, kiadói szerkesztőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPANYOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Horányl Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kulin Katalin egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csép Attila egyetemi adjunktus
Dr. Faluba Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Gerse Károlyné egyetemi adjunktus
Dr. Maróthy Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Morvay Károly egyetemi adjunktus
Dr. Scholz László egyetemi adjunktus
Tóth Erika egyetemi tanársegéd
Zavaleta, Julio egyetemi tanársegéd
Völgyi Viktória tanszéki könyvtáros
Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Kulin Katalin egyetemi tanár, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Faluba Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Maróthy Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Morvay Károly egyetemi adjunktus
ROMÁN FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Miskolczy Ambrus tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Nagy Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Kese Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Losonczy Gyula egyetemi adjunktus
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Dr. Scrldon, Gavril vendégprofesszor
Schütz István tudományos munkatárs
Járal Csongor tudományos munkatárs
Keresztesi Júlia tanszéki főelőadó
Csata Lajos mb. előadó
Pateanu, Gelu mb. előadó
Dr. Szász Zoltán mb. előadó
Dr. Sárosi Bálint mb. előadó, vendégprofesszor
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ORIENT ALlSZTIKAI TANSZÉKCSOPORTTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Veze tó :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kara György egyetemi tanár
SÉMI FILOLÓGIAI ÉS ARAB TANSZÉK
Dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Iványi Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Ormos István egyetemi adjunktus
Dr. Moukhtar Abdel Monelm tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Saber el-Adly nyelvtanár, kandidátus
Hegyi Adolfné előadó
Kaukazológlal Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Biró Margit tudományos főmunkatárs
BELSŐ-ÁZSIAI TANSZÉK
Dr. Kara György tanszékvezető egytemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Terjék József egyetemi adjunktus
TÖRÖK FILOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kakuk Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora (1990. szept. 30.-ig)
Dr. Káldy-Nagy Gyula tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora (1990. okt. 1.-től)
Dr. Dávid Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vásáry István egyetemi docens, kandidátus (1990. jún. 15.-lg)
Dr. Jankowski, Henryk egyetemi adjunktus (1990. szept. 1.-től)
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Dr. Kenessey Mária tudományos munkatárs
Dr. Ceval Kaya török nyelvi lektor
Csiba Andrásné könyvtáros (1991. máj. 16.-tól)
Szénásl Jánosné tanszéki előadó (1990. nov. 1.-től)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KíNAI ÉS KELET-ÁZSIAI TANSZÉK*
Dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátusTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ína i szak :
Dr. Csongor Barnabás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Józsa Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mártonfi Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. G. Mao Sou-Fu egyetemi adjunktus
Martoni Tamás egyetemi tanársegéd
Mei Lichong lektor
Japán szak :
Dr. Yamaji Masanorl egyetemi adjunktus
Dr. Janó István egyetemi adjunktus
Dr. Gergely Attila egyetemi adjunktus
Dr. Ishizuka Ham Fumichi vendégtanár
Dr. Ecsedy Ildikó c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Mihály Pál mb. előadó, kandidátus
Dr. Szegő László mb. előadó, főelőadó




Veze tő :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Németh Lajos egyetemi tanár
FOLKLORE TANSZÉK
Dr. Volgt Vilmos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Boglár Lajos egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Borsányi László egyetemi adjunktus
Dr. Küllős Ilona egyetemi adjunktus
Dr. Verebélyi Kincső egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Emese könyvtárvezető
Stoffer Józsefné tanszéki adminisztrátor
Dr. Kodolányi János c. egyetemi docens
Balázs Géza mb. előadó, egyetemi adjunktus
(Mal Magyar Nyelvi Tanszék)
Kriza Ildikó mb. előadó (MTA Néprajzi Kutató Intézet
osztályvezető)
TÁRGYI NÉPRAJZI TANSZÉK
Dr. Paládi-Kovács Attila tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Hoffmann Tamás egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Szilágyi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hála József egyetemi adjunktus
Dr. Kisbán Eszter egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kocsis Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Sárkány Mihály egyetemi adjunktus
Mohay Tamás egyetemi tanársegéd
Csibi László könyvtáros
Krausz Judith tanszéki ügyintéző (részfogl.)
Dr. Barabás Jenő c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
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Dr. Gáborján Alice mb. előadó, muzeológus (Néprajzi Múzeum)
Dr. MOlnár Márla mb. előadó, tudományos osztályvezető
(Néprajzi Múzeum)
Dr. Selmeczl Kovács Attila mb. előadó, kandidátus
(Néprajzi Múzeum főigazgató helyettes)
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Németh Lajos egyetemi tanár, akadémiai levelező tag,
a Svéd Királyi Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja
Dr. Aradi Nóra egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Kelényl György egyetemi docens
Dr. Marosi Ernő egyetemi docens, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Keserű Katalin egyetemi adjunktus, Munkácsy-díjas
Dr. Széphelyi F. György egyetemi adjunktus
Tóth Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Prokopp Mária tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Dr. Ruzsa György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Eörsi Anna tudományos munkatárs
Ágoston Júlianna egyetemi tanársegéd
Fehérvári Zoltán egyetemi tanársegéd
Péter Tamásné könyvtáros
Mihály Béláné adminisztrátor (nyugdíjas)
Dvorszky Hedvig mb. előadó, múzeuológus (Országos Műemléki
Felügyelőség)
Kovács Tibor mb. előadó (a Magyar Nemzeti Múzeum
főlgazgató-helyettese)
Mojzer Miklós mb. előadó (az Országos Szépművészeti Múzeum
főigazgatója)
Dr. Molnár László mb. előadó, kandidátus (nyugdíjas)
Pataki Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs
(MTA Művészettörténeti Intézet)




Dr. Kósa László tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Hanák Péter egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Gerő András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fábri Anna egyetemi adjunktus
Dr. Gereben Ágnes tudományos főmunkatárs, kandidátus
Schwarz Krisztina tanszéki előadó
Kiss Endre mb. előadó, egyetemi docens
Darányl Sándor mb. előadó, egyetemi adjunktus
Tőkéczkl László mb. előadó, egyetemi adjunktus
Csorba László mb. előadó, tudományos munkatárs
Gyurgyák János mb. előadó, szerkesztő
Trapp István mb. előadó, középiskolai tanár
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Fülöp Géza tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sebestyén György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Volt Krisztina egyetemi docens, kandidátus
Baráthné dr. Hajdú Agnes egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Bobok Györgyné dr. Belányi Beáta egyetemi adjunktus
(fizetésnélküli szabadságon)
Darányi Sándor egyetemi adjunktus
Ferenczy Endréné egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus
Hangodi Ágnes egyetemi tanársegéd
Ládi László egyetemi tanársegéd
Sütheő Péter könyvtáros
Sipos Domokosné adminisztratív dolgozó
Dr. Rózsa György c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
az MTA Könyvtárának főigazgatója
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Dr. Kókay György c. egyetemi docens (MTA lrodalomtudományi
Intézet tudományos munkatársa, kandidátus)
Bablczky Béla ny. egyetemi docens
Bakonyi Péter mb. előadó (MTA SZTAKI igazgatóhelyettes,
kandidátus)
Kiss Jenő mb. előadó (a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
főigazgatója)
Dr. Kovács Ilona mb. előadó, tudományos főmunkatárs
(Országos Széchényl Könyvtár)
Nagy Attila mb. előadó, tudományos főmunkatárs (OSZK, KMK)
Nyékiné Gaizler Judit mb. előadó, tudományos főmunkatárs
(ELTE TIK, Ált. Számítástudományi Tanszék)
Sarbak Gábor mb. előadó (az MTA Kutatócsoport tudományos
munkatársa)
Hunyadiné Naszádos Edit mb. előadó (a KSH Könyvtárának
munkatársa)
Alföldi Istvánné mb. előadó (a Közgazdasági Egyetem
Könyvtárának munkatársa)
Urbán László mb. előadó, tudományos munkatárs (OSZK, KMK)
Gereben Ferenc mb. előadó, tudományos munkatárs
(OSZK, KMK)
Dr. Horváth Tibor mb. előadó (az Országos Pedagógiai Könyvtár
igazgatóhelyettese)
Dr. Katsányi Sándor mb. előadó (a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár főmunkatársa)
Közművelődési Tanszéki Szak csoport
Marczisovszky János egyetemi adjunktus,
a Szakcsoport vezetője
Dr. Bujdosó Dezső egyetemi docens, kandidátus
Dr. Maróti Andor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gelencsér Katalin egyetemi adjunktus
Heleszta Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Király Jenő egyetemi adjunktus
Kővágó Sarolta egyetemi adjunktus
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F. Vankó Ildikó egyetemi adjunktus
Török Iván tudományos munkatárs
Gazda István tudományos munkatárs
Gall Ágnes könyvtáros




Veze tő : Dr. Bóna István egyetemi tanár
ÖS- ÉS KORATÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Bóna István tanszékvezető egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag
Dr. Raczky Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tomka Péter egyetemi adjunktus (félállásban)
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Marton Erzsébet tudományos munkatárs
Pintér Erzsébet restaurátor (szerződéssei)
Dr. Szabó Miklós tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Lányi Vera egyetemi docens, kandidátus
Dr. Soproni Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szilágyi Mária tudományos munkatárs
Dr. Borhy László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI RÉGÉSZETI TANSZÉK
Dr. Kubinyi András tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Laszlovszky József egyetemi adjunktus
Dr. Biró Mária könyvtáros
Dr. Ottományi Katalin könyvtáros
Fehérváry Zoltánné könyvtáros (nyugdíjas)
Czajlik Zoltán demonstrátor (V. éves régészhallgató)
Romhányi Beatrix demonstrátor (V. éves régészhallgató)
Plntér Erzsébet, a tanszékcsoport restaurátora
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Dr. Bökönyi Sándor, az MTA Régészeti Intézet igazgatója,
akadémiai levelező tag
Búzás Gergely múzeológus (Visegrád, Mátyás Király Múzeum)
Csornay Boldizsár múzeuológus (Szépművészeti Múzeum)
Dr. Gábler Dénes tudományos főmunkatárs, kandidátus
(MTA Régészeti Intézet)
Dr. Gedai István főlgazgató-helyettes, kandidátus
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Kalla Gábor egyetemi tanársegéd (Ókori Történeti Tanszék)
Dr. Kemenczei Tibor főosztályvezető, kandidátus
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Kovaloszkl Júlla tudományos főmunkatárs
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Kovács Tibor főigazgató-helyettes
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Mesterházy Károly tudományos főmunkatárs, kandidátus'
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Nagy Árpád osztályvezető-helyettes
(Szépművészeti Múzeum)
Dr. Stanczik Ilona tudományos munkatárs
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Szabó Zoltán létesítményl főmérnök
(Energiahatékonysági Iroda)
Dr. Tóth Endre főosztályvezető (Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Török József professzor (Római Katolikus Hittudományi
Akadémia)




Veze t6 :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Barkóczi Ilona egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Barkóczi Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kónya Anikó egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Séra László egyetemi adjunktus
Dr. Vargha András egyetemi adjunktus
Dr. Zétényi Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Ilona egyetemi tanársegéd (külföldi tanulmányúton)
Dr. Boldizsár Harrisonné dr. Kakas Gizella tudományos
főmunkatárs, kandidátus
Geier János tudományos munkatárs
Halmai Károly tanszéki főmunkatárs
Jakab Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kárpáti Eszter tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kiss Szabolcs tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Marton Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas




Dr. Csányi Vilmos mb. előadó, egyetemi tanár
(ELTE Etológiai Tanszék)
Dr. Farkas András mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátus (MTA Pszichológiai Intézete)
Nádasdy Zoltán mb. előadó, tudományos továbbképzési
ösztöndíjas (MTA Pszichológiai Intézet)
Osmanné Sági Judit mb. előadó, tudományos főmunkatárs
(MTA Pszichológiai Intézet)




Dr. Bányai Éva tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Illyés Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Czigler István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mérő László egyetemi docens, kandidátus
Dúll Andrea egyetemi tanársegéd
Gősiné Greguss Anna egyetemi tanársegéd
Joó András egyetemi tanársegéd (1.félévben)
Simich Rita tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Varga Katalin tudományos továbbképzési ösztöndíjas
(részállású tanársegéd)
Gombárszkl Dénes műszaki főelőadó
Hosszú Péterné tanszéki előadó
Dr. Ádám György mb. előadó, egyetemi tanár, akadémikus
(ELTE TIK Összehasonlító Élettani Tanszék)
Dr. Donáth Tibor mb. előadó, egyetemi tanár, kandidátus
(SOTE 1.sz. Anatómiai és Szövettani Intézet)
Dr. Péter Ágnes mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
(SOTE Neurológiai Klinika)
Dr. Márkus Attila mb. előadó, főorvos
(MÁV Kórház és Rendelőintézet)
Dr. Láng Eszter mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátus (ELTE TIK Összehasonlító Élettani Tanszék)
Dr. Juhász Gábor mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátus (ELTE TIK Összehasonlító Élettani Tanszék)
Dr. Madarász Emilia mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
(ELTE TIK Összehasonlító Élettani Tanszék)
Dr. Mikolás Miklósné mb. előadó, c. egyetemi docens, kandidátus
(ELTE TIK Összehasonlító Élettani Tanszék)
Dr. Bárdos György mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátus (ELTE TIK Összehasonlító Élettani Tanszék)
Dr. Weisz Júlia mb. előadó, tudományos munkatárs
(ELTE TIK Összehasonlító Élettani Tanszék)
Balázs László mb. előadó, egyetemi tanársegéd
(ELTE TIK Összehasonlító Élettani Tanszék)
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Tóthpál Géza mb. előadó, egyetemi tanársegéd
(SOTE 1.sz. Anatómiai és Szövettani Intézet)
Adeghate, Ernest mb. előadó, egyetemi tanársegéd
(SOTE 1.sz. Anatómiai és Szövettani Intézet)
Sebestyén Tamás mb. előadó, gyakornok
(SOTE 1.sz. Anatómiai és Szövettani Intézet)
SZEMÉLYISÉG- ÉS KLINIKAI PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Komlósi Annamária egyetemi adjunktus
Dr. Lukács Dénes egyetemi adjunktus
Dr. Oláh Attila egyetemi adjunktus
Dr. Varga Izabella egyetemi adjunktus
Nagy János egyetemi tanársegéd
Nábrády Mária tudományos munkatárs
Markó Krisztina tanszéki előadó
Csőke Ildikó tanszéki laboráns
Dr. Anfalfal Márta mb. előadó, pszichológus
Bagotal Tamás mb. előadó, szakpszichológus
Dr. Bánkl M. Csaba mb. előadó, kandidátus,
osztályvezető főorvos
Buza Domokos mb. előadó, pszichológus
Dr. Hidas György mb. előadó, főorvos
Dr. Kapitány Ágnes mb. előadó, kandidátus,
tudományos főmunkatárs
Dr. Kapitány Gábor mb. előadó, kandidátus, osztályvezető
Dr. Kapusi Gyula mb. előadó, pszichológus
Dr. Kopp Mária mb. előadó, orvos-pszichológus
Dr. Paneth Gábor mb. előadó, ny. pszichiáter-főorvos
Dr. Szőnyi Gábor mb. előadó, főorvos
Verseghi Anna mb. előadó, pszichológus
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TÁRSADALOU- ÉS NEVELÉSPSZICHOLÓGIAI TANSZÉKvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Hunyady György tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Salamon Jenő egyetemi tanár, a tudományok doktora
Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ranschburg Jenő egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Faragó Klára egyetemi adjunktus
Jekkelné dr. Kósa Éva egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár Magda egyetemi adjunktus
Kósáné dr. Ormai Vera egyetemi adjunktus
Münnich Ákos egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Páli Judit egyetemi adjunktus
Dr. Szitó Imre egyetemi adjunktus
Boronkainé dr. Rácz Judit egyetemi adjunktus
Donga Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Kalamár Hajnalka egyetemi tanársegéd
Dr. Mészáros Aranka egyetemi tanársegéd
Dr. Szabó Laura egyetemi tanársegéd
Dr. Zétényi Ágnes tudományos munkatárs
Bende Zsuzsa tudományos segédmunkatárs (második állás)
Honyekné Timár Eszter tudományos segédmunkatárs
(második állás)
Némethné Kollár Katalin tudományos segédmunkatárs
Kádár Imre programozó matematikus
Murányi Irén kutatásszervező
Franyó Attila műszaki főelőadó
Nagy Károlyné tanszéki főelőadó
Ágyik Helga tanszéki előadó
Farkas Károlyné tanszéki előadó
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PályaszoclalízáclósXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés Munkapszichológiai Szakcsoport
Dr. Ritoókné Ádám Magda egyetemi docens, kandidátus,
a Szakcsoport vezetője
Dr. Perczel Tamás egyetemi docens, kandidátus
Antalovits Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus
(második állás)
Torma Kálmán egyetemi tanársegéd (második állás)
Gillemotné dr. Tóth Mária egyetemi adjunktus
Dr. Rajnai Nadinka egyetemi adjunktus
Dr. Rupp Mária tudományos munkatárs
Dr. Herskovits Mária mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Hódos Tibor mb. előadó, osztályvezető, kandidátus
Pintér Ilona mb. előadó, főiskolai adjunktus
Zettisch Nándor mb. előadó, ügyvezető igazgató
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A DÉKÁN KÖ ZVETLEN IR ÁNY íTÁSA ALATT :
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉKvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Bábosik István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Szarka József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Zrinszky László egyetemi tanár, a tudományok doktora
Falus Iván egyetemi docens, kandidátus
Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária egyetemi docens, kandidátus
Réthy Endréné dr. palágyi Mária egyetemi docens, kandidátus
Széchy Andrásné dr. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Kárpáti Andrea egyetemi adjunktus, kandidátus
Komár Károly egyetemi adjunktus (1990. dec.-től nyugdíjazva)
Dr. Kotschy Andrásné egyetemi adjunktus
Petri Andrásné dr. Feyér Judit egyetemi adjunktus
Dr. Szabolcs Éva egyetemi adjunktus
Dr. Tőkéczki László egyetemi adjunktus, kandidátus
Szokolszky Ágnes tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Hársfalviné Szivák Judit tudományos munkatárs
Pállné Egyed Erzsébet főelőadó
Csöndes Gézáné tanszéki előadó
Remete Etelka könyvtáros
Dvorzsák János technikus (1990. dec.-ig)
Örkény István technikusXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Neveléstörténeti Kutatócsoport
Dr. Horváth Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a Kutatócsoport vezetője
Dr. Angelusz Róbertné tudományos munkatárs
Dr. Szűcs Ágnes tudományos munkatárs
Csobán Pál tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Martin Róbertné tudományszervező
Baranya Krisztina tanszéki adminisztrátor
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FORDíTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ CSOPORTvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Lieber Péter egyetemi adjunktus, a Csoport vezetője
Dr. Klaudy Kinga egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kurlán Ágnes egyetemi adjunktus
Bohákné Szabari Krisztina egyetemi tanársegéd
Gergelyné Láng Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Nikowltzné Boronkay Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
(részfogl.)
Tóth Csabáné tanulmányi előadó
Tóth Pál technikus (mellékfogl.)
Karlik Mónika előadó (1991. máj.-ig részfogl.)
Ujvári Kata Beáta előadó (1991. máj.-tól részfogl.)
Arnaud, Nathalie mb. előadó, lektor
Detre Józsefné mb. előadó, ny. szerkesztő
Fischer Rudolf mb. előadó, rovatvezető
Cronel, Marie Jose mb. előadó, dokumentalista
Mányik Júlia mb. előadó, külügyminisztériumi főelőadó
Molnár Ágnes mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozású
Müller Michael mb. előadó, újságíró
Orgoványl András mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozású
Pap Gábor mb. előadó, főmunkatárs
Morgan, Paul mb. előadó, nyelvtanár
Sellei Iván mb. előadó, felelős szerkesztő
Somfai Rudolfné mb. előadó, tördelőszerkesztő
Szaszovszky József mb. előadó, szerkesztő
Szöllőssy Judit mb. előadó, felelős szerkesztő
Teszler István mb. előadó, külügymlnisztérluml főelőadó




Magyar György tudományos főmunkatárs, az AVTK vezetője








Dr. Tóth Pál tanszékvezető egyetemi adjunktus
Pusztainé dr. Orosz Magdolna egyetemi docens,
tanszékvezető helyettes
Budainé dr. Hajdú Erzsébet egyetemi adjunktus,
tanszékvezető helyettes
Dr. Csernákné dr. Bertalan Judit egyetemi adjunktus
Dr. Egyed Andrásné egyetemi adjunktus
Ghiczy Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Hatvani Sándorné egyetemi adjunktus
Dr. Markóné dr. Bácskai Anna egyetemi adjunktus
Petneki Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Zalánné Szablyár Anna egyetemi adjunktus
Knafl, Arnulf lektor
Bolterauer, Aloisia lektor
Dr. Nagy Barnabásné könyvtáros
Ambrus Mártonné adminisztrátor
Selmeczi Tamás technikus
Dr. Bartha Magdolna mb. előadó, egyetemi adjunktus
(Német Nyelv- és Irodalom Tanszék)
Dr. Zalán Péter mb. előadó, egyetemi adjunktus
(Német Nyelv- és Irodalom Tanszék)
ANGOL TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT
Dr. Medgyes Péter tanszékvezető egyetemi docens
Magyarics Péter egyetemi tanársegéd, tanszékvezető helyettes
Bodóczky Caroline egyetemi tanársegéd
Révész Judit egyetemi tanársegéd
Róna Annamária egyetemi tanársegéd
Szesztay Margit egyetemi tanársegéd
Takács Katalin egyetemi tanársegéd
Plymale, Bonita nyelvtanár
Pusztai Lászlóné tanszéki előadó
Varga Éva tanszéki előadó
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán: Dr. Klinghammer István egyetemi docens
(1990. okt. 15.-ig)
Dr. Kiss Ádám egyetemi tanár
(1990. okt. 15.-től 1991. március 25-ig
megbízott dékán,
1991. márc. 25.-től dékán)
Dékánhelyettes:
Dr. H. Na9Y Anna egyetemi docens
Dr. Kiss Adám egyetemi tanár
(1990. okt. 14.-ig)
Dr. Klinghammer István egyetemi docens
(1991. ápr. 1.-től)
Dr. Lévay Béla egyetemi tanár
KARI TANÁCS
(1990/1991. 1. félév)TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M egh ívo tta k :
Dr. Vékás Lajos rektor
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető (Rektori Hivatal)
Dr. Bakos István főosztályvezető
(Művelődési és Közoktatási Minisztérium)
Dr. Fülöp József egyetemi tanár
Varga Enikő egyetemi adjunktus
Dr. Kátai Imre az ELTESzámítóközpont igazgatója
Dr. Kisfaludy Gyula az ELTEfőtitkára
Kovács Antal gazdasági főigazgató
Dr. Gál Sándor BME
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S zavaza ti jo gga l ta g ja i:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Klinghammer István egyetemi docens, dékán
Dr. H. Na9Y Anna egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Kiss Adám egyetemi tanár, dékánhelyettes
Dr. Lévay Béla egyetemi tanár, dékánhelyettes
Dr. Poór István kari FDSZ titkár
Dr. Kondor Imre kari TDDSZ titkár
Prónay András a Kari Tanács titkára
Dr. Kovács János tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Patkós András tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kubovics Imre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sárfalvl Béla tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Meskó Attila tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kurtán Lajos kabinetvezető egyetemi docens
Dr. Medzihradszky Kálmán tanszékcsoportvezető
egyetemi tanár
Dr. Császár Ákos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Hortobágyi István csoportvezető egyetemi docens
Dr. Schlpp Ferenc tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Mihaletzky György mb. tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Borossay József egyetemi docens
Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens
Dr. Fekete István egyetemi adjunktus
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens
Dr. Király István tudományos munkatárs
Szegedi Péter egyetemi adjunktus
Farkas István egyetemi tanársegéd
Dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Böröczky Károly tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Csányi Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Eiben Ottó tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Petruska~'György egyetemi docens
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Dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Pócslk György egyetemi tanár
Dr. Róka András egyetemi adjunktus
Balthazárné Vass Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Simon László egyetemi docens
Dr. Simon Péter egyetemi docens
Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
Varga Terézia nyelvtanár
Dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Zámbó László egyetemi docens
Dr. Lendvai János egyetemi docens
Dr. Próbáld Ferenc egyetemi docens
Dr. Fogarasi Géza laboratóriumvezető egyetemi tanár
Dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gerencsér Ferencné vezető lektor
Dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gráf László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Hámor Géza intézetvezető
Dr. Hargittai István egyetemi tanár
Dr. Holderith József laboratóriumvezető egyetemi docens
Dr. Isépy István egyetemi docens, a Botanikus Kert vezetője
Dr. Kirschner István egyetemi tanár
Dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kucsmann Árpád tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Marik Miklós tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Lenkei Irén csoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Dózsa György tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Megyesi László csoportvezető egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Nagy Károly egyetemi tanár
Dr. Szántai Tamás tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Rohrsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szalay Mihály tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szabó István Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szász András laboratóriumvezető egyetemi docens
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Dr. Szücs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Szépfalusy Péter tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Zámbó László tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Vértes Attila laboratóriumvezető egyetemi tanár
Dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Komjáth Péter mb. tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Monostori Miklós egyetemi docens
Székely Mózes egyetemi hallgató,
a Hallgatói Önkormányzat titkára
Arató Gergely egyetemi hallgató
Csalagovits Ádám egyetemi hallgató
Bátori Endre György egyetemi hallgató
Farkas Krisztina egyetemi hallgató
Farkas Corinna egyetemi hallgató
Fejér Zsolt egyetemi hallgató
Förgeteg Zsolt egyetemi hallgató
Galambos Ágnes egyetemi hallgató
Gyuris Viktor egyetemi hallgató
HázIinger György egyetemi hallgató
Izsák Éva egyetemi hallgató
Kátai Szabolcs egyetemi hallgató
Kővári Zsolt egyetemi hallgató
Kőhler Artur egyetemi hallgató
Lévay Ákos egyetemi hallgató
Madas Pál egyetemi hallgató
Molnár Gábor egyetemi hallgató
Pákozdi Lóránd egyetemi hallgató
Schreiner Viktória egyetemi hallgató
Szabó György egyetemi hallgató
Szalai István egyetemi hallgató
Szalamonidesz Sándor egyetemi hallgató
Ujj Andrea egyetemi hallgató
Bereczky Áron egyetemi hallgató
Csernák Gergely egyetemi hallgató
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Cselőtel Attila egyetemi hallgató
Dobos Sándor egyetemi hallgató
Horváth Erika egyetemi hallgató
Kósa Annamária egyetemi hallgató
Kovács Attila egyetemi hallgató
Kovács Előd egyetemi hallgató
Lengyel Csaba egyetemi hallgató
Llszl János egyetemi hallgató
Lukovszkl Judit egyetemi hallgató
Mészáros Judit egyetemi hallgató
Perczel Tamás egyetemi hallgató
Szabó Krisztina egyetemi hallgató
Tóth Judit egyetemi hallgató
Welllsh Péter egyetemi hallgató




M egh ívo tta k :
Dr. Vékás Lajos rektor
Dr. Kardos József rektorhelyettes
Dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Bakos István főosztályvezető
(Művelődési és Közoktatási Minisztérium)
Horváthné Kuszmmann Cecília osztályvezető (Rektori Hivatal)
Dr. Kisfaludy Gyula az ELTE főtitkára
Kovács Antal gazdasági főigazgató
Kondor Imre kari TDDSZ titkár
Dr. Poór István karl FDSZ titkár
Varga Enikő egyetemi adjunktus
Barabás Sándor egyetemi hallgató
Holtság Tímea egyetemi hallgató
Király István tudományos munkatárs
Lengyel Csaba egyetemi hallgató
Székely Mózes egyetemi hallgató,
a Hallgatói Önkormányzat vezetője
Varga Miklós egyetemi adjunktus
Farkas Krisztina (NYÚZ) egyetemi hallgató
Prónay András osztályvezető, a Kari Tanács titkára
S zavaza ti j0 !iJga l ta g ja i:
Dr. Kiss Adám egyetemi tanár, dékán
Balthazárné Vass Katalin egyetemi adjunktus
Borossay József egyetemi docens
Dr. Buda György tanszékvezető egyetemi doens
Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens
Dr. Debreceni Péter egyetemi adjunktus
Dr. Fóthl Ákos egyetemi adjunktus
Dr. Freud Róbert egyetemi docens
Dr. Gerencsér Ferencné vezető lektor
Dr. Gnadig Péter egyetemi docens
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Dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Gyuró György tudományos segédmunkatárs
Dr. Házi Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Hunyadvárl László egyetemi docens
Dr. Kiss János egyetemi adjunktus
Dr. Kllnghammer István egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kováts Antal egyetemi docens
Dr. Madarász Emília egyetemi docens
Dr. Major Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Márialigeti Károly tudományos főmunkatárs
Dr. Maros László tudományos tanácsadó
Dr. Máthé Árpád egyetemi adjunktus
Dr. Mezei István egyetemi adjunktus
Dr. Papp Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Sasvári László egyetemi adjunktus
Dr. Szegedi Nándor egyetemi docens
Dr. Székely László egyetemi adjunktus
Dr. Tasnádi Péter egyetemi docens
Dr. Tlchy Géza egyetemi docens
Dr. Weiszburg Tamás tudományos munkatárs
Dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus
Baranyai Zsolt egyetemi hallgató
Csúcs Gábor egyetemi hallgató
Fejér Zsolt egyetemi hallgató, a Hallgatói Önkormányzat elnöke
Galambosi Ágnes egyetemi hallgató
Imre Katalin egyetemi hallgató
Kátai Szabolcs egyetemi hallgató
Kovács Zoltán egyetemi hallgató
Kővári Zsolt egyetemi hallgató
Lengyel Csaba egyetemi hallgató
Lukács András egyetemi hallgató
Mészáros Judit egyetemi hallgató
Németh Ágnes egyetemi hallgató
Schreiner Viktória egyetemi hallgató
Tarján Tamás egyetemi hallgató
Török György egyetemi hallgató
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Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes, egyetemi docens
Dr. Lévay Béla dékánhelyettes, egyetemi tanár
Dr. Császár Ákos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kovács János tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kubovics Imre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Medzlhradszky Kálmán tanszékcsoportvezető
egyetemi tanár
Dr. Meskó Attila tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Patkós András tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sárfalvi Béla tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár




Dr. Kllnghammer István dékán
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes
Dr. Lévay Béla dékánhelyettes
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető
(ELTE Rektori Hivatal)
Dr. Poór István egyetemi adjunktus, FDSZ titkár
Dr. Kondor Imre tudományos tanácsadó,
a kari TDDSZ képviselője
Prónay András osztályvezető, Dékáni Titkárság
Dr. Kovács János tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Patkós András tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kubovics Imre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sárfalvi Béla tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Meskó Attila tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kurtán Lajos kabinetvezető egyetemi docens
Dr. Medzhihradszky Kálmán tanszékcsoportvezető
egyetemi tanár
Dr. Császár Ákos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Schipp Ferenc tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Székely Mózes egyetemi hallgató,




Dr. Kiss Ádám dékán
Dr. H. Nagy Anna dékánhelyettes
Dr. Klinghammer István dékánhelyettes
Dr. Lévay Béla dékánhelyettes
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető
(ELTE Rektori Hivatal)
Dr. Kovács János tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Patkós András tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Kubovlcs Imre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sárfalvi Béla tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Meskó Attila tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Medzlhradszky Kálmán tanszékcsoportvezető
egyetemi tanár
Dr. Császár Ákos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Schlpp Ferenc tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
Dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Poór István egyetemi adjunktus, kari FDSZ titkár
Dr. Kondor Imre tudományos tanácsadó, kari TDDSZ titkár
Prónay András osztályvezető, Dékánl Titkárság




OKTATÁS I-N EVELÉS I B IZO TTSÁG
Dr. Tasnádi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Simon Péter egyetemi docens
Dr. Michaletzky György egyetemi docens
Dr. Böröczky Károly egyetemi tanár
Dr. Boschán Péter tudományos főmunkatárs
Dr. Réz Gábor egyetemi docens
Dr. Kapovits István egyetemi tanár
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
Nahalka István egyetemi tanársegéd
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus
Dr. Nánási Irén egyetemi adjunktus
Dr. Jenei Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Knausz Dezső egyetemi adjunktus
Pogány Gyula KHT
OEUONSTRÁ TOR I Ö SZTÖND íJASOK
Martinusz Kinga V. éves vegyész szakos hallgató
Varga Ernő V. éves vegyész szakos hallgató
Melegh Mónika V. éves vegyész szakos hallgató
Varga Imre V. éves vegyész szakos hallgató
Vass Gábor V. éves vegyész szakos hallgató
Kaslik Gyula V. éves vegyész szakos hallgató
Nagyné Hajnal Éva V. éves biológia-kémia szakos hallgató
Darabos Gabriella V. éves biológia-földrajz szakos hallgató
Tóth Zoltán IV. éves biológia szakos hallgató
Imre Kornél IV. éves biológia szakos hallgató
Molnár Kinga IV. éves biológia szakos hallgató
Szarka András V. éves geológia szakos hallgató
Dulai Alfréd V. éves geológia szakos hallgató
Fogarasi Attila IV. éves geológia szakos hallgatóA
2 0 1
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Jordán Győző Ill. éves geológia szakos hallgató
(1990. dec. 1.-ig)
Péter László IV. éves kémia-fizika szakos hallgató
Erdélyi Éva V. éves matematika szakos hallgató
Hraskó András V. éves matematika szakos hallgató
Birkás György IV. éves matematika szakos hallgató
Katona Gyula V. éves matematika szakos hallgató
Edvi Tibor István V. éves matematika szakos hallgató
Szigeti Zoltán V. éves matematika szakos hallgató
Jordán Tibor V. éves matematika szakos hallgató
Szántó Ágnes V. éves matematika szakos hallgató
Umber Csaba V. éves matematika szakos hallgató
Biró Zsolt IV. éves matematika szakos hallgató
Szirmai Ákos IV. éves matematika szakos hallgató
Bóna Miklós IV. éves matematika szakos hallgató
Lukács András IV. éves matematika szakos hallgató
Bereczky Áron Ill. éves matematika szakos hallgató
Kovács József V. éves matematika-fizika-csillagászat
szakos hallgató
Majer Richárd V. éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgató
Csalakov János IV. éves matematika-fizika
szakos hallgató
Szabó László V. éves matematika-ábrázoló geometria
-számítástechnika szakos hallgató
Szabó András V. éves matematika -kémia
-számítástechnika szakos hallgató
Bárnkopt Péter V. éves matematika - számítástechnika
-ábrázoló geometria szakos hallgató
Györgyik Attila IV. éves programozó-matematika
szakos hallgató
Steingart Ferenc IV. éves programozó-matematika
szakos hallgató
Zsoldos Lehel IV. éves programozó-tervező matematika
szakos hallgató
Fülöp Tamás V. éves fizika szakos hallgató
Takács Gábor IV. éves fizika szakos hallgató
Elnök:
Tagok:
Krlzl Edit IV. éves matematika-technika szakos hallgató
(nov. 1.-től)
Varga László II. éves geoflzlka szakos hallgató
(1990. dec. 1.-től)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TUDOMÁNYOS ÉS DOKTOR I B IZO TTSÁG
Dr. Lévay Béla egyetemi tanár
Dr. Báldi Tamás egyetemi tanár
Dr. Furka Árpád egyetemi tanár
Dr. Gyurján istván egyetemi tanár
Dr. Halász Gábor egyetemi tanár
Dr. Horváth József egyetemi docens
Dr. Márton Péter egyetemi tanár
Dr. Pócsik György egyetemi tanár
Dr. Próbáld Ferenc egyetemi docens
Dr. Schlpp Ferenc egyetemi tanár
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi tanár
KAR I SZERZŐDÉSES MUNKÁKAT VÉLEM ÉNYEZŐ TESTÜLET
(1990/91. máj. 22-Ig)
Elnök: Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes
(1991. márc. 20-Ig)
Dr. Klinghammer István dékánhelyettes
(1991. ápr. 1-től)
Tagok: Dr. Barcza Lajos egyetemi tanár
Dr. Bilik István tudományos munkatárs
Dr. Brájer László egyetemi docens
Dr. Csákvári Béla egyetemi tanár
Dr. Deák Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Kondics Lajos egyetemi docens
Dr. Láng Ferenc egyetemi docens
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi tanár






KÜLSŐ MUNKÁKAT SEG íTŐ B IZO TTSÁG
(1991. máj. 22-től)
Dr. Klinghammer István dékánhelyettes
Dr. Barcza Lajos egyetemi tanár
Dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens
Dr. Márlaligeti Károly tudományos munkatárs
Dr. Márton Péter egyetemi tanár
Dr. Simon László egyetemi docens
D IÁK JÓ LÉT I B IZO TTSÁGOK
Dr. Poór István egyetemi adjunktus
Dr. Ambrus András egyetemi adjunktus
Dr. Nagyné Czakó Ilona egyetemi adjunktus
Dr. Gyurján István egyetemi tanár
Dr. Nyéklné Gaizler Judit egyetemi adjunktus
Dr. Benedek Endréné egyetemi docensZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A /b iz o tts á g o k :
B io /ó g u s (biológia-kémia, biológia-földrajz szak):
Elnök: Szabóné Rácz Ilona egyetemi adjunktus
Tag: Tarsoly Zita egyetemi hallgató
F iz ik u s :
Elnök:
Tag:
Dr. Hajdú János egyetemi adjunktus
Böröczky László egyetemi hallgató
F ö /d tu d om án y :
Elnök: Dr. Dódony István egyetemi adjunktus
Tag: Horváth Erika egyetemi hallgatóA
2 0 4
M a tem a tik a -fiz ik a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(mat-számtech., mat-tech.)
Elnök: Dr. Ambrus András egyetemi adjunktus
Tagok: Horváth Hajnalka egyetemi hallgató
Tóth Viktor egyetemi hallgató
M a tem a tik u s :
Elnök:
Tagok:
Dr. Simon László egyetemi docens
Szilágyi Tivadar egyetemi hallgató
Abonyl Tóth Zsolt egyetemi hallgató
P ro g ram o zó m e tem e tik u s :
Elnök: Nyéklné dr. Gaizler Judit egyetemi tanársegéd
Tag: Buzásl Katalin egyetemi hallgató
V eg yé sz :
Elnök: Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi docens
Tag: Tóth Erika egyetemi hallgatóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MŰSZERB IZO TTSÁG
Elnök: Dr. Kiss Ádám dékánhelyettes
(1991. márc. 20-Ig)
Dr. Klinghammer István dékánhelyettes
(1991. ápr. t-től)
Tagok: Dr. Kondlcs Lajos egyetemi docens
Dr. Lovas György tanszéki mérnök
Dr. Molnárka Győző egyetemi docens
Dr. Szécsényl Nagy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Szücs Ervin egyetemi tanár
Dr. Ungár Tamás egyetemi docens
Dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus








KÖLTSÉGVETÉS I-G AZDASÁG I B IZO TTSÁG
Dr. Kllnghammer István dékánhelyettes
Dr. Gyurján István egyetemi tanár
Dr. Kovács István egyetemi tanár
Dr. Buda György egyetemi docens
Dr. Házi Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Hunyadvári László egyetemi docens
Fejér Zsolt egyetemi hallgató
TŰZVÉDELM I B IZO TTSÁG
Dr. Kovács Péter tudományos munkatárs
Dubrlczky Mihály tűzrendész
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Fricsovszky György egyetemi docens
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens
Szűcs László a Háziműhely vezetője
Tölgyesi Sándor csoportvezető
Faragó Mihályné vezetőgondok (1991. jan. 1.-től)
Parczer Gyula vezetőgondnok (1990. dec. 31.-ig)
DÉKÁN I T ITKÁRSÁG
Prónay András osztályvezető
Csikai Zsolt főelőadó (1991. máj. 1.-től 1991. aug. 31.-ig)
Ferenczi Zsuzsa főelőadó
Fenyvesi László műszaki főelőadó (1991. ápr. 30.-ig)
Papp Andrásné főelőadó
Pereszlényi Istvánné főelőadó
Varga Istvánné főelőadó (1991. jan. 31.-ig)
Zsiros Pálné főelőadó (1991. jan. 15.-től)
Simonyi Péter könyvtárkezelő (1991. júl. 10.-ig)
Gálné Pallagi Erzsébet főelőadó (1991. jún. 1.-től)
Galla Lajosné hivatalsegéd
Makkai Dezsőné hivatalsegéd
Kacz Ferencné betanított munkás
Szaszák Lászlóné betanított munkás
Kurucz Andor előadó (részfogl.) (1991. márc. 31.-ig)
Naszádl Lászlóné előadó (részfogl.)
Fogl Miklósné főelőadó
Horváth Lóránt főelőadó
Varga Józsefné ügyviteli alkalmazott (részfogl.)
TANULMÁNYI OSZTÁLY
Tompa Miklósné osztályvezető
Örsi Ágota főelőadó, csoportvezető
Rakottyainé Hack Zsuzsa főelőadó
Molnár Zoltánné főelőadó
Zalai t.ajosné főelőadó
Suppán Józsefné számítástechnikai munkatárs
Forgács Józsefné előadó
Jantász Lászlóné előadó (1990. nov. 1.-től)
Horák Andrea előadó (1990. szept. 1.-től)
Brukner Barbara előadó (1990. nov. 1.-.től)
Szőke Árpádné titkárnő
Hertelendy Józsefné ny. előadó
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
(1991. ápr. 8-Ig)
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI OSZTÁLY
(1991. ápr. 9-től)
Dr. Bodnár Józsefné osztályvezető
Dr. Badinszky Péterné főelőadó
Bánhegyiné Keltenecker Sarolta tudományos ügyintéző
(1991. ápr. 8.-ig)
Csikai Zsolt főelőadó (1990. nov. 1.-től 1991. ápr. 8.-ig)
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Decsák Pálné titkárnő
Fenyvesi László főelőadó (1991. ápr. 8.-tól)
Ipach Ildikó főelőadó (1990. szept. 30.-ig)
Ujvári Lászlóné tudományos ügyintéző
Vincze Györgyné főelőadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




Bánhegyiné Kaltenecker Sarolta tudományos ügyintéző
Csikal Zsolt főelőadó . '
Ferenczl Zsuzsa főelőadó
TANULMÁNYI OSZTÁLY TOVÁBBKÉPZÉS I CSOPORTJA
(1991. jan. t-től)
Dr. Gulyás Pálné csoportvezető
Bertáné Szepesi Magdolna főelőadó
Tóth Erika főelőadó
Bregovits Jánosné ügyviteli alkalmazott
Parczer Gyula vezetőgondok (1991. ápr. 30.-tól
nyugállományban)










Borbély Jánosné takarítónő (1991. márc. 1.-től)





Drenyovszky Tamás segédmunkás (1991. márc. 16.-tól)
Dvorszky Antalné portás
Fekete Gyuláné takarítónő (1990. dec. 31.-ig)






Inhoff Ferencné portás (1991. jan. 21.-től)
Jáger Sándorné takarítónő
Kálmán Zsuzsanna takarítónő
Karádi Sándor biztonsági őr (1991. jan. 1.-től)
Kénoszt Károly biztonsági őr
Keskeny Endréné takarítónő
Kiss Istvánné takarítónő (1990. dec. 31.-lg)
Kolláth Márla takarítónő (1990. dec. 31.-lg)
Kónya Sándorné takarítónő (1991. jún. 1.-től)
Korbeák Mihályné takarítónő
Kovács Ferenc biztonsági őr (1991. jan. 1.-től)
Liga Miklósné takarítónő (1991. márc. 18.-ig)
Madarász Gyula biztonsági őr (1990. dec. 31.-ig)
Magyar Ferenc fűtő




Nagy Béláné takarítónő (1990. dec. 31.-ig)
Nagy Ede gépész
Nagy Jánosné takarítónő (1990. szept. 24.-től)
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Nagy Károly fűtő
Nagy Slmonné gazdasági ügyintéző
Pálovlcs Gábor takarító






Szakál Józsefné portás (1991. márc. 21.-től nyugállományban)
Szidoly Árpádné portás
Tapolcai Ilona takarítónő





Vig Sándor biztonsági őr (1991. ápr. 2.-től)
Vojcsik Győzőné takarítónő
Zental Miklós rendész (1991. ápr. 2.-től)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L u d o v ik a té r i G o n d n o ksá g
Gulyás László gondnok
Antal László kézbesítő (részfogl.)
Berki Istvánné takarítőnő (1990. dec. 5.-ig)
Bernáth Zoltánné takarítónő
Csepregi Zoltán portás (1991. febr. 28.-ig)
Czudor Zoltán portás
Darvas Lászlóné takarítónő (1991. márc. 1.-tőI1991. máj. 31.-ig)
telefonközpont-kezelő (1991. jún. 1.-től)
Farkas László takarító (1991. jan. 1.-től 1991. márc. 31.-ig)
Gerllczkl Tibor udvari segédmunkás (1990. okt. 15.-től
1991. júl. 31.-ig)




Lakatos Gabriella takarítónő (1991. márc. 4.-től)
Madosfalvl Árpádné takarítónő (1990. dec. 31.-ig)
Marosi Ferencné takarítónő (1991. júl. 8.-tól)
Megyerl Józsefné takarítónő
Mészáros Józsefné takarítónő (1991. jan. 1.-től)











B IO LÓG IA I TANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e ze tő :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kovács János egyetemi tanár
NÖVÉNYSZERVEZETTANI TANSZÉK
Dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Sárkány Sándor ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora
Dr. Babos Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dános Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Keresztes Áron egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bognár János egyetemi adjunktus
Ekésné dr. Kretovics Júlla egyetemi adjunktus
Dr. Erdős Géza egyetemi adjunktus
Dr. Jakucs Erzsébet egyetemi adjunktus
Kerekes Lászlóné dr. Liszt Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Kristóf Zoltán egyetemi adjunktus
Dr.AB ó k a Károly tudományos munkatárs
Ekés Mihály tudományos munkatárs
Dr. Maróti Mihály tudományos tanácsadó
Höltzl Pál tanszéki mérnök Ill.
Szedlay Gyöngyl tudományos ügyintéző
Rózsahegyi Mihályné főelőadó
Villásné Fogarasi Ildikó előadó II.
Dr. Dorics Györgyné laboráns 1.
Fekete Ágota szakmunkás II.
Gácsi Gáborné laboráns II. (GYES-en)
Gyurek Antalné laboráns 1.(GYES-en)
Takács Judit laboráns 1.
Hausch Ildikó betanított munkás
Kiss Zsuzsanna szakmunkás 1.
Léh Erzsébet laboráns 1.
Orbán Csaba laboráns
Sluk Krisztina szakmunkás 1.
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Veres Bertalanné laboráns II. (GYES-en)
Halmal Gáborné laboráns II.
Lesti Károlyné kisegítő Ill.
Marjal Jánosné takarítónő
Dr. Barnabás Beáta c. egyetemi docens, a tudományok doktora,
(az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet
tudományos tanácsadója)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Biotechnológiai Kutatócsoport
Dr. László Miklós tudományos munkatárs
Varga Sándor tudományos segédmunkatárs
Dr. Szilágyi Mlklósné tudományos főmunkatárs,
kandidátus (részfogl.)
NÖVÉNYRENDSZERTANI ÉS ÖKOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Juhász-Nagy Pál egyetemi tanár, akadémikus
Csortosné dr. Szabó Márla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horánszky András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Járalné dr. Komlódl Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Jánosné dr. Láng Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros Ferencné dr. Draskovits Rózsa egyetemi docens,
kandidátus
Kalapos Tibor egyetemi tanársegéd
Standovár Tibor egyetemi tanársegéd







Chován Ferencné hivatalsegéd (1990. júl. 1.-től)
Dr. Várallyal György c. egyetemi tanár, Igazgató
(TAKI, Budapest)
Dr. Csapody István mb. előadó, természetvédelmi főfelügyelő
(Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron)
Dr. Varga Zoltán mb. előadó, tanszékvezető egyetemi tanár
(KLTE, Debrecen)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Ö ko lóg ia i-M ode llező Tanszék i K u ta tócsopo rt
Dr. Gántl Tibor tudományos tanácsadó, kandidátus,
a tudományok doktora
Dr. Podani János tudományos főmunkatárs
Dr. Hahn István tudományos munkatárs
Dr. Szathmáry Eörs tudományos munkatárs
Dr. Szőke Péterné tudományos munkatárs
Czárán Tamás tudományos munkatárs
Gergely Attila tudományos munkatárs
Scheuring István tudományos munkatárs (1990. aug. 1.-től)
Tóth Zoltán tudományos munkatárs
Turóczyné Király Júlia tudományos munkatárs
Garay József aspiráns (1990. aug. 1.-től)
Némethné dr. Mázsa Katalin tudományos munkatárs
(1990. dec. 31-Ig GYED-en)
Dr. Sinkovits Mária tudományos főmunkatárs
(szerződéses nyugdíjas)
Szabóné dr. Borsos Olga tudományos főmunkatárs
(szerződéses nyugdíjas)
Selmecl Zoltánné laboráns




Egye tem i B o tan ikus K erttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Isépy István egyetemi docens, kandidátus, vezető




Dr. Solt Péterné mechanikus





Molnár Mária szakmunkás (szerződéssei)
Szilvásiné Kőhalmi Rita szakmunkás
Fleischlnger Csaba. fűtő
Samu József fűtő (szerződéssei)
Lakatos Györgyné hivatalsegéd
Oláh Gáborné takarítónő
Hiszékeny Imre portás (tartós betegállományban)
Kovács Ferenc portás
NÖVÉNVÉLETTANI TANSZÉK
Dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Frenyó Vilmos ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Böddi Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cseh Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kelemen Gabriella egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lásztity Demeter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sárvári Éva egyetemi docens, kandidátus
Szabóné dr. Rácz Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigeti Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nyitrai Péter egyetemi adjunktus
Dr. Király István tudományos munkatárs
Dr. Mihályfi János tudományos munkatárs
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Dr. Tamás László tudományos munkatárs












Kiss Lászlóné ny. kisegítőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M IKROB IO LÓG IA I TANSZÉK
Dr. Szabó István Mihály tanszékvezető egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag
Dr. Contreras Enrique egyetemi docens, kandidátus
Dr. Márialigeti Károiy egyetemi docens, kandidátus
Balázsné dr. Langó Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Farkas István egyetemi adjunktus
Kériné Borsodi Andrea egyetemi tanársegéd
Dr. Pántos Györgyné tudományos főmunkatárs
Siposné dr. Jáger Katalin tudományos munkatárs
Bognár Attila tudományos segédmunkatárs (1990. dec. 31.-ig)
Majoros Tiborné Tóth Erika tudományos segédmunkatárs
Ravasz Kinga tudományos segédmunkatárs (1990. nov. 30.-ig)
Tóthné Szolnoki Zsuzsa tudományos segédmunkatárs








Dr. Koch Sándor c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Szegi József c. egyetemi tanár, osztályvezető,
a tudományok doktora
ÁLLATSZERVEZETTANI TANSZÉK
Dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kondics Lajos egyetemi docens
(1991. jún. 30-tói nyugállományban)
Dr. Kovács Attila egyetemi docens, kandidátus
Dr. Réz Gábor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sass Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cslkós György egyetemi adjunktus
Dr. Fellinger Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Kőműves László egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. László Lajos egyetemi adjunktus
Páhyné dr. Kárpáti Anna egyetemi adjunktus
Dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus
Rózsahegyi Tibor egyetemi tanársegéd
Dr. Sasváry Lajos tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Csörgő Tibor tudományos munkatárs
Lőw Péter asplráns
Haller József műszaki főelőadó
Pálfia Zsolt tudományos ügyintéző
Remete Eleonóra ügyintéző
Dr. Hetényl Miklósné könyvtáros (félállásban)










Dr. Balázs András c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Gyéval Angéla c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Péczely Péter c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. M. Odorfer Magdolna c. egyetemi docens
ÁLLATRENDSZERTANI ÉS ÖKOLÓGIAI TANSZÉK
Abaffy Lászlóné dr. Dózsa-Farkas Klára tanszékvezető
egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balogh János ny. egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Dr. Berczlk Árpád egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
(második állás)
Dr. Gere Géza egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Loksa Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Török János egyetemi adjunktus
Selyeby Béláné könyvtárkezelő
Krassó Györgyné tanszéki előadó
Darányl Andrea laboráns
Dr. Mátrai Tiborné laboráns
Lesták Ferencné hivatalsegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Ta la jzoo lóg ia i Tanszék i K u ta tócsopo rt
Dr. Andrássy István c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora
Dr. Zicsl András c.egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora, osztályvezető
Dr. Andrlkovlcs Sándor tudományos főmunkatárs, kandidátus
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Dr. Szabó Istvánné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Csuzdl Csaba tudományos munkatárs
Dr. Szlávecz Katalin tudományos munkatárs
Seldl Marietta tudományos ügyintéző
Horánszky Katalin szakalkalmazott
Jely Józsefné szakalkalmazott
Lisztesné Orbán Mária szakalkalmazott
Nagy Judit szakalkalmazott
Nell Tímea szakalkalmazottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÖSSZEHASONL íTÓ ÉLETTAN I TANSZÉK
Dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas
Dr. Kukorelli Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Madarász Emilia egyetemi docens, kandidátus
Dr. Détárl László egyetemi adjunktus
Dr. Kiss János egyetemi adjunktus
Dr. Világi Ildikó egyetemi adjunktus
Balázs László egyetemi tanársegéd
Dr. Szilágyi Nóra főmunkatárs
Kékesi Adrlenne mérnök
Dr. Susits Imréné könyvtáros
Kozma Dénes műhelyvezető






Dr. Banczerowskl Januszné c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pusztai János c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mikolás Miklósné c. egyetemi docensA
2 1 9
MTA Psz icho fiz io lóg ia i Tanszék i K u ta tócsopo rttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Bárdos György tudományos főmunkatárs
Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs
Dr. Láng Eszter tudományos főmunkatárs
Dr. Tarnawa István tudományos főmunkatárs (második állás)
Vlnkovlts Sándor tudományos főmunkatárs
Dr. Weisz Júlia tudományos munkatárs
Jaktár Márton tudományos segédmunkatárs
Gottfried Tlborné ügyviteli dolgozó
Karklásné Csányi Szilvia asszisztens
Nagy Kálmánné asszisztens
GENET IKA I TANSZÉK
Dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Hafiekné dr. Nagy Anna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fodor András egyetemi docens, kandidátus
Vidosáné dr. Szatlóczky Irén egyetemi docens, kandidátus
Dr. Breznovits Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Mohay Jolán egyetemi adjunktus
Dr. Pásztor Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Schrettné dr. Major Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Parádi Elemér tudományos főmunkatárs, kandidátus
Tóth Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Molnár István tudományos munkatárs
Dr. Paless Gyula tudományos munkatárs
Ludvig Éva aspiráns (GYES-en)
Stankovics Uvia aspiráns
Bánné Barna Erika laboráns (GYES-en)
Cser Éva laboráns
Grósz Istvánné ügyviteli alkalmazott (GYED-en)
Holinszkiné Bachoffer Klára laboráns
Kuti Gáborné laboráns
Kun Istvánné segédlaboráns








Dr. Andrásfalvy András mb. előadó, tudományos főmunkatárs
(Gödöllői Biotechnikai Központ)
Dr. Tlhanyi Zala mb. előadó, tudományos munkatárs
(Keszthelyi Agrártudományi Egyetem)
Dr. Plntér István mb. előadó, tudományos munkatárs
(MTA Evolucló-blológlai Tanszéki Kutatócsoport ja)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B IOKÉM IA I TANSZÉK-
Dr. Gráf László tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Bálint Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hegyi György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ajtay Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus
Dr. Boldogh István egyetemi tanársegéd
Erdélyi Ferenc egyetemi tanársegéd (1990. nov. 15.-lg)A
L ík ó István egyetemi tanársegéd
Dr. Nyitrai László egyetemi tanársegéd
Dr. Venekel István egyetemi tanársegéd
Lengyel Zsolt tudományos segédmunkatárs (1990. márc. 31-Ig)
Pál Gábor tudományos segédmunkatárs
Saághy Erzsébet asplráns (1990. dec. 31-ig)
Kurucz Váradi Katalin műszaki főelőadó










Dr. Asbóth Bence mb. előadó, főmunkatárs
(Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Intézet)
EMBERTANI TANSZÉK
Dr. Eiben Ottó tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Becsklné dr. Bodzsár Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kontra György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Négyessyné Gonda Katalin tudományos segédmunkatárs
(szerződéses)
Barna Piroska fotolaboráns (szerződéses)
Simon Györgyné kisegítő
Biológiai Szak módszertani Csoport
Dr. Lenkei Irén csoportvezető egyetemi adjunktus
Asztalos Mária főelőadó
Szabó Mária Emma laboráns
Kriska György mb. előadó, középiskolai tanár
IMMUNOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Erdei Anna egyetemi docens
Dr. Rajnavölgyi Éva egyetemi docens
Dr. Sármay Gabriella egyetemi docens
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Dr. Uher Ferenc tudományos munkatárs
Bajtay Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs
Dr. Bartók István tudományos segédmunkatárs
Dr. László Glórla tudományos segédmunkatárs
Dr. Fazekas György tudományos ügyintéző
Kiss Katalin tudományos ügyintéző
Nagy Zoltán tudományos ügyintéző
Rozsnyay Zoltán tudományos ügyintéző
Sintár Éva tudományos ügyintéző
Hilbert Ágnes aspiráns
Dr. Magyar Attila asplráns
Erdősi István ügyintéző
Kósa Botondné ügyintézőA
o u o á s n é Parázs Márta laboráns
Szab6 Andrásné laboráns
Szaniszló Gyuláné laboráns
Timárné Veres Erzsébet laboráns
Tóth Margit laboráns
Zábrádlné Antal Andrea laboráns
Horhy Lászlóné betanított munkás
Mikesy Árpád betanított munkás
Tóth Jószefné betanított munkásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Imm uno lóg ia i Tanszék i K u ta tócsopo rt
Dr. Takács László tudományos munkatárs,
a Kutatócsoport vezetője
Biró Anna tudományos segédmunkatárs
ETO LÓG IA TANSZÉK
Dr. Csányi Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Dóka Antal egyetemi adjunktus
Dr. Gerlai Róbert tudományos munkatárs, kandidátus
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Dr. Altbácker Vilmos tudományos segédmunkatárs
Mlklósl Ádám tudományos segédmunkatárs
Bilkó Ágnes tudományos ügyintéző
Patócsné Steldl Sára laboráns (fizetésnélkülI szabadságon)
Szebenyl Andrea laboráns (GYES-en)
Nagy Győzőné ügyviteli adminisztrátor
Bagl Zsuzsanna betanított munkás
ELTE-MTA Kutatócsoport
Dr. Kampls György tudományos főmunkatárs, kandidátus
















Gross Olivér kertész szakmunkás
Jehoda János takarító
Halmal Gáborné ügyviteli dolgozó
Vajda Marianna kertész szakmunkás
Orvos Gáborné betanított munkásA
2 2 4
FIZIKUS TANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e ze t6 : Dr. Patkós András egyetemi tanár
ELMÉLETIFIZIKAI TANSZÉK
Dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Cslkor Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dörnyel Józsefné dr. Németh Judit egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Károlyházy Frigyes egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pócslk György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Farkas István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Zalán egyetemi adjunktus
Dr. Kondor Imre tudományos tanácsadó, a tudományok doktora
Dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Palla László egyetemi adjunktus
Dr. Sasvári László egyetemi adjunktus
Dr. Tél Tamás egyetemi adjunktus
Kovács Zoltán TMB ösztöndíjas
Papp Gábor TMB ösztöndíjas
Fejesné Király Ágota tanszéki előadó (szülési szabadságon)
Bleber Andrea tanszéki előadó (szerződéssei)
Papp Józsefné tanszéki előadó
Horváth Margit takarítónő
Dr. Bitó János c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
Dr. Frenkel Andor c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vecsernyés Péter mb. előadó, tudományos főmunkatárs
MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutató Csoport
Dr. Zawadowskl Alfréd kutató professzor, akadémikus '.
Dr. Ladányi Károly tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
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Dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Banai Miklós tudományos munkatárs
Dr. Boschán Péter tudományos főmunkatárs,
c. egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Dr. Fodor Zoltán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Gálfi László tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Györgyi Géza tudományos munkatárs (szerződéssei)
Dr. Lendvai Endre tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Niedermayer Ferenc tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora (szabadságon)
Dr. Rácz Zoltán tudományos tanácsadó, a tudományok doktora
(szabadságon)
Szabó Gábor tudományos segédmunkatárs (szerződéssei)
Dr. Szabó László tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Temesvári Tamás tudományos munkatárs
Bántay Péter tudományos munkatárs (szerződéssei)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RÉTEG F IZ IKA I LABORATÓR IUM
Dr. Szász András egyetemi docens, kandidátus,
a Laboratórium vezetője
Dr. Nagy Elemér ny. egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Csordás László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kertész László egyetemi docens, kandidátus
Hajdú János egyetemi adjunktus
Dr. Kojnok József egyetemi adjunktus
Dr. Schuszter Ferenc egyetemi adjunktus
Baráz Zoltán egyetemi tanársegéd
Czakó Ferenc egyetemi tanársegéd
János Imre egyetemi tanársegéd
Dr. Praveczki Endre tudományos tanácsadó, kandidátus
Kollár József tudományos segédmunkatárs
Kurucz János tudományos segédmunkatárs
Dankházi Zoltán tudományos ügyintéző








Varga Pálné Jolán Katalin laboráns
Lleszkofszki Gáborné hivatalsegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZ ILÁRDTEST F IZ IKA TANSZÉK
Dr. Szépfalusy Péter tanszékvezető egy temi tanár, akadémikus
Dr. Fogarassy Bállint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tichy Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Böhönyey András egyetemi adjunktus
Dr. Czirákl Agnes egyetemi adjunktus
Dr. Csertl József egyetemi adjunktus
Dr. Havancsák Károly egyetemi adjunktus
Dr. Szabó István egyetemi adjunktus
Dr. Szép Jenő egyetemi adjunktus
Fülöp Agnes egyetemi tanársegéd
Kovács János egyetemi tanársegéd
Dr. Menczel György tudományos tanácsadó,
ny. egyetemi docens, kandidátus (részfog!.)
Dr. Bene Gyula tudományos munkatárs
Dr. Kaufmann Zoltán tudományos munkatárs
Hamvas Ferenc tanszéki mérnök
Vattay Gábor TMB ösztöndíjas
Dr. Gerőcs Imre TMB ösztöndíjas
Czermann Zsuzsa előadó
Hajabácslné Czriákl Mariann laboráns
Nemesszeghy Árpád fotólaboráns
Polgár Istvánné laboráns
Janlcsek Pál klemelt szakmunkás
Krasznai Rezső klemelt szakmunkás (részfog!.)
Tánczos Sándorné takarítónő
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Dr. Cser László c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA Központi Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Kollár János c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA KFKI Szilárdtest-fizikai Kutató Intézet)
Dr. Beleznay Ferenc c. egyetemi tanár
(MTA Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Mihály György c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA Központi Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Sólyom Jenő c. egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
(MTA KFKI)
Dr. Tompa Kálmán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA KFKI Szilárdtest Fizikai Kutató Intézet)
Dr. VIcsek Tamás c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(Műszaki Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Fazekas Patrik c. egyetemi docens, a tudományok doktora
(MTA Központi Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Tüttő István c. egyetemi docens, kandidátus
(MTA KFKI Szilárdtest Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Kádár György mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátus (MTA Központi Fizikai Kutató Intézet)
Dr. Vasvári Béla mb. előadó, egyetemi tanár
(Budapesti Műszaki Egyetem)
ÁLTALÁNOS FIZIKA TANSZÉK
Dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Ungár Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Brájer László egyetemi docens, kandidátus
Főzy István egyetemi docens
Dr. Lendvai János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lévius Ernő egyetemi docens (ny. részfogl.)
Dr. Sas Elemér egyetemi docens
Dr. Szenes György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tóth László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bérces György egyetemi adjunktus
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Groma István egyetemi adjunktus
Dr. Illy Judit egyetemi adjunktus (GYES-en)
Dr. Juhász András egyetemi adjunktus
Dr. Poór István egyetemi adjunktus
Radnal Gyula egyetemi adjunktus. kandidátus
Dr. Rajkovits Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Sáray István egyetemi adjunktus
Soós Károly egyetemi adjunktus (mellékfogl.)
Dr. Tasnádl Péter egyetemi adjunktus
Dr. Vörös György egyetemi adjunktus
Borbély András egyetemi tanársegéd
Szászvári Péter egyetemi tanársegéd
N.AQ . Chlnh tanszéki főelőadó
Kiss Györgyné tanszéki mérnök (GYES-en)
Kovács Alajos tanszéki mérnök
Medgyessy Gábor tanszéki mérnök
Pászkán Attila tanszéki mérnök
Bory György képesítés nélküli laboráns
Csercsa Istvánné takarítónő (ny. részfogl.)
Gulyás Gabriella ügyviteli alkalmazott
(Fiz. Tanszékcsoport Könyvtár)
Laky Józsefné ügyviteli alkalmazott (ny. részfogl.)
Dr. Mag Pálné könyvtáros (Flz. Tanszékcsoport Könyvtár)
Mádal Attlláné laboráns (részfogl.)
Mátyás János szakmunkás II. (ny. részfogl.)
Nagy Krisztina ügyviteli alkalmazott
Németh Károlyné takarítónő (ny. részfogl.)
Rojkovlcs Zsuzsa kisegítő (részfogl.)
Rostár Ervlnné képesített laboráns
Szabó Sándor vegyésztechnikus laboráns
Szőke Tímea képesítés nélküli laboráns (részfogl.)
Tatár Mihály takarító (ny. részfogl.)
Tatár Mihályné takarítónő (ny. részfogl.)
Zágon Zsuzsanna előadó
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ATOM F IZ IKA I TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
Dr. Kiss Ádám egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kiss Dezső egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás) (a dubnal Egyesített Atomkutató Intézet
igazgatója)
Dr. Kovács Valéria egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Patkós András egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pál Lénárd ny. egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
(részfogl.)
Dr. Szalay Sándor egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Závodszky Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Frlcsovszky György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Geszti Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gnadig Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Haimann Ottó egyetemi docens, kandidátus
Dr. Korecz László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Papp Elemér egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sükösd Csaba egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bornemissza Györgyné egyetemi adjunktus
Csákány Antal egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kürti Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Mag Pál egyetemi adjunktus
Dr. Meszéna Géza egyetemi adjunktus
Bagoly Zsolt egyetemi tanársegéd
Dr. Rajczy Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Vicsek Tamás tudományos tanácsadó
Dr. Balázs András tudományos munkatárs
Dr. Sükösdné Rozlosnik Noémi tudományos munkatárs
Csorba Ottó mérnök
Dr. Juhász András mérnök
Pávó Gyula mérnök
Pongrácz Csaba mérnök
Csabai István tudományos továbbképzési ösztöndíjas
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Pázmándi Ferenc tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Abonyiné Hajdú Éva főelőadó
Varga Katalin előadó
Kovács Mónika tudományos ügyintéző











Hegedüs László betanított munkás
Pop László betanított munkás
Milkovics Márkné takarítónő (részfogl.)
Nagy Lászlóné takarítónő (rnelléktoql.)
Tóth Gyuláné takarítónő
Kurucz István mb. előadó
ALACSONY HŐMÉRSÉKLET FIZIKAI TANSZÉK
Dr. Kirschner István tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Martinás Katalin egyetemi docens
Dr. Bánkúti József egyetemi adjunktus
Dr. Debreczeni Péter egyetemi adjunktus
Dr. Kovács György egyetemi adjunktus
Porjesz Tamás egyetemi adjunktus
Kármán Tamás egyetemi tanársegéd
Zsolt Gábor egyetemi tanársegéd
Samu Péter műszaki ügyintéző
Hegyiné Farkas Éva műszaki ügyintéző
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-
Dr. Lászlóffy László tőmunkatárs
Ungváral János műszaki ügyintéző
Nagy Jánosné tanszéki ügyintéző









Fizikai Oktatási Laboratórlum (KFKI)
Dr. Szatmári Zoltán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a Laboratórlum vezetője
Dr. Mihály György c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szegő Károly c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Abonyllván tudományos tőmunkatárs, a Könyvtár vezetője
Dr. Mag Pálné könyvtáros
Varró Krisztina könyvtáros
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KÉM IA I TANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e ze t6 :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Medzl radszky Kálmán egyetemi tanár
ÁL TALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉM IA I TANSZÉK
Dr. Csákvárl Béla tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Sohár Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Borossay József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szepes László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bouquet Gusztáv egyetemi adjunktus
Gömöry Pál egyetemi adjunktus
Hárlné dr. Pomogáts Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Jenel Sándor egyetemi adjunktus
Knausz Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Mesztlczky Aranka egyetemi adjunktus
Dr. Orsós Piroska egyetemi adjunktus
Dr. Rohonczy János egyetemi adjunktus
Dr. Szakács László egyetemi adjunktus
Dr. Torkos Kornél egyetemi adjunktus
Dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Zanathy László egyetemi adjunktus
Dr. Gál Miklós tudományos munkatárs
Mörtl Mária tudományos munkatárs
Kolos Zsuzsa tanszéki mérnök
Hargitai Rlchárd tanszéki mérnök
Neumayer Béla tanszéki mérnök (második állás)
Tichy Rács Éva tanszéki mérnök
Lovács Csaba tanszéki mérnök
Kristóf Tiborné főelőadó (szerződéses)
Szabóné Gál Anikó gazdasági előadó
Balogl Zsolt műszaki ügyintéző
Dr. Jankó Béláné vegyésztechnikus (szerződéses)
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Fábián Péterné vegyésztechnikus
Farkas Ágnes laboráns (GYES-en)
Fekete Istvánné laboráns
Zaláné Majer Judit szakmunkás
Dr. Marik Miklósné vegyésztechnikus
Marton Zsoltné vegyésztechnikus
Ódor Zoltán műszaki ügyintéző (szerződéses)
Szentgyörgyi Gézáné vegyésztechnikus
Dr. Havas Jenő c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a RADELKIS elnöke
Dr. Mink János c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos főmunkatárs
Dr. Székely Tamás c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos igazgató
Dr. Horváth Gyula c. egyetemi docens, kandidátus,
tudományos tanácsadó
MTA Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Pályi Gyula tudományos osztályvezető, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora (külföldi munkavállaláson)
Dr. Váradi Gyula tudományos munkatárs, kandidátus
(külföldi munkavállaláson)
Horváthné Soós Erika tudományos segédmunkatárs
(szerződéses)
FIZIKAIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKÉM IA I TANSZÉK
Dr. Kiss László tanszékvezető, egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Kaposi Olivér egyetemi tanár, a tudományok doktora
(elhunyt 1990. novemberében)
Dr. Inzelt György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
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Dr. Beke Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Keszel Ernő egyetemi docens, kandidátus
Lakatosné dr. Varsányl Magda egyetemi docens, kandidátus
Balthazárné dr. Vass Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Mihályi László egyetemi adjunktus
Dr. Mika József egyetemi adjunktus
Dr. Szalma József egyetemi adjunktus
Dr. Szirákl Laura egyetemi adjunktus
Bácskai János egyetemi tanársegéd
Láng Győző egyetemi tanársegéd
Bencze László tudományos munkatárs
Szeteyné dr. Balassa Éva tudományos munkatárs
Dr. Takács Mihály tudományos munkatárs
Vértes Csaba tudományos ösztöndíjas
Csontos Hedvig műszaki főelőadó
szajc Sándor műszaki előadó









Bányai Géza Zsolt ügyviteli alkalmazott
Mórocz Krisztina ügyviteli alkalmazott
Simon Szilvia ügyviteli alkalmazott
Monspart Elemérné ügyviteli alkalmazott
Hilovszky László üvegtechnikus
Dr. Horányl György c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
(MTA KKKI)
Dr. Kiss István c. egyetemi tanár, Kossuth-díjas,
az Országos Mérésügyl Hivatal ny. elnöke
Dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
(MTA KFKI)
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Dr. Jancsó Gábor c. egyetemi docens, tudományos munkatárs
(MTA KFKI)
KÉUIAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas
Dr. Libor Oszkár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Zsadon Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Tóth Tibor egyetemi docens
Dr. Máthé Árpád egyetemi adjunktus
Kuna László egyetemi adjunktus
Décsei Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus
Dr. Barkács Katalin egyetemi adjunktus
Horváthné dr. Otta Klára egyetemi adjunktus
Dr. Róka András egyetemi tanársegéd
Dr. Ugray Imréné laboráns
Décsei Lajosné kiemelt szakmunkás
Farkas Gézáné laboráns
Garayné Zankó Erika laboráns
Németh Mónika technikus
Sziglll Krisztina laboráns
Tamás Zoltánné tanszéki előadó
Dr. Matolcsy Kálmán c. egyetemi tanár
UTA Kutatócsoport
Répáslné Balogh Emilia tudományos segédmunkatárs
Süvegh Gábor tudományos segédmunkatárs
Balogh Zslgmondné műszaki ügyintéző
Barta Károlyné műszaki ügyintéző
BOlyáné Kassay Viktória műszaki ügyintéző
Dr. Milkovlts Istvánné laboráns
Püspök Márla tanszéki előadó
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KOLLO IDKÉM IA I ÉS KO LLO ID TECHNOL6G IA I TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Rohrsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Nagy Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gilányl Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horkay Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pászll István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zrínyi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bán Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Szabó Géza egyetemi adjunktus
Dr. Kabal Jánosné dr. Falx Márta egyetemi adjunktus
Hórvölgyi Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Györgyl Sándorné dr. Edelényl Judit tudományos munkatárs
Dr. Kiss Éva tudományos munkatárs
Dr. Kovács Péter tudományos munkatárs
Benke Márla főelőadó
Csákány Judit előadó (szerződéses)
Pásztorné Farkas Zsuzsa előadó (GYED-en)
Kóbor Lászlóné műszaki ügyintéző




Gyertyánffy Lászlóné laboráns (szerződéses)





Szabó Judit laboráns (szerződéses)
Szlkszó Györgyné laboráns
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SZERVES KÉM IA I TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Furka Árpád egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kajtár Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kapovits István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas
Dr. Hollósi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ruff Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sebestyén Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szókán Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vajda Tamás egyetemi docens, kandidátus
Deckerné dr. Majer Zsuzsanna egyetemi adjunktus (GYES-en)
Dr. Dibó Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Gulyás József egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. Jalsovszky István egyetemi adjunktus, kandidátus (külföldön)
Dr. Kajtár Mártonné dr. Miklós Judit egyetemi adjunktus
Dr. Rábal József egyetemi adjunktus
Dr. Samu János egyetemi adjunktus
Dr. Perczel András egyetemi tanársegéd (helyettes, külföldön)
Dr. Császár János tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Csámpai Antal tudományos munkatárs
Dr. Szabó Dénes tudományos munkatárs
Pálvölgyi Róbert tudományos segédmunkatárs
Kuti Miklós műszaki főelőadó
Farkas Ödön tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szabó Kálmán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
(külföldön)
Sobák Tibor tanszéki mérnök (második állás)
Fekete Imréné főelőadó
Máté Elekné könyvtáros
Szentes Erzsébet ügyviteli dolgozó (nyugdíjas)
Almás Károlyné technikus
Szilágyi Lászlóné technikus
Várnagy Ágnes technikus (GYES-en)
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Ács Ibolya laboráns
Faragó Andrásné laboráns (nyugdíjas)
Nagy László laboráns
Stefán Mónika laboráns
Dr. Messmer András c. egyetemi tanár,
tudományos osztályvezető, a tudományok doktora
Dr. Toldy Lajos c. egyetemi tanár,
tudományos Igazgatóhelyettes, a tudományok doktora
Dr. Gylmesl József c. egyetemi docens, kandidátus,
főosztályvezető
Dr. Tóth József c. egyetemi docens, osztályvezető
Dr. Vajda Miklós c. egyetemi docens,
tudományos csoportvezető, kandidátus
Dr. Borvendég János mb. előadó, osztályvezető
Dr. Darvas Ferenc mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Dietz András mb. előadó, osztályvezető-helyettes
Dr. Korbonlts Dezső mb. előadó, kandidátus
Dr. Kovács Gábor mb. előadó, kandidátus, főosztályvezető
Dr. Somfai Éva mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Szporny László mb. előadó, főosztályvezetőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Pep tidkém ia i Tanszék i K u ta tócsopo rt
Dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Szekerke Mária tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Hudecz Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Medzlhradszky Kálmánné tudományos főmunkatárs,
c. egyetemi docens, kandidátus
Süliné dr. Vargha Helga tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Botyánszkl János tudományos munkatárs
Dr. Mező Gábor tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Somlyó Béla tudományos munkatárs
Bódl József tudományos segédmunkatárs
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Dr. Kőhalml Sebestyénné ügyviteli dolgozó
Vasadl Zoltánné könyvtáros (nyugdíjas)
Dr. Császár Jánosné szakalkalmazott, laboráns
Darida Adél szakalkalmazott, technikus
Dercsényl Mlklósné szakalkalmazott, technikus
Dobó Attila szakalkalmazott, laboráns
Gémes Sándorné szakalkalmazott, technikus
Hermány Miklósné szakalkalmazott, laboráns
Kardos Józsefné szakalkalmazott, laboráns
Lovász Lászlóné szakalkalmazott, technikus
Luzslcza Attila szakalkalmazott, laboráns
Martz Gabriella szakalkalmazott, technikus
Mészáros Márta szakalkalmazott, technikus
Németh Enikő szakalkalmazott, technikus (GYES-en)
Polák Antónla szakalkalmazott, technikus (GYED-en)
Takács Attlláné szakalkalmazott, technikusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZERVETLEN ÉS ANAL IT IKA I KÉM IA I TANSZÉK
Dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Dres. h. c. Szabó Zoltán Gábor ny. egyetemi tanár,
akadémikus, kétszeres Kossuth-díjas
Dr. Barcza Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kőrös Endre egyetemi tanár, akadémiai levelező tag,
Széchenyi-díjas
Dr. Orbán Miklós egyteml tanár, a tudományok doktora,
Széchenyi-díjas
Perl Miklósné dr. Molnár Ibolya egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Barczáné dr. Buvárl Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farsang György egyetemi docens, kandidátus
Gábor Péterné dr. Fehér Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lányi Béláné dr. Konkoly Thege Ilona egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Lásztlty Alexandra egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Noszál Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rózsahegyi Márta egyetemi docens, kandidátus
Tamássyné dr. Wajand Judit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zay István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Záray Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Andrási Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Burger Mária egyetemi adjunktus
Dr. Daruházi Lászió egyetemi adjunktus
Dr. Házi Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Káldy Mária egyetemi adjunktus
Oltiné dr. Varga Margit egyetemi adjunktus, kandidátus
(GYES-en)
Dr. Pöppi Lászió egyetemi adjunktus
Dr. Sinkó Katalin egyetemi adjunktus
Ungvárainé dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dankházi Tibor egyetemi tanársegéd
Dr. Morvai Magdolna egyetemi tanársegéd
Dr. Braun Tibor tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Maros László tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Szabó Zoltán László tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora
Dr. Zimmer Károly tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Csörgeiné Kurin Krisztina műszaki főelőadó
Igaz Sarolta műszaki főelőadó
Murányi Szilvia műszaki főelőadó
Androsits Beáta műszaki ügyintéző
Balás Andrea laboráns
Dr. Bán Ervinné laboráns (meliékfogl.)
Dobej Józsefné főelőadó





Kerepeslné Lovász Márta laboráns
Kocsis Lászlóné klemelt szakmunkás
Ladlnek Gézáné klemelt szakmunkás
Marton Lászlóné vegyésztechnikus
Meszleny Antal laboráns








Plntér Ödön tudományos ügyintéző
Rácz Marianna ügyviteli alkalmazott
Dr. Szabó Péterné laboráns
Szűcs Imréné laboráns
Talán Katalin tudományos ügyintéző (GYES-en)
Tóth Károlyné vegyésztechnikus
Zatykó Júlia laboráns
ELTE-MTA Szerkezeti Kémiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Harglttallstván tudományos osztályvezető, c. egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag
Dr. Csákvári Éva tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Harglttal Istvánné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Rozsondal Béla tudományos főmunkatárs,
tudományos titkár, kandidátus
Dr. Schultz György tudományos főmunkatárs, tudományos
osztályvezető-helyettes, kandidátus







Rltter Albertné betanított munkás 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KÉM IA I K IBERNET IKA I LABORATÓR IUM
Dr. Holderlth József egyetemi docens, kandidátus,
a Laboratórlum vezetője
Dr. Benedek Pál egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Vajda Sándor egyetemi adjunktus, kandidátus (külföldön)
Dr. Valkó Péter egyetemi adjuntkus, kandidátus (második állás)
Amlrás Erzsébet egyetemi tanársegéd
Lejtovlcz János egyetemi tanársegéd
G. Nagy János tanszéki mérnök (szerződéses)
Veress Gábor tanszéki mérnök (szerződéses)
Kas Péterné ügyintéző (külföldön)
Dr. Hangos Katalin mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Juhász Endre mb. előadó, ny. osztályvezető, kandidátus
ELM ÉLET I KÉM IA I LABORA TÓR IUM
Dr. Fogarasl Géza egyetemi tanár, a tudományok doktora,
a Laboratórlum vezetője
Dr. Császár Attila egyetemi adjunktus
Dr. Szalay Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Baranyai András tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Pongor Gábor tudományos munkatárs
Tóth Gergely tudományos segédmunkatárs (szerződéses)




Dr. Vértes Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Lévay Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Kuzmann Ernő tudományos munkatárs
Szeles Csaba tudományos segédmunkatárs
Süvegh Károly tudományos segédmunkatárs
Csere Anikó tudományos továbbképzési ösztöndfjas
Bor Istvánné technikus
Börcsök Lászlóné technikus
Dr. Suba Lászlóné technikus
Pál Lászlóné előadó
Dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA KFKI, osztályvezető)
Dr. Fehér István c. egyetemi docens, kandidátus
(MTA KFKI, tudományos főosztályvezető)
Dr. Keömley Gábor mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
(BME tanreaktora, Igazgatóhelyettes)
Kémiai Tanszékcsoport Könyvtára
Szabóné Joó Cecílla vezető könyvtáros
(1991. nov. 1.-től mellékfogl.)
Máthé Elekné könyvtáros
Zaláné Majer Judit könyvtáros
Barna Tímea könyvtáros (részfogl.)
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FÖLDRAJZI TANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e ze tő :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Sárfalvl Béla egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGFÖlDRAJZI TANSZÉK
Dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Perczel György egyetemi docens, kandidátus
Bereczki Ödön egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Béla egyetemi tanársegéd
Vidéki Imre egyetemi tanársegéd
Dr. Tatal Zoltán tudományos munkatárs (részfogl.)
Popovics Miklós tudományos ügyintéző
Csongrádl Judit tanszéki előadó
Dr. Bartke István c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai és Tervezési
Intézete, osztályvezető)
Dr. Kulcsár Dezső mb. előadó, tanszékvezető egyetemi docens
(Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)
REGIONÁLIS FÖLDRAJZI TANSZÉK
Dr. Próbáld Ferenc tanszékvezető egyetemi docens,
a tudományok doktora
Dr. Sárfalvl Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szegedi Nándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
(1990. okt. 10-től ny.)
Dr. Daróczi Etelka egyetemi adjunktus (1990. okt. 10.-től)
Bernek Ágnes egyetemi tanársegéd
Dr. Pollnszky Márta tudományos munkatárs
(munkaviszonya 1990. nov. 1.-től budapesti alpolgármesteri
megbízatása miatt szünetel)
Szegedi Gabriella tudományos segédmunkatárs
(1991. márc. 1.-től)
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Dr. Biernaczky Szilárd tanszéki munkatárs
Vittekné Lefánti Tünde előadó
(1990. nov. 15.-től szülési szabadságon)
Raduly Andrea előadó (1990. nov. 15.-től)




Dr. Zámbó László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
(1990-től)
Dr. Gábris Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Székely András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gáldl László egyetemi adjunktus (fizetésnélkülI szabadság,
külföldön)
Dr. Mlczek György egyetemi adjunktus
Dr. Nemerkényl Antal egyetemi adjunktus
Dr. Papp Sándor egyetemi adjunktus





Dr. Stelczer Károly c. egyetemi tanár
Dr. Hevesi Attila mb. előadó, kandidátus




GEOLÓG IA I TANSZÉKCSOPORT
vezetá:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kubovlts Imre egyetemi tanár
ALKALMAZOTT ÉS MŰSZAK I FÖ LDTAN I TANSZÉK
Dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora, Állami-díjas
Dr. Dank Viktor egyetemi tanár, a tudományok doktora,
Állami-díjas (második állás)
Dr. Hidasi János egyetemi adjunktus
Dr. Kovács József egyetemi adjunktus
Dr. Orsovai Imre egyetemi adjunktus
Fáy Mlklósné tudományos segédmunkatárs
Horváth Adorján tudományos segédmunkatárs (1990. jan. 1.-től)
Dr. O. Kovács Lajos tudományos segédmunkatárs
(második állás)
Sulcz Ilona ügyviteli alkalmazott
Téglás Judit ügyviteli alkalmazott
Varga András laboráns
Józsa Istvánné hivatalsegéd
Dr. Alföldi László c. egyetemi tanár, ny. főlgazgató
Dr. Domokos Miklós mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Dr. Kókal János mb. előadó, kutatási igazgató
Pogácsás György mb. előadó, Igazgatóhelyettes - főgeológus
Dr. Schmleder Antal mb. előadó, tudományos tanácsadó
Sókl Imre mb. előadó, csoportvezető
Verrasztó Zoltán mb. előadó, tudományos munkatárs
ÁSVÁNYTAN I TANSZÉK
Dr. Buda György tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kiss János egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Dódony István egyetemi adjunktus
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Dr. Lovas György tudományos főmunkatárs ',-
Dr. Mindszenty Andrea tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Gatter István tudományos munkatárs
Dr. Soós Miklós tudományos segédmunkatárs
Fehér Tamás tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Hau, Yao tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Mattash, M. Ali tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Molnár Ferenc tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Pósfal Mihály tudományos továbbképzési. ösztöndíjas
Bokorné Schád Erzsébet vegyésztechnikus (GYES-en)
Muntyán Tamara geológus technikus (GYES-en)
Rábl Erzsébet geológus technikus
Rudnyánszky Lívla vegyésztechnikus
Tóthné Király Judit geológus technikus
Törzsökné Tóth Márla laboráns
Andrásy Balázsné ügyviteli dolgozó (GYES-en)
Riemer Béláné ügyviteli dolgozó
Rózsavölgyi János tanszéki mechanikus




Dr. Bárdossy György c. egyetemi tanár, ny. főgeológus
Dr. Kálmán Alajos c. egyetemi tanár,
tudományos főosztályvezető
Zelenka Tibor mb. előadó, tudományos tanácsadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLTALÁNOS ÉS TÖRTÉNET I FÖ LDTAN I TANSZÉK
Dr. Báldl Tamás tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
Dr. Benkő Ferenc c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora
Dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Oravecz János egyetemi adjunktus
Dr. Nagymarosy András egyetemi adjunktus
Dr. Csontos László egyetemi adjunktus
Félegyházy László egyetemi tanársegéd
Dr. Varga Péter tudományos műszaki ügyintéző
Hlvesné Velledits Fellcltász tanszéki mérnök (GYES-en)
Leél-6ssy Szabolcs tanszéki mérnök (szerződéses)
Fodor László mb. tudományos segédmunkatárs
Tari Gábor mb. tudományos segédmunkatárs
Sztanó Orsolya TMB ösztöndíjas
Sadegh Khallfa Abuzekri ösztöndíjas
Illyés Katalin könyvtáros (GYES-en)
Kónyl Júlla könyvtáros (szerződéses)
Szabó Sándor tanszéki technikus
Tóth Tamásné előadó (GYES-en)
Tóth Margit előadó (szerződéses)
Holecz Jánosné takarítónő
Dr. Dudich Endre c. egyetemi docens, kandidátus
(UNESCOGeológiai Szekció, IGeP titkár, Párizs)
Dr. Mészáros Mihály c. egyetemi docens, kandidátus,
főosztályvezető (KFH)
Dr. Haas János c. egyetemi docens, a tudományok doktora,
főosztályvezető (KFH)
MTA Geológiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas,
a Kutatócsoport vezetője
Dr. Kovács Sándor tudományos munkatárs,
a Kutatócsoport vezető helyettese
Dr. Haas János tudományos főmunkatárs, c. egyetemi tanár
(részfogl.)
Krivánné Horváth Ágnes tudományos munkatárs
Péró Csaba tudományos munkatárs
Vaskóné Dávid Klára tudományos munkatársA
2 4 9
Tardlné Filácz Edit geológus, műszaki ügyintéző
Schmledl Gábor szak fordító
Dr. Kol Lászlóné geológus, technikus, műszaki ügyintéző
Tóth Józsefné műszaki rajzoló
Szekérné Nagy Gabriella titkárnő
Miszlivecz Ferencné gazdasági ügyintéző (részfogi.)
Ócsal Mártonné takarítónő (részfogi.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KÖZETTAN -G EOKÉM IA I TANSZÉK
Dr. Kubovlcs Imre tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Andó József egyetemi adjunktus
Dr. Dltról-Puskás Zuárd egyetemi adjunktus
Dr. Szabo Csaba egyetemi adjunktus
Szakmány György egyetemi tanársegéd
Dr. Bilik István tudományos munkatárs
Józsa Sándor tudományos segédmunkatárs
Hoffmann László tanszéki mérnök
Dr. Nagy Béláné tanszéki mérnök
Harangi Szabolcs tudományos ügyintéző
Hesz Lászlóné tudományos ügyintéző
Jánosi Melinda műszaki ügyintéző
Dr. Szilágyi Gáborné műszakHudományos ügyintéző
Németh Anna technikus
Tardi Kornélia könyvtáros
Varró Kálmánné tanszéki főelőadó
Csömörl Margit szakmunkás
Almásl Adrlenne technikus (szerződéssei)
Barna Erzsébet tudományos ügyintéző (szerződésse1)
Cseri Lajos ny. betanított munkás (szerződéssei)
Farkas Agnes ny. adminisztrátor (szerződéssei)
Mets György műszaki ügyintéző (szerződéssei)
Török Kálmán tudományos ügyintéző (szerződéssei)A
2 5 0
Dr. Hetényl Magdolna mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátus (JATE)
Dr. Majer János mb. előadó, ny. tudományos tanácsadó
Dr. Nagy Béla mb. előadó, tudományos főmunkatárs (MTA)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ŐSLÉNYTAN I TANSZÉK
Dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Galácz András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Monostori Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kázmér Miklós egyetemi adjunktus
Görög Ágnes tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Bujtor László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szente István könyvtáros
Kovács Hedvig fényképész
Dr. Monostori Mlklósné előadó
Király Zsuzsa adminisztratív ügyintéző
Gállk Jánosné technikus
Nyári Józsefné takarítónő
Dr. Jánossy Dénes c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
ny. múzeumi osztályvezető
Dr. Boda Jenő ny. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kecskeméti Tibor c. egyetemi docens, kandidátus,
főlgazgató helyettes
Dr. Konda József c. egyetemi docens, tudományos tanácsadó
Dr. Kordos László c. egyetemi docens, osztályvezető
Dr. Vörös Attila c. egyetemi docens, múzeumi osztályvezető
Dr. Kedves Miklós mb. előadó, tudományos főmunkatárs
REG IONÁL IS FÖ LDTAN I TANSZÉK
(A Magyar Állami Földtani Intézetbe kihelyezve)




KÖRNYEZETF IZ IKA I TANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e ze tó : Dr. Meskó Attila egyetemi tanár
Dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag, Á"aml-díjas
Dr. Márton Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Salát Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szemerédy Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cserepes László egyetemi adjunktus
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus, kandidátus
Puszta Sándor egyetemi tanársegéd
Kiss Józsefné könyvtáros
Torkos Pál programozó
Habár Rita műszaki ügyintéző
Posta Gábor műszerész
Pipás Ágnes laboráns
Dr. Barlal Zoltán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tud. tanácsadó (ELGI)
Dr. Bencze Pál c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tud. osztályvezető (MTA GGKI)
Balázs László mb. előadó, SZKFI
Mónus Péter mb. előadó, MTA GGKI Szeizmológiai
Obszervatórium
MTA Geofizikai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár,
akadémiai levelező tag, Á"ami-díjas, a Kutatócsoport
vezetője
Dr. Barta György tudományos tanácsadó, akadémikus,
Állami-díjas (ny. részfogl.)
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Dr. Ferencz Csaba tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora
Dr. Bodri Bertalan tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Bodri Bertalanné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Horváth Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus,
c. egyetemi docens
Dr. Kis Károly tudományos főmunkatárs, kandidátus,
c. egyetemi docens
Dr. Tarcsal György tudományos főmunkatárs, kandidátus,
c. egyetemi docens
Bondár István tudományos munkatárs
Dr. Dövényl Péter tudományos munkatárs
Dr. Hamar Dániel tudományos munkatárs
Lichtenberger János tudományos munkatárs
Tóth Géza tudományos munkatárs (részfogi. szerződéses)
Wéber Zoltán tudományos munkatárs
Pásztor Szilárd tudományos segédmunkatárs
Lenkey László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Székely Balázs tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Erki Imre tudományos ügyintéző
Dr. Hajósy Adrlenne tudományos ügyintéző
Domján Márla műszaki ügyintéző
Porosz Mihályné műszaki ügyintéző
Pacslrszky Lászlóné gazdasági ügyintéző
Zental Péter műszerész
CSILLAGÁSZATI TANSZÉK
Dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora (szabadságon)
Dr. Marik Miklós mb. tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Érdi Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szécsény-Nagy Gábor egyetemi adjunktus·
Tóth L. Viktor egyetemi tanársegéd
Petrovay Kristóf egyetemi tanársegéd
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Erdélyi Róbert asplráns
Hevele ildikó tanszéki előadó
Dr. Almár Iván c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
Igazgatóhelyettes
Dr. Balázs Lajos c. egyetemi docens, tudományos osztályvezető,
kandidátus
Dr. Barcza Szabolcs c. egyetemi docens,
tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Patkós László mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Go tha rd A sztro fiz ika i Obszervatórium
Dr. Jankovics István obszervatóriumvezető, kandidátus
Dr. Tóth György tudományos munkatárs, kandidátus




METEOROLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Erdős László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Felméry László egyetemi docens
Makainé dr. Császár Margit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Práger Tamás egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Matyasovszky István egyetemi adjunktus
Dr. Weidinger Tamás egyetemi adjunktus
Bozó László tudományos segédmunkatárs (második állás)




Indrikovits Olivérné ny. laboráns
Márkus Martyll előadó (részfogl.)
Bencze Pál c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet Sopron,
tudományos osztályvezető)
Dr. Tanezer Tibor c. egyetemi docens, kandidátus
(OMSZ KEl tudományos tanácsadó)
Barát József mb. előadó, az OMSZ elnöke
Bodolainé Jakus Emma mb. előadó, nyugdíjas
Dévényi Dezső mb. előadó (OMSZ KEl osztályvezető)
Dombai Ferenc mb. előadó
(OMSZ KEl meteorológus főmunkatárs)
Katkó Bertalan mb. eiőadó
(OMSZ Repülésmeteorológiai Központ, osztályvezető)
Dr. Maller Aranka Judit mb. előadó
(OMSZ KLFI tudományos munkatárs)
Dr. Mika János mb. előadó (OMSZKLFI tudományos munkatárs)
Miskolczl Ferenc mb. előadó, kandidátus
(OMSZ KLFI osztályvezető)
Örményl Imre mb. előadó, kandidátus (ORFl)
Papp Andor mb. előadó, ezredes
Slpos Győző mb. előadó (OMSZ KEl meteorológus főelőadó)
Szabó Tibor mb. előadó (IMI meteorológus főelőadó)
Varga Miklós mb. előadó, nyugdíjas
Dr. Wlrth Endre mb. előadó (OMSZ tudományos tanácsadó)
TÉRKÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Klinghammer István tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus, Lázár-deák Emlékérem
Dr. Stegena Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Draskovlts Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Győrffy János egyetemi adjunktus
Dr. Lerner János egyetemi adjunktus (félállású)
Dr. Török Zsolt egyetemi tanársegéd (1990. okt. 1.-től)A
2 5 5
Zental László egyetemi tanárseqéd
Dr. Vereblné dr. Fehér Katalin tudományos munkatárs
AJtay Ágnes tudományos ügyintéző (részfogl.)
Bakonyi Kálmán tudományos ügyintéző (részfogl.)
Becker László tudományos ügyintéző
Szekerka József tudományos ügyintéző
Tlhanyl Zoltán tudományos ügyintéző (részfogl.)
Nemes Zoltán fotós szakmunkás
Horváth ildikó tanszéki előadó
Dr. Papp-Váry Árpád c. egyetemi docens, hivatal vezető
helyettes (MÉM FIH) (1991. ápr.1.-től a Kartográfial Vállalat
Igazgatója)
Angyal István mb. előadó, térképész alezredes (MN TÁTI)
Dr. Karsay Ferenc mb. előadó, Irodavezető főmérnök (FIV)
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TÁRSADALOM TUDOUÁNY I KAB INETZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e ze t6 :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kurtán Lajos egyetemi docens, kandidátus
(megbízott)
F ILO ZÓ F IA TANSZÉK
Dr. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigetvári Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fejér László egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Héthelyi László egyetemi adjunktus
Dr. Kis-Tóth Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Nánási Irén egyetemi adjunktus
Dr. Rédei Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Ropolyi László egyetemi adjunktus
Dr. Szegedi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Szigeti András egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Vonkovics Márta egyetemi adjunktus
Dr. Zágonl Miklós egyetemi adjunktus
Kanter Ferencné főelőadó
KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK
Dr. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varró Tibor ny. egyetemi tanár, kandidátus,
tudományos tanácsadó
Dr. Kerekes Sándorné egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Kovács László egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Sárkány Péter egyetemi adjunktus
Dr. Sugár Katalin egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Tóth Emília egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Slemmer Gáborné előadó
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Dr. Botos Katalin c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
politikai államtitkár (Pénzügyminisztérium), majd tárca
nélküli miniszter
Kolos István mb. előadó, a Csepel Művek Ipari Központ
ügyvezető Igazgatója
Dr. Vértesi László mb. előadó, az ÁB Generall Blztosító
gazdasági IgazgatójaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PO L IT IKAELM ÉLET I TANSZÉK
Dr. Rózsa Klára tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr.AJ . Tóth Dezső egyetemi docens
Dr. Bakos Károlyné dr. Fülöp Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Balogh Margit egyetemi adjunktus
Dr. Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Simon Márla egyetemi adjunktus
Cserna Tamásné előadó
(1991. október 1-vel mind a tanszékcsoport, mind a
tanszékek megszüntek és csak a Társadalomtudományi
Kabinet elnevezés maradt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ab in e tv e ze tó : Dr. Kurtán Lajos egyetemi docens,
kandidátus)
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MATEMAT IKA 1 . TANSZÉKCSOPORT
vezetá:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Császár Ákos egyetemi tanár
ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLETI TANSZÉK
Dr. Szalay Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Babal László egyetemi tanár, a tudományok doktora,
Állami-díjas (külföldön)
Dr. Frled Ervin egyetemi tanár, a tudományok doktora
(külföldön)
Dr. Schmidt Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás) (1990. dec. 31.-lg)
Dr. Surányl János ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Freud Róbert egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hermann Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pálfy Péter Pál egyetemi docens, kandidátus
(1991. jan. 1.-től második állás)
Dr. Csörgő Piroska egyetemi adjunktus
Dr. Gyarmati Edit egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Emil egyetemi adjunktus
Dr. P. Kovács Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Pelikán József egyetemi adjunktus
Dr. Prőhle Péter egyetemi adjunktus
Károlyi Gyula egyetemi tanársegéd
Bereczky Áron demonstrátor, egyetemi hallgató
Blrkás György demonstrátor, egyetemi hallgató
Dobos Sándor mb. előadó, egyetemi hallgató
Domokos Mátyás mb. előadó, egyetemi hallgató
Horváth Ildikó mb. előadó, egyetemi hallgató
Patkó Júlla mb. előadó, egyetemi hallgató
Szabó Csaba mb. előadó, asplráns
Szászné Simon Judit mb. előadó, középiskolai tanár
Szőke Magdolna mb. előadó, egyetemi hallgató
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ANAL íZ IS TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
Dr. Bognár Mátyás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Halász Gábor egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Komornik Vilmos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Laczkovich Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lempert László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Petruska György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó 1.Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szücs András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Scharnitzky Viktor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szabó G. Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Buczollch Zoltán egyetemi tanársegéd, kandidátus
Dr. Rácz András egyetemi tanársegéd
Dr. Szentmiklóssy Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Szőke Róbert egyetemi tanársegéd
Dr. Joó István tudományos főmunkatárs
Dr. Gémes Margit tudományos segédmunkatárs
Dr. Fehér László asplráns
Dr. Horváth Miklós asplráns
Muzahim Banl Tahlr asplráns
Dr. SIgray István aspiráns
Dr. Szabó Sándor aspiráns
Rimányi Richárd egyetemi hallgató
Szlatkl Erzsébet előadó
Lénárt Gyuláné hivatalsegéd
Bali János mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozású
Gerlits János mb. előadó, tudományos főmunkatárs
(Mat. Kut. Int.)
Hay Borbála mb. előadó
Horlai János mb. előadó
(INFOTEKA KisszövetkezetA s z ö v e tk e z e f tag)
Horváth Eszter mb. előadó
(a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára)
Kós Géza mb. előadó, egyetemi hallgató
2 6 0
OPERÁC IÓKUTATÁS I TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Szántai Tamás tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Prékopa András egyetemi tanár, akadémikus (külföldön)
Dr. Terlaky Tamás egyetemi docens, kandidátus (külföldön)
Dr. Kas Péter egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. Illés Tibor tudományos munkatárs (szerződéses)




Dr. Klafszky Emil mb. előadó, egyetemi tanár, kandidátus (BME)
Dr. Hujter Mihály mb. előadó, egyetemi ·tanár (MNKE)
Dr. Deák István mb. előadó, kandidátus (MTA SZTAKI)
Bálint Sándor mb. előadó (BME)
Baranyai Pál mb. előadó (BME)
Dobos Imre mb. előadó (BKE)
Kiscsordás Attila mb. előadó (Nyitott Vállalkozóképző Kft.)
Szöllősy Gabriella mb. előadó (BME)
sZÁM íTÓGÉPTUDOMÁNY I TANSZÉK
Dr. Lovász László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas (szabadságon 1990. szept. 1.-től 1991. jún.
30.-ig)
Dr. Komjáth Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora,
mb. tanszékvezető (1990. szept. 1.-től 1991. jún. 30.-ig)
Dr. Hajnal András egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
(második állás)
Dr. Recski András egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Kászonyi László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Katona Gyula egyetemi docens, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Elekes György egyetemi adjunktusA
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Dr. Pósa Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Székely László egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Király Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Beck József tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Cslrmaz László tudományos főmunkatárs, kandidátus
(második állás)
Dr. Frank András tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Grolmusz Vince tudományos munkatárs
Dr. Hárs László tudományos munkatárs
Dr. Horváth Sándor tudományos munkatárs
Dr. Szőnyi Tamás tudományos munkatárs
Dr. Bacsó Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szabó Tibor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Tóth Béláné tanszéki előadó
Bóna Miklós mb. előadó, egyetemi hallgató
Ifj. Katona Gyula mb. előadó, egyetemi hallgató
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MATEMAT IKA II. TANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e ze t6 :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Sebestyén Zoltán egyetemi tanár
ALKALMAZOTT ANAL ÍZ IS TANSZÉK
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Matolcsl Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pál László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigeti Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Faragó István egyetemi adjunktus
Dr. Kristóf János egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Mezei István egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi adjunktus
Csere Kálmán egyetemi tanársegéd
Kapos László tudományos munkatárs
Karátson János főelőadó
Magyar Ákos főelőadó (külföldön)
Pfell Tamás főelőadó
Srlpslcz András főelőadó (külföldön)
Dr. Scharnitzky Viktorné könyvtáros
Viharl Andrásné könyvtáros
Németh Katalin tanszéki előadó
Elpl Ferencné hivatalsegéd
Dr. Kertész Viktor mb. előadó, egyetemi tanár
Komáromi Nándor mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Tóth János mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Gruber Tibor mb. előadó, tudományos munkatárs
Richlik György mb. előadó, tudományos munkatárs
Hanka László mb. előadó, egyetemi hallgató
Sebestyén Zoltán mb. előadó, egyetemi hallgató
Szabó László mb. előadó, egyetemi hallgatóA
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GEOMETR IA I TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Böröczky Károly tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Soós Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szenthe János egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bezdek Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csóka Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szolcsányi Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csikós Balázs egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kertész Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Moussong Gábor egyetemi adjunktus
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kiss György egyetemi tanársegéd
Lemleln Edgardné főelőadó
Váry Péternő előadó
Dr. Máthéné Bognár Katalin mb. előadó, főiskolai docens
VALÓ sz íNŰSÉGELM ÉLET I ÉS STAT ISZT IKA TANSZÉK
Dr. Michaletzky György mb. tanszékvezető, egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Csiszár Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Székely Gábor egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Gyöngy István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kováts Antal egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bártfal Pál egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Bognár Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Mórl Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Nemetz Tibor egyetemi adjunktus, kandidátus
(második állás)
Dr. Zempléni András egyetemi adjunktus, kandidátus
Prőhle Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Pazonyl Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátusA
2 6 4
Dr. Pergel József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Kovácsné Székely Ilona tudományos segédmunkatárs
Cserna Tamásné adminisztrátor
Krumpek Lászlóné hivatalsegéd
P.C. Schlelds vendégprofesszor, University of Toledo, Ohio USA
Matematikai Szakmódszertani Csoport
Dr. Hortobágyi István egyetemi docens, kandidátus,
a Csoport vezetője
Dr. Ambrus András egyetemi adjunktus
Dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Rózsahegylné dr. Vásárhelyi Éva egyetemi adjunktus
Szentmlklóssyné dr. Hollal Márta egyetemi adjunktus
Kovácsné Gajdács Ibolya egyetemi tanársegéd
Vancsó Ödön egyetemi tanársegéd
Kovács Istvánné tanszéki előadó
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Strohmajer János mb. előadó, egyetemi adjunktus (nyugdíjas)
Vecselné dr. Munkácsy Katalin mb. előadó, az ELTETanárképző
Főiskolai Kar főiskolai adjunktusa
Dékány Józsefné dr. mb. előadó, a Radnóti Miklós
Gyakorlóiskola vezetőtanára
Dr. Korányi Erzsébet mb. előadó, az Apáczal Csere János
Gyakorlóiskola vezetőtanára
Hódi Endre mb. előadó, középiskolai tanár (nyugdíjas)
Matematikai Könyvtár·
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi tanár, a Könyvtár vezetője
Dr. Scharnltzky Viktorné vezető könyvtáros
Vihari Andrásné könyvtáros
IN FORMAT IKA I TANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e ze t6 :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Varga László egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS sZÁM íT ÁSTUDOMÁNY I TANSZÉK
Dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Demetrovics János egyetemi tanár, akadémiailevelező tag
(második állás)
Dr. Iványi Antal egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bagylnszkl Jánosné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hunyadváry László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pásztor Endréné egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Szelezsán János egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Csizmazia Albert egyetemi adjunktus
Dr. Fekete István egyetemi adjunktus
Dr. Fóthl Ákos egyetemi adjunktus
Dr. Hack Frigyes egyetemi adjunktus
Dr. Körmendi Sándor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Molnár Imre egyetemi adjunktus
Nyéklné dr. Galzler Judit egyetemi adjunktus
Dr. Száz Géza egyetemi adjunktus
Sike Sándor egyetemi tanársegéd
Venczel Tibor egyetemi tanársegéd
Dr. Kozma László tudományos tőmunkatárs, c. egyetemi
docens, kandidátus
Dr. Tőke Pál tudományos tőmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Gylres Tibor tudományos tőmunkatárs
Dr. Csörnyel Zoltán tudományos munkatárs
Dr. Harmathy Zoltán tudományos munkatárs
Gregorlcs Tibor tudományos segédmunkatárs
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Horváth Zoltán tudományos segédmunkatárs
Kőhegyl János matematikus, csoportvezető
Fáblánné Veszprémi Anna programtervező matematikus
(GYES-en)
Helfenbeln Henrik programtervező matematikus, csoportvezető
Csapody Nlcolette programtervező matematikus
Horváth László programtervező matematikus
Kozlcs Sándor programtervező matematikus
Nagy Sára programtervező matematikus
Dr. Pap Gábor Sándorné programtervező matematikus
Sándor Antal programtervező matematikus
Selmeczy Péter programtervező matematikus
Szlávl Péter programtervező matematikus
Turcsánylné Szabó Márta programtervező matematikus
Zsakó László programtervező matematikus
Ásványi Tibor programozó matematikus
Helzlerné Bakonyi Viktória programozó matematikus (GYES-en)
Horváth János programozó matematikus
Illés Zoltán programozó matematikus
Imre Katalin önálló operátor
Malonyai Cecflia programozó matematikus
Mentler Gyula programozó matematikus
Nedeczky Veronika programozó matematikus
Ruzsa Róbert önálló operátor
Szabadhegyi Csaba programozó matematikus
Szabó Attila programozó matematikus
Temesvári Tibor önálló operátor
Tölgyesi Ferenc önáló operátor
Visenyei Józsefné önálló operátor
Pintér Endre kutatási segéderő
Barnkopf Péter demonstrátor, egyetemi hallgató
Gyöngyik Attila demonstrátor, egyetemi hallgató
Stelngart Ferenc demonstrátor, egyetemi hallgató
Zsoldos Zsolt demonstrátor, egyetemi hallgató




Baranyiné Kovács Ildikó előadó
Nádas Ivánné ügyviteli dolgozó
Saáry Ferenc szakmunkás
Vermes István gépkezelő
Farkas Jánosné betanított munkás





Arató András mb. előadó, tudományos munkatárs
Bagl Imre mb. előadó, programozó matematikus
Bakonylné Kopzsák Zsuzsanna mb. előadó,
programozó matematikus
Bakos József mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Dr. Benczur András mb. előadó, egyetemi tanár,
a tudományok doktora, Igazgatóhelyettes
Csuhaj-Varju Erzsébet mb. előadó, tudományos munkatárs
Dankházi Lajos mb. előadó, programtervező matematikus,
osztályvezető
Dobor Tibor mb. előadó, programtervező matematikus
Dr. Gonda János mb. előadó, tudományos munkatárs,
kandidátus
Gudenus László mb. előadó, Igazgató
Gyenes László mb. előadó, programtervező matematikus
Hernáth Zsolt mb. előadó, számítástechnikai főmunkatárs
Dr. Horváth Sándor mb. előadó, tudományos munkatárs
Jakab László mb. előadó, programtervező matematikus
Dr. Károlyi Katalin mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Kátai Imre mb. előadó, egyetemi tanár, akadémikus, Igazgató
Kertész Miklós mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Kiss Attila mb. előadó, programtervező matematikus
Kocsis András mb. előadó, egyetemi hallgató
Kolos Imre mb. előadó, egyetemi hallgató
Kovács Sándor mb. előadó, programtervező matematikus
Krammer Gergely mb. előadó, főosztályvezető
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Láng Csabáné mb. előadó, programozó matematikus
Lőcs Gyula mb. előadó, főosztályvezető
Lőrlnczy F. Zsigmond mb. előadó, egyetemi hallgató
Madas Pál mb. előadó, egyetemi hallgató
Dr. Márkus Tibor mb. előadó, tudományos titkár, kandidátus
Mocsáry János mb. előadó, tudományos munkatárs
Molnár Bálint mb. előadó, tudományos munkatárs
O. Kovács Lajos mb. előadó, tudományos munkatárs
Petrás Gábor mb. előadó, programtervező matematikus
Porkoláb Zoltán mb. előadó, programtervező matematikus
Rőder Tamás mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Soós Sándor mb. előadó, egyetemi hallgató
Szabó László mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Szabó Zoltán mb. előadó, egyetemi hallgató
Dr. Szekér István mb. előadó, önálló csoportvezető, kandidátus
Szenthe János mb. előadó, programtervező matematikus
Tarnay Gyula mb. előadó, számftástechnikai főmunkatárs
Teibisz Ferenc mb. előadó, osztályvezető
Tikász László mb. előadó, programtervező matematikus
Dr. Torma Tibor mb. előladó, tudományos munkatárs
Tóth Zoltán mb. előadó, egyetemi hallgató
Tóthpál Kázmér mb. előadó, műszaki főmunkatárs
Turczl Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs
Vágner Gyula mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
osztályvezető
Vargyas Miklós mb. előadó, egyetemi hallgató
Vlnczellér Zoltán mb. előadó, programtervező matematikus
Zámori Zoltán mb. előadó, tudományos főmunkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NUMER IKUS ANAUZ IS TANSZÉK
Dr. Schipp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Jankó Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnárka Győző egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon Péter egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Sövegjártó András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Frldll Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Pál Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Száva Géza egyetemi adjunktus
Dr. Szlll László egyetemi adjunktus
Dr. Krebsz Anna egyetemi tanársegéd (GYES-en)
Dr. László Lajos tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Sonnevend György tudományos főmunkatárs, kandidátus
(külföldön)
Dr. Csörgő István tudományos munkatárs
Szegner Erzsébet főelőadó
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TAN S ZÉ KC SO PO R TO N K íV Ü L ! S ZE R V E ZE T I
E G Y S ÉG EK :
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Bartal Andrea tanszékvezető egyetemi adjunktus
Dr. Köte Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vág Ottó egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Biró Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gergencsik Eszter egyetemi docens, kandidátus·
Dr. Hunyady Györgyné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Salamon László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Havas Péter egyetemi adjunktus
Dr. Simon István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Széphalmi Ágnes egyetemi adjunktus, kandidátus
Nahalka István egyetemi tanársegéd
Dr. András Vera tudományos munkatárs
Förstné dr. Kólyi Erzsébet mb. tudományos segédmunkatárs,
vezető szakfelügyelő
Kónya Sándorné tudományos ügyintéző
Szántó Miklósné gazdasági ügyintéző
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS
Dr. Gerencsér Ferencné vezető nyelvtanár





Biróné Udvari Katalin nyelvtanár
Bojtor Edlna nyelvtanár
Botos Gabriella nyelvtanár
Dabisné Gáti Mariann nyelvtanár
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Falller Erika nyelvtanár
Fekésházy Márta nyelvtanár (GYED-en)
Fodorné Janl Mária nyelvtanár
Fülöp Zsuzsa nyelvtanár




Kulcsárné Majos Zsuzsa nyelvtanár
Lukács Ágnes nyelvtanár
Marótlné Baróthy Judit nyelvtanár
Mikó Lajosné nyelvtanár
Novákné Kovács Ágnes nyelvtanár (GYED-en)
Pálfyné Czine Erzsébet nyelvtanár (GYED-en)
Patkó Zita nyelvtanár
Péchy Judit nyelvtanár
Pogány Judit nyelvtanár (GYED-en)
Rékásl Ildikó nyelvtanár
Sári Lászlóné nyelvtanár (GYED-en)
Seprődi Jánosné nyelvtanár
Sipos Gábor nyelvtanár







Varga Terézia Zsuzsanna nyelvtanár
Pap Gáborné nyelvtanár (részmunkaidős)
Hordós Lászlóné előadó
McCall, David mb. előadó, nyelvtanár, angol anyanyelvi lektor
Kent, Melanle mb. előadó, nyelvtanár, angol anyanyelvi lektor
Dannerer, Mónika mb. előadó, nyelvtanár, osztrák anyanyelvi
lektor
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A ngo ls zá s z m un ka kő ző ssé g tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vezető: Valls Éva
N ém e t n ye lv i m u n ka kő ző ssé g
Vezető: Dr. Biróné Udvari Katalin
F ra n c ia n ye lv i m u n ka kő ző ssé g
Vezető: Varga Terézia
O ro sz n ye lv m un ka kő ző ssé g
Vezető: Mlkó Lajosné
N eo la tio n m un ka kő ző ssé g
Vezető: Téringer IstvánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OKTATÁSTECHN IKA I CSOPORT
Dr. Megyesi László egeteml adjunktus, a Csoport vezetője
Dr. Balázs Lóránt egyetemi docens, kandidátus
Dr. Peller József egyetemi docens, kandidátus
Kulcsár András egyetemi tanársegéd
Bereczné Polka Zsuzsanna médlatáros
Szabó Sókl László tanszéki mérnök
Maros Gábor üzemmérnök
Simor Géza üzemmérnök
Bakonylné Csuka Györgyl fotós (GYES-en)
Szabó Gabriella fotós (1991. jan. 31.-Ig)
Arabadzsovné Friedrich Krisztina fotós (1991. febr. 1.-től)
Kltzlnger Károlyné gazdasági előadó (1990. aug. 31.-ig)
Ipach ildikó gazdasági főelőadó (1990. okt. 1.-től)




~ - - -
ÁLTALÁNOS TECHN IKA TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Szűcs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Bérczl Szaniszló egyetemi adjunktus
Dr. Cech Vilmos egyetemi adjunktus
Dérl József egyetemi adjunktus
Dr. Fábián Tibor egyetemi adjunktus
Földi Tivadar egyetemi adjunktus
Dr. Schiller István egyetemi adjunktus
Nagy Dénes egyetemi tanársegéd (tartósan külföldön)
Drommer Bálint műszaki főelőadó
Ichnád Sándor főelőadó
Szeberényi Attlláné előadó
Endrel Walter c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
(nyugdíjas)
Dr. Kiss Róbert c. egyetemi docens, kandidátus (nyugdíjas)
Nicholas V. Flndler c. előadó (ArIzona State University
professzor)
Horniák Gábor mb. előadó, kandidátus (SZÁMALK tudományos
főmunkatárs)
Kovács Béla mb. előadó (MÉM főmérnök)
Rakonczay Zoltán mb. előadó, kandidátus (KVM államtitkár)
Tatal Márla mb. előadó, épüész. szellemi szabadfoglalkozású
Zámorl Zoltán mb. előadó, kandidátus (KFKI tudományos
tanácsadó)
Endrel Walter, a tudományok doktora
Pogány Gyula szakalkalmazott
MTA Techn ika tö rténe ti K u ta tások Koo rd iná ló K özpon tja
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M IN D H ÁRO M KARO N O K TA TÓ KÖ ZPO N T I
T A N S ZÉ K :
TESTNEVELÉSI TANSZÉKtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kelemen Endre tanszékvezető testnevelő tanár
Bénl Miklós testnevelő tanár
Csanádi Árpádné testnevelő tanár (1991. ápr. 1.-től áthelyezve)
Czvek Lászlóné testnevelő tanár
Dévényl László testnevelő tanár
Erdélyi György testnevelő tanár
Halmos Imréné testnevelő tanár
Jafcsák Péter testnevelő tanár
Kardos Péter testnevelő tanár (1991. ápr. 1.-től áthelyezve)
Koller Klára testnevelő tanár (1991. ápr. 1.-től áthelyezve)
Pánl Ferenc testnevelő tanár
Schwelkhardt Béláné testnevelő tanár
Száll Antalné testnevelő tanár
Szepesi Ádám testnevelő tanár
Tettamantl Tamásné testnevelő tanár
Pásztól Krisztina előadó
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TANÁRKÉPZŐ FŐ iSKO LA I KAR tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Főlgazgató: Dr. Mann Miklós főiskolai tanár
Főigazgató helyettesek:
Dr. Victor András főiskolai docens
Dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Pálfalvl Józsefné dr. főiskolai docens
KARI TANÁCS
Elnök: Dr. Mann Miklós főlgazgatóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H iva ta lb ó l ta g ja i:
Dr. Victor András főlgazgató-helyettes
Dr. Závodszky Géza főlgazgató-helyettes
Pálfalvl Józsefné dr. főlgazgató-helyettes
V á la s z tá s a la p já n ta g ja i:
Liksay Márla főiskolai adjunktus
Érdiné Szalay Marianna főiskolai docens
Dr. Katona András főiskolai docens
Dr. Kertész György főiskolai tanár
Órsházl Ágostonné főiskolai adjunktus
Dr. Klllán István c. egyetemi docens
Dr. Grétsy László főiskolai tanár
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus
Csákány Antalné főiskolai adjunktus
Bakó Dorottya főiskolai tanársegéd
Németh Erika főiskolai adjunktus
Török Judit főiskolai adjunktus
Kollár Éva főiskolai docens
Dr. Simon Dénes főiskolai docens
Bárdosné dr. Nagy Irén főiskolai adjunktus
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Dr. Székely Jenő főiskolai docens
Horváth Judit főiskolai adjunktus
Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Leskovár Jenőné csoportvezető (Tanulmányi Osztály)
Dr. Lázár A. Péter főiskolai adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA













TUDOUÁNYOS B IZO TTSÁG
Dr. Grétsy László főiskolai tanár
Dr. Kertész György főiskolai tanár
Dr. Pék András főiskolai tanár
Dr. Szántó Gábor főiskolai docens
Dr. Szepesvárl Tamás főiskolai docens
Dr. Lampérth Gyula főiskolai docens
Dr. Druzsln Ferenc főiskolai docens
Dr. Székely Jenő főiskolai docens
Pálfalvl Józsefné dr. főiskolai docens
Madarász Imréné dr. főiskolai docens
Dr. Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Bárdosné dr. Nagy Irén főiskolai adjunktus
Boreczkl Elemér főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai adjunktus
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GAZDASÁG I B IZO TTSÁG tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Érdlné dr. Szalay Mariann főiskolai docens
Dr. Simon Dénes főiskolai docens
Dr. Katona András főiskolai docens
Horváth Judit főiskolai adjunktus
Kondár Balázs főiskolai hallgató
NEVELÉS I B IZO TTSÁG
Dr. Somogyi Béla főiskolai tanár
Dr. Pék András főiskolai tanár
Érdlné dr. Szalay Mariann főiskolai docens
Tlmár Andrásné dr. főiskolai docens
Dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Pavllcs Károlyné dr. főiskolai docens
Dr. Szabó Helga főiskolai docens
Budai Andrásné főiskolai adjunktus
Dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Csákány Antalné főiskolai adjunktus
Horváth Judit főiskolai adjunktus
Dr. Lukács István főiskolai adjunktus
Sztrókalné Földvárl Vera főiskolai adjunktus
Bakacsl Zoltán főiskolai tanársegéd
IG A ZGATÓ i H IVATAL
Wlntsche Gergely titkárságvezető (második állás)
Alajtner Edéné előadó





Barkóné Márton Margit előadó
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Flscherné Barta ildikó adminisztrátor (GYES-en)
Komlovszky Tlborné adminisztrátor
Sohonyalné Kerek Andrea adminisztrátor (GYES-en)
Bodogán Tlborné tanszéki adminisztrátor
Kollár Józsefné tanszéki adminisztrátor
Susuk Istvánné tanszéki adminisztrátor
Szabó Éva tanszéki adminisztrátor
Pálos Rezsőné tanszéki adminisztrátor
Kovács Feencné tanszéki adminisztrátor
Kovacsik Sándorné tanszéki adminisztrátor
Békefy Lászlóné tanszéki adminisztrátor
Dr. Varga Győzőné tanszéki adminisztrátor
Csendomné Fodor Erzsébet tanszéki adminisztrátor
Pallag Péterné tanszéki adminisztrátor
Szalontai Istvánné tanszéki adminisztrátor
Vlncze Imréné tanszéki adminisztrátor





Temesvárlné Biró Ágota laboráns
Kováts Miklós laboráns
TANULMÁNYI OSZTÁLY
Faragó Sándorné dr. osztályvezető
Leskovár Jenőné csoportvezető
Szabóné Blcsák Csilla előadó
Bótáné Csapó Zsófia előadó










Helnczné Oszkal Judit könyvtáros
Lánczl Ágnes könyvtáros
Pécsi Györgyl Ágota könyvtáros
Szarvasné Juhász 1.könyvtáros
Mátyásné Komjátl Márta könyvtáros
Meskó Andrea könyvtáros
























































N em ok ta tó k :
Brányl László főmunkatárs
Túrl Zoltán főmunkatárs





Borbélyné Béres Marianna könyvtáros
Filip Sándorné kollégiumi gondnok
Havasi Vincéné gazdasági csoportvezető
Hegedűs Hajnalka tanszéki adminisztrátor
Hóka Miklósné sokszorosító
Jánossy Tamás technikus
Kalász lászlóné tanszéki adminisztrátor
lénárt Györgyné tanulmányi előadó
lesták Imréné gondnok
Nagy lajosné könyvtáros
Pék lajosné tanulmányi előadó




F iz ik a i á llom án y :



















OROSZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Vihar Judit tanszékvezető főiskolai docens
Dr. Szőke György főiskolai tanár, kandidátus
Deákné dr. Antal Magdolna főiskolai adjunktus
Kelemen Andrásné főiskolai ajdunktus
Dr. Korom Gábor főiskolai adjunktus
Lamm Judit főiskolai adjunktus
Légrády Viktor főiskolai adjunktus
Rónai Gábor főiskolai adjunktus
Dr. Szántó Gábor főiskolai adjunktus
Teveli Ágnla főiskolai adjunktus
Dr. Tóth Etelka főiskolai adjunktus
Valló Zsuzsa főiskolai adjunktus
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus
Rácz Lfdla főiskolai tanársegéd
Szőke Katalin főiskolai tanársegéd
Winter Viktória adminisztrátor
ANGOL NYELV I TANSZÉK
Dr. Medgyes Péter tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
(második állás)
Bereczky Elemér főiskolai adjunktus
Gorman, Gerard főiskolai adjunktus
Kérészy Sarolta főiskolai adjunktus
Kontra Miklósné főiskolai adjunktus
Kovács János főiskolai adjunktus
Dr. Lázár A. Péter főiskolai adjunktus (külföldön)
N. Tóth Zsuzsa főiskolai adjunktus
Varga György főiskolai adjunktus
Bukovszky Andrea főiskolai tanársegéd
Deák András főiskolai tanársegéd
Domján Andrea főiskolai tanársegéd (GYES-en)
Farkas Ákos főiskolai tanársegéd (külföldön)
Gázslty Mlla főiskolai tanársegéd (szerződéses)
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Gellért Marcell főiskolai tanársegéd (külföldön)
Horváthné Gődény Judit főiskolai tanársegéd
Dr. Juhos Andrea főiskolai tanársegéd (GYES-en)
Kozma Zsolt főiskolai tanársegéd
Landls, Llssa főiskolai tanársegéd
Marosán Lajos főiskolai tanársegéd
Mlhálffy Andrea főiskolai tanársegéd (szerződéses)
Miklósy Katalin főiskolai tanársegéd
Molnár Miklós főiskolai tanársegéd
Orbán Katalin főiskolai tanársegéd
Ottlik András főiskolai tanársegéd (szerződéses)
Rádal Péter főiskolai tanársegéd
SlIIár Barbara főiskolai tanársegéd (szerződéses)
Szabó Éva főiskolai tanársegéd
Szemere Pál főiskolai tanársegéd
Thun Éva főiskolai tanársegéd (szerződéses)
Thurrell, Sarah főiskolai tanársegéd
Varga Zsuzsa főiskolai tanársegéd
Kollár Józsefné adminisztrátor
NÉMET TANSZÉKI SZAK CSOPORT
Llsay Márla főiskolai adjunktus, a Szakcsoport vezetője
Bartes, Danlela főiskolai tanársegéd
Schütz, Lulse főiskolai tanársegéd
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS
6rsházi Ágostonné főiskolai adjunktus, a Lektorátus vezetője
(orosz nyelv)
Halápl Magdolna főiskolai adjunktus (angol-orosz nyelv)
Dr. Zsigmond Anna főiskolai adjunktus (angol-orosz nyelv)
Szerdahelyi Judit főiskolai tanársegéd (angol nyelv)
Beke Miklós nyelvtanár (német nyelv)
Gálné Vellch Andrea nyelvtanár (angol nyelv)A
2 8 4
Gárdosné Pallós Katalin nyelvtanár (orosz nyelv)
Komjáthy Márta nyelvtanár (orosz nyelv)
Lugosl Agnes nyelvtanár (orosz-francia nyelv)
Lukácsné Dalml Gréte (angol nyelv)
Békefy Lászlóné adminisztrátorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FÖ LDRAJZ TANSZÉK
Dr. Simon Dénes tanszékvezető főiskolai docens
Pavllcs Károlyné dr. főiskolai docens
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Makádl Mariann főiskolai adjunktus
Plntér Zoltán főiskolai adjunktus
Csüllög Gábor főiskolai tanársegéd
Dr. Lomnlclné Marosvári Éva főiskolai tanársegéd
Móga János főiskolai tanársegéd
Vlncze Imréné adminisztrátor
Dr. Kubassek János mb. előadó, múzeum Igazgató
Plntér Istvánné mb. előadó, szakvezető általános Iskolai tanár
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SZÁM rTÁSTECHN IKA I TANSZÉK I SZAKCSOPORT
Dr. Székely Jenő főiskolai docens, a Szakcsoport vezetője
Kovács Attila programozó
Csendomné Fodor Erzsébet adminisztrátor
MATEMAT IKA TANSZÉK
Pálfalvl Józsefné dr. tanszékvezető főiskolai docens
Dr. Lampérth Gyula főiskolai docens
Pogáts Ferenc főiskolai docens
Földesi Andrásné főiskolai adjunktus
(fizetésnélküli szabadságon)
Dr. Hegyvárl Norbert főiskolai adjunktus
Dr. Munkácsy Katalin főiskolai adjunktus
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Sztrókayné Földvárl Vera főiskolai adjunktus
Török Judit főiskolai adjunktus
Ambrus Gabriella főiskolai tanársegéd
Frled Katalin főiskolai tanársegéd
Korándl József főiskolai tanársegéd
Wlntsche Gergely főiskolai tanársegéd
Pallag Péterné tanszéki adminisztrátor
Dr. Székely Jenő mb. előadó, a Számítástechnikai Tanszéki
Szakcsoport vezetője
Varga Gábor mb. előadó (V. Tanács, Pedagógiai Kabinet,
tanácsadó)
Gyenes István mb. előadó, vezetőtanár (Dohány u. Gyakorló Ált.
Isk.)
Rubóczky György mb. előadó, vezetőtanár (Dohány u. Gyakorló
Ált. Isk.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B IO LÓG IA I TANSZÉK I SZAKCSOPORT
Dr. Kertész György főiskolai tanár, kandidátus,
a Szakcsoport vezetője
Dr. Milkovits István főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Fűz Ferencné dr. Gállk Ágnes főiskolai docens
Ökrösné dr. Tuka Katalin főiskolai docens
Szombatlné Kovács Margit főiskolai adjunktus
Hideg ildikó főiskolai tanársegéd
Slposné Jáger Katalin főiskolai tanársegéd
Kovács Miklós laboráns
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F IZ IKA TANSZÉK I SZAKCSOPORT tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csákány Antalné főiskolai adjunktus, a Szakcsoport vezetője
Dr. Radnóti Katalin főiskolai adjunktus
Vető Balázs főiskolai adjunktus
Temesváriné Biró Ágota laboráns
KÉM IA TANSZÉK
Bárdosné dr. Nagy Irén mb. tanszékvezető, főiskolai adjunktus
Tömpe Jánosné dr. főiskolai docens
Dr. Victor András főiskolai docens
Rónavárlné dr. Gombos Katalin főiskolai adjunktus
Láng Emma főiskolai tanársegéd
Almásl Imola laboráns
Pelc Márla laboráns (GYED-en)
Rónáné Kovács Katalin laboráns (1990. nov.-től)
Botár László mb. előadó, tudományos munkatárs
(MTA Központi Kémiai Kutatóintézet)
Dr. Csámpal Antal mb. előadó, tudományos munkatárs
(ELTE TIK Szerves Kémiai Tanszék)
Dr. Harangi Szabolcs mb. előadó, tudományos ügyintéző
(ELTE TIK Kőzettanl Tanszék)
Horváthné dr. Otta Klára mb. előadó, egyetemi adjunktus
(ELTE TIK Kémiai Technológiai Tanszék)
Kassalné dr. Tánczos Rózsa mb. előadó, egyetemi tanársegéd
(SOTE Gyógyszerészeti Kémiai Intézet)
Dr. Király István mb. előadó, tudományos munkatárs
(ELTE TIK Növényélettani Tanszék)
Dr. Mező Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs
(ELTE TIK Szerves Kémiai Tanszék)
Dr. Sebestyén Ferenc mb. előadó, egyetemi docens
(ELTE TIK Szerves Kémiai Tanszék)
Dr. Varga Enikő mb. előadó, egyetemi docens
(ELTE Kémiai Technológiai Tanszék
Tamássyné dr. Wajand Judit mb. előadó, egyetemi docens
(ELTE SzervetlenA é s Analitikai Kémiai Tanszék)
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NYELV I TANSZÉK tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Grétsy László tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Hernádi Sándor főiskolai tanár
Dr. Somogyi Béla főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Koitói Ádám főiskolai docens
Dr. Madarász Imréné főiskolai docens
A. dr. Szabó Ágnes főiskolai adjunktus
Kovács Éva főiskolai tanársegéd
Kovacsek Sándorné adminisztrátor
Dr. Bencédy József ny. főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Hajdú Mihály mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
IRODALOM TUDOMÁNY I TANSZÉK
Dr. Cs. Varga István tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
(1990. dec. 31.-lg)
Dr. KUlán István c. egyetemi docens, tanszékvezető
(1991. jan. 1.-től)
Dr. Druzsln Ferenc főiskolai docens
Gödény Endréné dr. Kornoróczy Emőke főiskolai docens
Dr. Demeter Júlla főiskolai adjunktus
Dukkon Ágnes főiskolai adjunktus
Dr. Hubert ildikó főiskolai adjunktus
Király Katalin főiskolai adjunktus
Ádám Györgyné Serey Éva főiskolai adjunktus
Széplaki György főiskolai adjunktus
Dr. Vllcsek Béla főiskolai adjunktus
Kovács Ferencné tanszéki adminisztrátor
Dr. Czlbula Katalin mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. György Péter mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Péter mb. előadó, egyetemi tanár
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Dr. Hajdú Péter tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ilo zó fia S za kc so p o rt
Dr. Falus Katalin főiskolai docens
Bakcsl Erzsébet főiskolai adjunktus
Szegedi Iván főiskolai adjunktus
Cslkósné Hunlcs Györgyl főiskolai tanársegéd
(Gödöllői képzési hely (GYES-en)
K ö zg a zd a sá g ta n S za kc so p o rt
Érdlné dr. Szalay Marianna főiskolai docens
Véghné Vörös Márla főiskolai tanársegéd
P o lit ik a e lm é le ti S za k c so p o rt
Dr. Kálmán Márla főiskolai docens
Kürthy Endréné dr. főiskolai docens
Siklós Zsuzsanna főiskolai adjunktus
Szabó Éva tanszéki előadó
Gábor Emil mb. előadó, nyugdíjas
Dr. Kézdi György mb. előadó (Művelődésl- és Oktatásügyi
Minisztérium tudományos munkatárs)
Sarlósné Bánhegyi Udla mb. előadó, gimnáziumi tanár
(Árpád Gimnázium)
Véghelyi Józsefné mb. előadó, nyugdíjas
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Dr. Eperjessy Géza tanszékvezető főiskolai tanár,
a tudományok doktora
Dr. Mann Miklós főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Salamon Konrád főiskolai tanár, kandidátus
Kalmár Árpád főiskolai docens
Dr. Katona András főiskolai docens
Dr. Marosi Endre főiskolai docens
Dr. Párdányl Miklós főiskolai docens
Dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Horváth Péter főiskolai adjunktus
Dr. Szabó Péter főiskolai adjunktus
Szlávlk Gábor főiskolai adjunktus
Estók János főiskolai tanársegéd
Molnár Máté főiskolai tanársegéd
Bodogán Tlborné tanszéki adminisztrátor
Dr. Vadász Sándor mb. előadó, egyetemi tanár,
a tudományok doktora
Dr. Lugosi Győző mb. előadó, egyetemi adjunktus
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Mikes Zdenkóné dr. tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Pék András főiskolai tanár, kandidátus
Timár Andrásné dr. főiskolai docens
Dr. Bácskai Erzsébet főiskolai adjunktus
Budai Andrásné főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai adjunktus
Heimann Lászlóné főiskolai adjunktus
Héjja Sándor főiskolai adjunktus
Horváth Judit főiskolai adjunktus
Dr. Lukács István főiskolai adjunktus
Bernáth László főiskolai tanársegéd
Foghtűy Krisztina főiskolai tanársegédA
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Vörösné Keszler Erzsébet főiskolai tanársegéd
Dr. Farkas Endre tudományos főmunkatárs
Túrl Zoltán tudományos munkatárs
Pálos Rezsőné adminisztrátor
Nagy Erika mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Dr. Szabó László mb. előadó, egyetemi docens
Oktatástechnikai Tanszéki Szakcsoport
Éder Zoltán főiskolai adjunktus, a Szakcsoport vezetője
Budai Andrásné főiskolai adjunktus






Kollár Éva tanszékvezető főiskolai docens
Mirgalné Hankiss Ilona főiskolai docens, Liszt-díjas operaénekes
Párkainé dr. Szabó Helga főiskolai tanár, kandidátus
Ujfalussyné Pap Enikő főiskolai docens
Haászné Horváth Ilona főiskolai adjunktus
Karas-Krasztel, Elsbleta főiskolai adjunktus
Körber Tlvadarné főiskolai adjunktus
Zongorné Juhász Irén főiskolai adjunktus
Sugárné Mindszenty Zsuzsanna főiskolai adjunktus
Mohay Miklós főiskolai adjunktus
Bernáth András főiskolai adjunktus
Pappné Schmledt Annmárla főiskolai adjunktus
Bodnár Gábor főiskolai tanársegéd
Ivanylckaja, Irina főiskolai tanársegéd
Dobszay Ágnes főiskolai tanársegédA
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Legány Dénes főiskolai tanársegéd
Dr. Varga Győzőné tanszéki előadó
Adorján Ilona mb. előadó,operaegyüttes énekmestere
Földes Imre mb. előadó, főiskolai tanár
Hornyánszkyné Becht Erika mb. előadó, gyakorlatvezető tanár
Horváth Jenő Kálmán mb. előadó, főiskolai docens
Mlskovltsné Mátés Katalin mb. előadó, főiskolai tanár
Mohayné Katanics Márla mb. előadó, főiskolai tanár,
Liszt-díjas karnagy
Reményl János mb. előadó, Liszt-díjas karnagy
Skrlpeczky Bertalanné mb. előadó, konzervatórluml tanár
TESTNEVELÉS TANSZÉK
Dr. Gáldl Gábor tanszékvezető főiskolai docens
Németh Erika tanszékvezető helyettes főiskolai adjunktus
Csutka István főiskolai docens
Őry Tamásné főiskolai docens
Fleck Ottóné főiskolai adjunktus
Hámori János főiskolai adjunktus
Horváth Balázs főiskolai adjunktus
Janecskó András főiskolai adjunktus
Kovács Péter főiskolai adjunktus
Nemere János főiskolai adjunktus
Sigmond András főiskolai adjunktus
Woth Klára főiskolai adjunktus
Bakacsl Zoltán főiskolai tanársegéd
Szalontai Istvánné tanszéki előadó
Bartha Mihály tanszéki szertáros
Dr. Elben Ottó mb. előadó, egyetemi tanár,
a tudományok doktora (ELTE TIK)
Dr. Barton József mb. előadó, egyetemi docens, tudományos
főmunkatárs (Testnevelési Főiskola)
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Dr. Pápai Júlla mb. előadó, tudományos munkatárs
(Központi Sportiskola)
Szollás Erzsébet mb. előadó, művészi tornatanár
(II. ker. Tanács VB. Budai Táncklub)
Kovács Tamás mb. előadó, testnevelőtanár, tudományos
munkatárs (Központi Sportiskola)
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAK CSOPORT
Dr. Szepesváry Tamás főiskolai docens, a Szabó Ervin
Emlékérem tulajdonosa, a Szakcsoport vezetője
Bakó Dorottya főiskolai tanársegéd
Cholnoky Győző mb. előadó, főosztályvezető
(Idegennyelvi Könyvtár)
Dr. Domokos Miklósné mb. előadó, tudományos munkatárs
(BME Központi Könyvtár)
Dr. Nagy Attila mb. előadó, osztályvezető
(Országos Széchényl Könyvtár)
Poprády Géza mb. előadó, főlgazgatóhelyettes
(Országos Széchényl Könyvtár)
Varga ildikó mb. előadó, tudományos főmunkatárs
(Országos Széchényl Könyvtár)
TEMPUS Kutatási Munkacsoport
Joint European Project - JEP -0297-90/1
Entwlcklung elnes Currlculums für Ausblldung von
Informatlonsfachleuten (Blbllothekaren) an der ELTE
Budapest. - Schaffung elner Informationstechnlschen
Infrastruktur.
Dr. Szepesváry Tamás főiskolai docens
Bakó Dorottya főiskolai tanársegéd
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Fachhochschule Hannover, Fachberelch Bibliothek,
Information, Dokumentatlon




A Z EGYETEM IN TÉZM ÉNYE I
EGYETEM I KÖNYVTÁR tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Németh G. Béla főigazgató, egyetemi tanár,
kandidátus
Dr. Kulcsár Péter főlgazgató helyettes,
a tudományok doktora
Marót Miklós főigazgató helyettes
Dr. Egri Pálné gazdasági vezető
Gergely Júlia osztályvezető (1990. nov. 15.-től)
Petrovlcs Mária osztályvezető
Torbágyi Tiborné osztályvezető
Mónus Márla osztályvezető helyettes
Papp Valéria osztályvezető helyettes
Zimonyi Emerika osztályvezető helyettes
Zivi Józsefné osztályvezető helyettes
B. Baranyi Judit csoportvezető (GYES-en)
Frey· Gyula csoportvezető
Dr. Vörös Istvánné csoportvezető
Dr. Fodor Adrienne főmunkatárs (GYED-en)
Dr. Friedrich Ildikó főmunkatárs
Dr. Zsigmondy Árpád főmunkatárs
Badacsonyi Jánosné könyvtáros
Balogh imre könyvtáros
Dr. Bene Sándorné főkönyvtáros
Benyovszky Ilona könyvtáros
Bikfalvi Géza könyvtáros
Boross Klára könyvtáros (GYES-en)
Csőke Ágnes könyvtáros (1991. ápr. 15.-ig)
Csüdör Magda könyvtáros
(1990. dec. 31.-től nyugdíjas)
Fabó Edit könyvtáros






Jakab Judit könyvtáros (GYED-en)
Jelinek Istvánné könyvtáros
Kakasyné Endrey Magdolna könyvtáros (GYES-en)
Kékesi Ildikó könyvtáros
Kerékgyártó Júlla könyvtáros
Dr. Klimes Szmik Katalin könyvtáros
Dr. Knapp Ilona Éva könyvtáros, kandidátus
Kortsmáros Zoltánné gazdasági ügyintéző
Leel-Óssy Sándor könyvtáros (szerződéses)
Medve Zoltán könyvtárkezelő
Merczel Mónika könyvtáros
Molnár Anikó könyvtárkezelő (szerződéses)
Molnár Gabriella könyvtáros (GYES-en)
Moór Lajosné könyvtáros
Mózner Anna könyvtáros (GYED-en)
NebelIa Márla könyvtárkezelő (szerződéses)






Sulyok Lászlo könyvtáros .
Szabó István könyvtáros
Takáts Rózsa könyvtáros
(1990. dec. 31.-ig szerződéses)
G. Vajda Zsuzsa könyvtáros
Ványay Katalin könyvtáros (külföldön)
Vigh Anna könyvtáros
Zslgmondné Soltl Edit könyvtáros (GYED-en)
Győrl András gondnok
Balogh László mb. műhelyvezető
Szlabey Györgyi könyvrestaurátor
Balogh Lászlóné könyvkötő (szerződéses)
Ferencz Imre szakmunkás
Győrl Pál könyvkötő






Endrődl Péter ügyviteli alkalmazott
ifj. Ferencz Imréné raktárkezelő
Fritz György raktárkezelő
Hajnal Péter gépkocsivezető
Kabai Györgyné telefonkezelő, pénztáros








(1990. dec. 31.-től nyugdíjas)
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Csonka Ferencné könyvtáros
Dr. Izsépy Edit fökönyvtáros
Dr. Novák Tamásné fökönyvtáros
Dr. Szalay Kálmánné fökönyvtáros
Dr. Szilágyi István fömunkatárs
Wlndlsch Aladárné fökönyvtáros
Czeler Károlyné betanított munkás
EÖ TVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LEVÉL TÁRA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ujváry Gábor levéltáros (1990. okt. 1.-től megbízott
Igazgató)
Kiss József Mihály levéltáros





Dr. Kátal Imre Igazgató, egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Benczur András igazgatóhelyettes,
tudományos tőmunkatárs, a tudományok doktora




Dr. Márkus Tibor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dankházi Lajos osztályvezető
Dr. Farzan H. Ruszlán osztályvezető,
tudományos tőmunkatárs, kandidátus
Jakobi Gyula osztályvezető, tudományos tőmunkatárs




Vágner Gyula osztályvezető, tudományos munkatárs
Dr. Lakatos László tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Khaled Amer egyetemi adjunktus
Dr. Nguyen Yuan Ky tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Racskó Péter tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Szeidl László tudományos főmunkatárs,
kandidátus,önálló csoportvezető
Dr. Szekér István tudományos főmunkatárs,
kandidátus, önálló csoportvezető
Dr. Stoyan Gisbert tudományos tanácsadó,
a tudományok doktora
Bui Minh Phong tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Fodor János tudományos titkár
Dr. Fullér Róbert tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Gergó Lajos tudományos munkatárs
Dr. Gonda János tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Gruber Tibor tudományos munkatárs
Dr. Károlyi Katalin tudományos munkatárs
Láng Csabáné tudományos munkatárs
Pogány Eörsné tudományos munkatárs
Rácz Éva tudományos munkatárs
Dr. Semjén András tudományos munkatárs
Dr. Szabó Imre tudományos munkatárs
Dr. Torma Tibor tudományos munkatárs
Dr. Tóth András tudományos munkatárs








Jakab László programtervező, csoportvezető
Kánnal Zoltán porgramtervező














Gálné PalIagi Erzsébet programozó
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Bagl Imre programozó matematikus
Kovács Sándor programozó matematikus
Maroslné Schnlerer Valéria programozó matematikus
Nagy Ferencné Miskey Krisztina programozó
Simon Zsuzsanna programozó matematikus
Veressné Székely Ágnes programozó
Vlghné Kocsis Márla programozó
Dr. Balázs János számítástechnikai főmunkatárs
Csóka Lajosné számítástechnikai főmunkatárs
Dr. Demetrovlcs Jánosné számítástechnikai
főmunkatárs, kandidátus
Hernáth Zsolt számítástechnikai főmunkatárs
Dr. Korhecz Imre számítástechnikai főmunkatárs
Slngh Kumud számítástechnikai főmunkatárs,
kandidátus
Szokolov Makár számítástechnikai főmunkatárs
Burger Gyuláné számítástechnikai adat rögzítő
Csaplár István számítástechnikai adatrögzítő
Fáblánné Tflrst Klára számítástechnikai adatrögzftő
Szabó Zoltánné számítástechnikai adat rögzítő
Honfy Istvánné számítástechnikai ügyintéző
Bakos József műszaki főmunkatárs
Bolehovszky Pál műszaki főelőadó
Borsos István műszaki főelőadó
Csákay Zoltán műszaki főelőadó
Istók Miklósné főelőadó
Kertész Miklós műszaki főmunkatárs
Mátrai Ernő műszaki főelőadó
Molnár András műszaki főmunkatárs
Pozsárné Gomba Gabriella főelőadó
Rőder Tamás műszaki főmunkatárs
Szabó László műszaki főmunkatárs
Szalai József műszaki főelőadó
Tölgyesi Sándor műszaki főmunkatárs
Tóthpál Kázmér műszaki főmunkatárs
Bedekovlch Róbert önálló operátor
Hegedűs Éva önálló operátor
Homor Lőrlncné számítástechnikai adatrögíztő
Keszthelyi Márta önálló operátor
Korondán Krisztina önálló operátor, diszpécser
Mocsáry János programtervező, csoportvezető




Gecseg Tamás műszaki előadó




Bakonylné Kopcsák Zsuzsanna betanított munkás
Bőrné Boros ildikó betanított munkás




Gyulai Sándorné betanított munkás
Hohl László betanított munkás
Juhász Krisztina betanított munkás
Juhász Sándor kisegítő
Koós Kolos betanított munkás
Mészáros Károlyné kisegítő
Mocsári József betanított munkás




Sós Ferencné betanított munkás
Szabó József betanított munkás
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Száva Géza betanított munkás
Szecsei Éva betanított munkás
Szöke András szakmunkás, kiemelt csoportvezető






Kemenczés Petra konyha lány




Dr. Horváth Iván egyetemi docens, Igazgató
Dr. Bárdos Jenő egyetemi adjunktus, kandidátus,
Igazgatóhelyettes
Gáborján Lászlóné dr. egyetemi adjunktus,
igazgatóhelyettes
Dr. Heltai Pál egyetemi adjunktus, Igazgatóhelyettes
Dr. Molnár Edit egyetemi docens
Dr. Bartáné Aranyi Edina egyetemi adjunktus
Dési Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Emerlczy Tibor egyetemi adjunktus
Gergelyl Mihály egyetemi adjunktus
Halász Lászlóné dr. egyetemi adjunktus
Hübner Katalin egyetemi adjunktus
Juhász Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Kiss György egyetemi adjunktus
Rombay Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Sarbu Aladárné egyetemi adjunktus
Tamássyné dr. Biró Magda egyetemi adjunktus
Kardos Géza egyetemi tanársegéd
Antal Márla nyelvtanár
Dr. Borbély Mária nyelvtanár
Csizmadia Miklós nyelvtanár
Deák Attiláné nyelvtanár
Elterné Czöndör Klára nyelvtanár
Fekete Hajnal nyelvtanár
Frigyesi András nyelvtanár
Dr. Fonyódl Jenőné nyelvtanár
Gáspár Imre nyelvtanár
Gergely Lászlóné dr. nyelvtanár
Gyenes László nyelvtanár
Hajdú Katalin nyelvtanár
Dr. Hoznekné Keszthelyi Klára nyelvtanár
János Éva nyelvtanár
Katona Lucia nyelvtanár




Kónyáné Tóth Lenke nyelvtanár
Matlts Mellnda nyelvtanár






Dr. Szabó László nyelvtanár
Szentiványi Ivánné dr. nyelvtanár
Szlnna Undlne nyelvtanár
Dr. Tóthné Czelvlkker Katalin nyelvtanár
Tóthné Cseppkövl Ilona nyelvtanár
Várszegi Tfmea nyelvtanár
SZOC IO LÓG IA I-SZOC IÁLPOL IT IKA I IN TÉZET ÉS
TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Huszár Tibor Igazgató, egyetemi tanár,
akadémikus
Kovács 1.Gábor Igazgatóhelyettes, egyetemi docens,
kandidátus -
Dr. Némedi Dénes Igazgatóhelyettes egyetemi docens,
kandidátus
ELMÉLETTÖRTÉNET I TANSZÉK
Dr. Somlal Péter tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
SZOC IÁLPOL IT IKA I TANSZÉK
Dr. Ferge Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár,
a tudományok doktora
SZOC IÁLPSZ ICHOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Csepell György tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
SZOC IO LÓG IA TANSZÉK
Dr. Angelusz Róbert tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
TÁRSADALOMKUTATÁSOK MÓDSZERTANA TANSZÉK
Dr. Csanádi Gábor tanszékvezető egyetemi docens,
kandidátus
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Dr. Cseh-Szombathy László egyetemi tanár,
a tudományok doktora (második állás)
Dr. Kolosi Tamás egyetemi tanár, a tudományok
doktora (második állás)
Dr. Pataki Ferenc egyetemi tanár, akadémikus
(második állás)
Dr. Vitányi Iván egyetemi tanár,
a tudományok doktora (második állás)
Dr. Békés Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bánlaky Pál egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Herman Józsefné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lengyel Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Papp Zsolt egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Székelyl Márla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bajoml Iván egyetemi adjunktus
Dr. Fokasz Nikosz egyetemi adjunktus
Dr. Hegyesi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kérész Gyuláné egyetemi adjunktus
Dr. Rényi Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Rudas Tamás egyetemi adjunKtus
Dr. Siklaki István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Márkusné Ihász Sarolta egyetemi adjunktus
Dr. Szücs László egyetemi adjunktus
Dr. Talyigás Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Tausz Katalin egyetemi adjunktus, Intézeti titkár
Dr. Ungár András egyetemi adjunktus
Dr. Wessely Anna egyetemi adjunktus
Heller Márla egyetemi tanársegéd
Kende Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Nagy Tamás egyetemi tanársegéd
Vajda Júlla egyetemi tanársegéd
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Dr. Léderer Pál tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Solymosi Antalné tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Adamik Mária tudományos munkatárs
Dávid János tudományos munkatárs
Dr. Örkény Antal tudományos munkatárs
Dr. Vági Gábor tudományos munkatárs
Biró Judit tudományos segédmunkatárs
Mattyasovszky Zsófia tanulmányi főelőadó
Szllványl Katalin tudományos ügyintéző
Dr. Bruszt Pálné könyvtáros
Dr. Horváth Judit könyvtáros
Gömöry Albertné Iványi Erika főelőadó
Mártonfl György kutatásszervező
Nattán Júlla kutatásszervező







Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus, Igazgató
Mlskey Ferencné gazdasági vezető
Dr. Wolf Péterné szervezési csoportvezető
Jesse Ágnes tanfolyamszervező
Dr. Takátsné Makádl Zsuzsa tanfolyamszervező
(1991-től szülési szabadságon)
Varga Györgyné tanfolyamszervező
Kárász Györgyné titkársági ügyintéző
Nagy Gáborné gazdasági ügyintéző
Karkus Margit adminisztrátor
GYAKORLÓ ISKOLÁK
APÁCZA I CSERE JÁNOS GYAKORLÓ G IMNÁZ IUM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Pfelffer Ádám Igazgató
Bucskó Béla Igazgatóhelyettes
Orosz Györgyné Igazgatóhelyettes
Dr. Bede Gáborné vezetőtanár (1991. febr. 1.-lg)·
Bodó Éva tanár
Dr. Bóna József vezetőtanár
Dr. Borhldl Attlláné vezetőtanár
Dr. Borissza Endre vezetőtanár
Czlrók Ede tanár
Csányi Lórántné vezetőtanár
(1990. dec. 31.-től nyugdfjas)
Dézsl Györgyné vezetőtanár
Dudás Eva tanár









(1990. szept. 12.-én elhunyt)
Dr. Kelemen Péter vezetőtanár
Dr. Keresztes Andor vezetőtanár
Kiss László vezetőtanár
Klima László vezetőtanár
Dr. Korányi Erzsébet vezetőtanár
Kotzlán Tamás vezetőtanár
Kovács Gabriella vezetőtanár












Dr. Nagy Sz. Péter vezetőtanár
Osztie Györgyné vezetőtanár
Plntér János Gábor vezetőtanár
Dr. Pála Károly vezetőtanár
Pertls Jenőné vezetőtanár
Pongrácz László vezetőtanár









Dr. Varga Bálint vezetőtanár
VIlInyi Attila tanár



















(1991. márc. 1.-től nyugdíjas)
Marosvölgyi Józsefné konyhai dolgozó










Tóth Józsefné konyhai dolgozó
Török Józsefné konyhai dolgozó
Turi Józsefné takarítónőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
APÁCZA I CSERE JÁNOS GYAKORLÓ G IMNÁZ IUM
KOLLÉG IUMA







Perlaklné esernl Mónika nevelőtanár
Dr. Rózsa Pálné nevelőtanár
Szamosvárl Judit nevelőtanár
Tarczl Ilona nevelőtanár (fizetésnélkülI szabadságon)
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TREFORT -,(GOSTON GYAKORLÓ ISKOLA
Vörös László mb. igazgató
Hontl Márla Igazgató (fizetésnélkülI szabadságon)
Dr. Lénárd Gábor Igazgatóhelyettes
Dr. Arday t.ajosné vezetőtanár
Balassa Katalin vezetőtanár
Balogh B. Márton Iskolapszichológus
(fizetésnélkülI szabadságon)
Barelthné Kecskés Márla tanár
Bene Ágnes vezetőtanár





Boóczné Barna Katalin vezetőtanár (1991. aug. 1.-lg)
Böddlné dr. Schróth Ágnes vezetőtanár
Dollensteln János vezetőtanár .
Domokos Katalin vezetőtanár (GYES-en)
Dr. Elben Ottóné tanító, napközis vezető
Ertl István tanár
Feldné Knapp Ilona vezetőtanár




Gömbösné Csabay Annamária tanár
Görblcs Lfvla tanár
Dr. Gremsperger László vezetőtanár
(fizetésnélkülI szabadságon)




Dr. Honyek Gyula vezetőtanár
Dr. Keresztény Éva vezetőtanár
Kéri Andrásné tanár
Kiss Istvánné dr. vezetőtanár
Dr. Klssné dr. Splra Veronika vezetőtanár, kandidátus











Máté Ágota tanár (1991. ápr. 2.-lg)
Máthé Pál vezetőtanár
Mohay Péter tanár
Molnárné dr. Csobod Éva vezető tanár
Palojtay Tamás vezetőtanár
Pálos Mlklósné vezetőtanár
Pernekl Gáborné dr. vezetőtanár
Péter Éva tanár (1991. febr. 1.-lg)
Sapszon József tanár
Simon Zsuzsa vezetőtanár (fizetésnélkülI szabadságon)
Stéger Hajnal vezetőtanár
Stubnyán Margit vezetőtanár
Szabó Ferencné tanár, napközis vezető
Szabó Kálmánné vezetőtanár
Szászné Heszlényl Judit vezetőtanár
Dr. Székely Józsefné vezetőtanár
Szilárd Gábor vezetőtanár
Sztrés Erzsébet vezetőtanár
Dr. Tasnádl Péterné vezetőtanár
Turlné dr. Lehoczky Udla vezetőtanár
Varga Ákos vezetőtanár





Dr. Vetési Ferencné könyvtáros
Vörös Lászlóné vezetőtanár
Bodor Zoltán gazdasági csoportvezető




Mészárosné Monostori Piroska konyhai dolgozó
Mllu Gáborné hivatalsegéd
Dr. Németh Józsefné főelőadó
Novák Tlborné Iskolatitkár
Pourné Jőrös Andrea kisegítő könyvtáros
Somogyi Mária portás
Szabó László portás




RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS
ÁLTALÁNOS ISKOLA




Balázs Lórántné dr. vezetőpedagógus
Brunner Tamásné vezető pedagógus
Csatár Katalin vezető pedagógus










Vujovlts Vladlmlrné dr. kandidátus, vezető pedagógus
Walkó Györgyné dr. vezetőpedagógus
Zsuffa Zoltánné vezető pedagógus













Dr. Kopper Lászlóné vezetőtanár
Dr. Kósa Jánosné vezetőtanár
Kropog Erzsébet vezetőtanár
Kutl Jenőné vezetőtanár
Dr. Lenkovlcs Barnáné vezetőtanár
Lukács Józsefné vezetőtanár
Dr. Matskásl Istvánné vezetőtanár
Dr. Molnár Katalin vezetőtanár
Nagy Piroska vezetőtanár



















Csanádlné Varga Katalin tanár




Iványlné Harró Ágota tanár


















Csekné Szabó Katalin tanító
Komlósyné Farkas Márla tanító
Dr. Simon Antalné tanító
Kreácslk Judit Iskolapszichológus
Dr. Hossaln Anowarné előadó .
Németh Tlborné gazd. előadó
Szabó Viola gazd. előadó
Bakkl Andrásné konyhavezető
Balázs Sándorné konyhai dolgozó
Hegyi László fűtő











Dr. Szljártó István Igazgató






Dr. Szabó András tanár
Szalay Ibolya testnevelő tanár
Arató György könyvtáros




Menyhártné Lehoczkl Emília gondnok






Ambrus Zoltán portás (1990. dec. 31.-ig)
Fábián Péterné portás
Gasztarlsz Pavlosz portás (1990. dec. 31-ig)
Simon Erzsébet portás (1990. dec. 31.-ig)
Sulyok Gyula portás (1990. dec. 31.-ig)
Tóth Gyuláné portás
Orosz Attila kézbesítő




KÖRÖS I CSOMA SÁNDOR KOLLÉG IUM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Benkes Mihály egyetemi docens, főigazgató
(mellékfogl.) (1990. aug. 31.-lg)
Dr. Kálóczy Ernő főlgazgatóhelyettes
(1990. dec. 1.-től főigazgató)
Dorkó Katalin Igazgató (ÁJK) (mellékfogl.)
Dr. Szőcs Gábor Igazgató (BTK) (mellékfogl.)
(1991. febr. 28.-ig)
Dr. Jenel Sándor Igazgató (TIK) (1990. szept. 1.-től
szept. 30.-ig mb. főigazgató)
Abalné Dévényl Zsuzsanna kollégiumi tanár (BTK)
(mellékfogl.)
Arató László közművelődési tanár
Biró Katalin kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Csabai István kollégiumi tanár (TIK} (mellékfogl.)
Dr. Czifra Rudolf kollégiumi tanár (AJK) (mellékfogl.)
Dósal Pál kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Gasparik Mihály kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Kovács Imre kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Kovács Zoltán kollégiumi tanár (BTK) (mellékfogl.)
Maár Zsuzsanna kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Makkal Béla kollégiumi tanár (BTK) (mellékfogl.)
(1991. máj. 1.-től mb. BTK igazgató)
Mándli János kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Mohácsi Tibor kollégiumi tanár (ÁJK) (mellékfogl.)
Nagy Judit kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Németh Erika kollégiumi tanár (BTK) (mellékfogl.)
Németh Gábor kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Ruff Péter kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Dr. Seifert Tibor kollégiumi tanár (BTK) (mellékfogl.)
(Nagytétényi úton)
Simon Aladár kollégiumi tanár (BTK) (mellékfogl.)
Szabó Anita kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)




Szűcs Mariann kollégiumi tanár (mellékfogl.)
(Nagytétényl úton)
Tóth Ákos kollégiumi tanár (TIK) (mellékfogl.)
Dr. Vincze Endre kollégiumi tanár (ÁJK) (mellékfogl.)
Dr. Zombori Zoltán kollégiumi tanár (ÁJK) (mellékfogl.)
Vaskó ildikó csoportvezető nyelvtanár
Dr. Császl Lajosné nyelvtanár
Gylmesl Márta nyelvtanár
Nikolin Éva nyelvtanár
Burányné Nagy Julianna adminisztrátor
Sztárek Istvánné gazdasági előadó
Kálóczl Katalin csoportvezető könyvtáros
Dr. Rónay Gábor üzemorvos (mellékfogl.)
Csényl Brigitta asszisztenső (1990. dec. 21.-ig)
Czibor Gizella gazdasági csoportvezető
Kollár Sándor műszaki csoportvezető
Végvári Gyula létesítménygondnok
Adami Mihály rendész (nyugdíjas)
Andor Mihályné portás (nyugdíjas)




Eipl Ferencné portás (nyugdíjas)
Erős Márton segédmunkás. egyetemi hallgató
Gábll István Sándorné takarítónő
Gál Zoltán lakatos
Galambos István fűtő (1990. okt. 28.-ig)
Harangozó János portás (1990. dec. 31.-ig)
Harmat Józsefné takarítónő (1991. jún. 24.-ig)




Kádár Tibor értékkezelő (nyugdíjas)
Kálmán Lajosné takarítónő (nyugdíjas)
Kiss Lászlóné takarítónő
Kohl Károly kertész
Koricsányi József fűtő (1991. ápr. 15.-lg)
Koszta Jánosné gazdasági előadó
Dr. Kovács Mlklósné portás (nyugdíjas)
(1990. okt. 8.-lg)
Krlzsán Vilmos kazánházi csoportvezető (nyugdíjas)
Lődl Lajos portás (nyugdíjas) (1990. nov. 21.-lg)
Lukács Sándor fűtő
Magyar Sándorné raktá ros, házfelügyelő
Mák Istvánné raktáros
Mándoki Csaba asztalos (1991. jún. 10.-lg)
Dr. Mentényl Ottóné kisegítő (nyugdíjas)
Mersei József portás (nyugdíjas)
Mészáros Józsefné telefonkezelő (nyugdíjas)
Molnár Tlborné takarítónő
Nagy Margit takarítónő (nyugdíjas) (1991. jan. 31.-lg)





Papp Ferencné takarítónő (nyugdíjas)
Pass Ferenc betanított asztalos
Puha Attila fűtő
Ráday Lászlóné takarítónő
Saml Mihály segédmunkás, egyetemi hallgató
Schneider Péter villanyszerelő
Seldel Mihály fűtő
Joós Józsefné műszaki raktár os
Szabó Attila portás, egyetemi hallgató
Szabó János vízvezetékszerelő
Szalóky Gézáné kisegítő (nyugdíjas)
Szlgetvárl Istvánné takarítónő





Veres Sándor portás (nyugdíjas) (1990. dec. 21.-ig)
Vörös Istvánné takarítónőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8186 IS TVÁN SZAKKOLLÉG IUM
Dr. Csapody Tamás Igazgató
Orosz Katalin gondnok
Adamlskl Sarolta könyvtáros (1991. okt. 1.-től)
Bányász Sándorné portás (nyugdíjas)
Devecsal Lászlóné portás
Gerhardt Béláné portás
Nagy Andorné kisegítő (portás) (nyugdíjas)
Szekeres Lajosné takarítónő (nyugdíjas)
Tusz Lászlóné portás (nyugdíjas) (1991.júl. 15.-től)
Vetési Imréné portás (nyugdíjas)
ÓVODAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hadnagy Józsefné vezető óvónő
Bogdán Csabáné óvónő
Györkőné Farkas Vera óvónő
Kertesyné Raffai Márla óvónő
Oroszné Burgyán Emese óvónő




Demendl Jánosné konyhai dolgozó





AZ ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNY I KARON 1991 -BEN
D IPLOMÁT SZERZETT HALLGATÓK
NAPPAL I TAGOZATYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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EST I TAGOZATYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA








Dr. Szélné Fecser Magdolna
"C u m la u d e " fo k o z a f ta l
Auer Éva Márla
Babó József
































































































A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY I KARON 1990 /91 -BEN
D IPLOMÁ T SZERZETT HALLGATÓK
NAPPAL I TAGOZATYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





























































































































































Garlscsák Éva (Kálmán Éva)
Gelesz Andrea (Szántóné)
Gerát Andrea
G e rg e ly S z i lv ia (T ó th n é )
G in t l i T ib o r
































































































































































































Kovács Anikó (Fekete Anikó)
Kovács KatalinYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA








































































Mucsl Emese (Bodnár Emese)
Murányi Rita Marianna
Mészáros KatalinYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





















































































































































































































































































































































































































































































tud. szoc. (pol. elm.)
pszichológus






angol nyelv és irod.
könyvtáros
orientalista (kínai)
angol nyelv és irod.
könyvtáros











tud. szoc. (pol. elm.)
pszichológus







































tud. szoc. (pol. elm.)
pszichológus
pszichológus














































































tud. szoc. (pol. elm.)
könyvtáros
angol nyelv és Irod.
pszichológus

















angol nyelv és irod.
latin
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A TERMÉSZETTUDOMÁNY I KARON 1991 -BEN
D IPLOMÁ T SZERZETT HALLGATÓK
NAPPAL I TAGOZAT













































































































































































Matematika - kémia - számítástechntkaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA


































































































































Matematika - fizika - pedagógia
Hlaváthy Ágnes Machallk Ildikó
Matematika - fizika - ábrázoló geometria
Mayer Richárd Vlda Melinda Délibáb
Matematika - filozófiaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B u g á r I s tv á n Baiázsi György































































B e s z e J e n ó
Bldó Zoltán







F e k e te G y ö rg y
Gecseg Gyula


























































































A TANÁRKÉPZŐ FŐ iSKOLA I KARON 1990 /91 -BEN
D IPLOMÁ T SZERZETT HALLGATÓK
NAPPAL I TAGOZAT


















































































































































































Fö ld ra jz - m atem atika
Wlrth Ágnes






































































































































































GÖDÖLLŐ i KÉPZÉS I HELVEN VÉGZETTEK










































Tö rténe lem - o rosz
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Tö rténe lem szak
Tóth Margit Ibolya
F iz ika szak
Csintalan Tamás
A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY I KARON
DOKTORRÁ AVATOTTAK
1988 /89 -ES TANÉVYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




















Kovács Ilona Baumeiszter Ilona





















Bodó Antalné Papp Rozália
Borbély József
Kovács Éva












































" S u m m a c u m la u d e " fo k o z a t ta l
Balogh Margit




































Dr. Légmánné Tfmár Zsuzsa
Losonczy Gyula
Magyarné Gyuró Gyöngyi















Dr. Szarvasné Hartai Éva
Szauter Lajos
Száva Kristóf
Szücs Gáborné Fenyvesi Tatjána
Torbágyi Melinda
Tóthné Litovkina Anna























Vörös Péterné Rajzák Izabella
M. L. Wali
"R ite " fo k o z a t fa l
Csontos Ferencné Fodor Judit
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1989 /90 -ES TANÉVYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA


















"R ite " fo k o z a t fa l
Ipolyi Ferenc Falval Lajos

























Dr. Cséve Lajosné Mándl Ilona
Cslrpák LIlii
































































































































































"R ite " fo k o z a f ta l
Kőrös Erzsébet
375
AZ 1990 /91 . TANÉVBEN
A TERMÉSZETTUDOMÁNY I KARON
DOKTORRÁ AVATOTTAKYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




























































Abalné Dévényl Zsuzsanna 321
Abonyl Iván 226, 232
Abonyl Tóth Zsolt 205
Abonylné Hajdú Éva 231
Ács Ibolya 239
Ács Péter 167
Ádám Erzsébet Zsuzsanna 94
Ádám Éva 109
Ádám György 183, 192,219































Almásl Imola 279, 287





















Andrássy Lászlóné 80, 81, 84,
88
André József 94
• A névmutató az Egyetem oktatói, kutatói, dolgozói, valamint az ~etem ünnepl
közpYúlésein résztvett vendégek nevét tartalmazza. A végzett hall~tok, valamint a












Antal Zoltán 192, 245
Antalfal Márta 184
Antalné Batárl Edlna 128, 162











Arató László 317, 321
Arató Mátyásné 155




































Bagl Imre 268, 302
Bagoly Zsolt 230
Bagotal Tamás 184





Bak Borbála 123, 141
Bak Ferenc 93
Bakacs Judit 291




Bakó Dorottya 276, 293
Bakonyi Kálmán 256
Bakonyi Péter 178




Bakos István 77, 79, 191, 196









Balázs András (Atomflz. Tszk.)
230
Balázs Béla 253
Balázs Géza 145, 147, 175
Balázs János 302
Balázs Lajos 254
Balázs László (Geoflz.Tszk.) 252
Balázs László (Összehas.




Balázs Tamás 107, 120
Balázsné Langó Zsuzsanna 216



























Baloghné Molnár Piroska 320
Balogi Zsolt 233
Balsai István 19, 28










Bándi Gyula 107, 110
Bánhegyi Attila 97
Bánhegylné
Kaltenecker Sarolta 207 208











Bányai Éva 123, 126, 183
Bányai Ferenc 106, 121
Bányai Géza Zsolt 235
Bányai Sándorné 86












B. Baranyi Judit 295
Baranyi Mária 318
Baranyiné Kovács Ildikó 268
Barát József 255
Baráth Zita 108
Baráthné Hajdú Ágnes 177
Baráz Zoltán 226
Barcza Lajos 85, 203, 204, 240
Barcza Szabolcs 254
Barczáné Buvári Ágnes 240
Bárczi Ildikó 151
Barcsa Csaba 301
Bárd Károly 112, 113
Bardács József 95
Bardócz Kálmánné 137






Bárdosi Vilmos 123, 127, 169
Bárdosné Nagy Irén 276, 277,
287
Bárdossy György 248























Bartha Magdolna 166, 190
Bartha Mihály 292














Barnkopf Péter 202, 267
Beck József 262
Becker László 256


























Bencze László 63, 235
Bencze Lóránt 145, 146
Bencze Pál 252, 255







Bene Gyula 62, 227
Bene Sándor 314
Bene Sándorné 295






Bénlné Virág Márla 129
Benke Éva 215
Benke Márla 237














Bereczkiné Kiisk Mai 149
Bereczky Áron 194, 202, 259
Bereczky Elemér 283
Bereczky Ödön 245


























BIlIlk István 203, 250
Bimbó Katalin 135




Biró Fazekas Gáspár 116
Biró Ferenc (ÁJK) 108





Biró Péterné 92, 99
Biró Zsolt 202





















Bodogán Tlborné 279, 290




















Bokorné Vangel Edit 167





Boldvalné Nyilas Hajnal 169
Bolehovszky Pál 302
Bolgárné Földvárl Ágnes 87
Bolla Kálmán 149
Bollobás Enikő 164




BÓlyáné Kassay Viktória 236
Bóna István 180
Bóna József 311
Bóna Miklós 202, 262
Bondár István 253


















Boross-Tóby Péter 79, 82, 90,233
Borossay József 192, 196
Borosy András 138
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151
Sipos Őry Józsefné 130
Slpos Péter 140
Slposné Jáger Katalin 216,286
Slposné Sárosi Zsófia 144









Sohonyalné Kerek Andrea 279
Solt Péter 78
Solt Péterné 215

























Somoskől L. Soma 182
Somossy János 312
Sonnevend György 270
Sonnevendné Járásl Mária 301

























Stelger Kornél 125, 133
Stein Piroska 104, 122
Steingart Ferenc 202, 267
Stelczer Károly 246
























Sükösd Csaba 84, 230
Sükösdné Rozlosnik Noémi 230




Sütő Nagy Józsefné 87








Szabados Márta 163, 165
Szabics Imre 126, 169





Szabó Attila (Mikrobiol. Tszk.)
216
Szabó Attila (Ált. Számítástud.
Tszk.) 267
Szabó Balázs 135
Szabó Csaba 250,2 59
Szabó Dénes 238
Szabó Eiődné 149
P. Szabó Emma 168
szabo Éva (BTK) 169
Szabó Éva (TFK) 279, 284, 289
Szabó Ferencné (Rektori Hiv.)
40
















Szabó István Mihály 193, 216
Szabó Istvánné (Állatrendszerta-




Szabó János (BTK) 166








Szabó Lajos Mátyás 115
Szabó László (ÁJK) 122
Szabó László (TIK) 202, 226,
263
Szabó László (TFK) 291






Szabó Márla Emma 222
428
Szabó Máté 115




Szabó Sándor (BTK) 177
Szabó Sándor (Analízis Tsz.)
260
Szabó Sándor (Ált. és Tört. Föld-
tani Tszk.) 248
Szabó Sándor (Ált. Fizika Tszk.)
229
Szabó Sókl László 273
Szabó Sóklné Nagy Ágnes 312
Szabó T. Ádám 144




Szabó Zoltán (Szlmb. Logika
Tsz.) 181
Szabó Zoltán (Régészeti Tan-
székcsop.) 135
Szabó Zoltán (Ált. Számítástud.
Tszk.) 269







Szabóné Blcsák Csilla 279
Szabóné Borsos alga 214
Szabóné Gál Anikó 233
Szabóné Joó Cecílla 244
Szabóné Molnár Anna 277, 278





Szakács István 76, 84, 103,









Szalal G. János 91
Szalal Imre 87
Szalal István 194




Szalay Ibolya 83, 320
Szalay Kálmánné 298
Szalay Krisztina 162, 163




















Szarka József 40, 187
Szarkáné Németh Zsuzsa 81,
108
Szarvasné Juhász 1.280




Szászné Heszlényl Judit 315
Szászné Simon Judit 259
Szaszovszky József 188
Szászvárl Péter 229
















Szegedi Iván 77, 289
Szegedi Lászlóné 119
Szegedi Nándor 197,245



























Székelyhldiné Miski Anikó 168











Szemerédiné Kepes Anna 122
Szemerédy Pál 203, 252
Szénási Jánosné 174
Szénásl Jonathán Sándor 159
Szénásl Józsefné 133
430
Szenczl Mlklósl Gyöngyl 94
Szenczl Jánosné 93
Szende Aladár 145

























Szepesváry Tamás 277, 293
Szépfalusy Péter 194, 227
Széphalmi Ágnes 271
Széphelyi F. György 176
Széplaki György 288
Széplaki Györgyné 318
Szerdahelyi István 139, 174
Szerdahelyi Judit 284




Szeszák Zsolt 124, 127
Szesztay Margit 190

























Szilágyi Imre 91, 133
Szilágyi István 298
Szilágyi László 201,221, 257
Szilágyi Lászlóné (ÁJK) 122





Szilágyi Péter (ÁJK) 103, 116
Szilágyi Péter (TFK) 288
Szilágyi Rita 86
Szilágyi Sándorné 90
Szilágyi Tivadar (Aik. Analízis
Tszk.) 263











Szirmai Ákos 202, 261
Szirmai Tamás 232
Szltó Imre 185






















Szőcs Gábor 141, 321










Szőkéné Horváth Krisztina 118





















Szűcs Ervin 194, 205, 274
Szűcs Imréné 242
Szűcs László (Fonetikai Tszk.)
149
Szűcs László (Házi műhely) 94,
206
432
Szűcs László (Szociológiai Int.)
308







Takács Ferenc 161, 163
Takács Gábor 202
Takacs Imre 103, 118
Takács István 95









Takácsné Botond Judit 221












Tamásné Fazekas Márta 168
Tamásné Szalisznyó Katalin 92
Tamássyné Biró Magda 305












Tarján Tamás (Világirod. Tszk.)
153
Tarján Tamás (egy. hailg.) 197
Tarjányl Béla 159
Tárkányi Zsuzsanna 104, 109
























Temesvárlné Biró Ágota 279,
287
Tengelyl László 134
Téringer István 272, 273
















Timár Andrásné 77, 278, 290
Timár Lajosné 96



































Tóth Erika (BTK) 171
Tóth Erika (TIK) 208







Tóth István (Műszaki Oszt.) 94
Tóth István (Anyaggazd.oszt.) 82
Tóth István (Ellátási Oszt.) 96
Tóth István (BTK) 140
Tóth Istvánné 224
Tóth János (ÁJK) 111
Tóth János (TIK) 263






Tóth László (Mikrobiol. Tszk.)
216






Tóth Margit (Földtani Tszk.) 249
Tóth Mihály (rendész) 89
Tóth Mihály (ÁJK) 113
Tóth Nándor 121





Tóth Viktor 205, 253
Tóth Zoltán (ÁJK) 104
Tóth Zoltán (TIK) 214
Tóth Zoltán (Ált. Számítástud.
Tszk.) 269
Tóth Zoltán (egy. hallg.) 201
Tóth Zsuzsanna (TFK) 283
Tóth Zsuzsanna (Radnóti Gyak.
Isk.) 318
Tóthné Czelvlkker Katalin 306
Tóthné Cseppkövi Ilona 306
Tóthné Király Judit 248
Tóthné Szolnoki Zsuzsa 216
Tóthné Udvardy Katalin 189
Tóthpál Géza 184
Tóthpál Kázmér 269, 303
Tőke Pál 266
Tőkéczky László 177, 187
Tölgyesi Ferenc 267


















Törzsökné Tóth Mária 248





Turczi Gábor 269, 301




Túrlné Lehoczky Udla 315
Turnhelm Imréné 88
Turóczyné Király Júlia 214
Tuschek Márla 221
Tusz Lászlóné 324








Ujfalussyné Pap Enikő 291
Un Andrea 194
Ujjady Zsolt 104, 105, 106







Ungár Tamás 205, 228






Urbán László (ÁJK) 115






















Valls Éva 272, 273























Varga Csaba 106, 115
Varga Edith 160








Varga György (TIK) 246
Varga György (TFK) 283
436
Varga Györgyné 310




Cs. Varga István 288





Varga Katalin (BTK) 183
Varga Katalin (TIK) 231
Varga László (BTK) 161





Varga Miklós 79, 83, 196, 233
Varga Péter 166, 219, 249
Varga Sándor 213
Varga Terézia 193
Varga Terézia Zsuzsanna 272,
273
Varga Zoltán 214
Varga Zsuzsa 163, 284
Varga-Haszonits Zsuzsa 147
Vargha András 182





R. Várkonyi Ágnes 138
Várkonyi Gábor 139















Vaskóné Dávid Klára 249
Vass Gábor 201
Vass János 104, 120






Vecselné Munkácsi Katalin 265
Vecsernyés Péter 225
Vécsi István Szabolcs 131
Vég Gábor 318
Vég Gáborné 318







Véghné Vörös Márla 289
Végvári Gyula 322
Vékás Domokos 149
Vékás Lajos 19, 42, 52, 62, 68,
76,78, 116,191,196
























Victor András 51,80, 81, 84,
276,287
VIcsek Tamás 228, 230
Vlcsotka Gyula 279
Vlda Gábor 82, 194, 220









Vlgh József 107, 113
Vighné Kocsis Mária 302
437
Vihar Judit 283









Vlncze Ildikó (BTK) 129
Vincze ildikó (TIK) 254
Vincze Imréné 279, 285
















Vörös Imre 125, 169
Vörös Istvánné 295
Vörös László 84, 314
Vörös Lászlóné 316
Vörösné Dunbar Lorna 163
















Weisz Júlia 183, 220





Wessely Antal 81, 87
Wessetzky Vilmos 160
Westman, Haakan 167


















Zaláné Majer Judit 234, 244
Zalán Péter 166, 190
Zalánné Szablyár Anna 190
Zalányl László 91
Zámbó László 193, 194, 205,
246






Závetzné Fehér Mariann 232




























Zoltán András 124, 126
Zólomy Imréné 80, 88
Zombory Erzsébet 162, 163
Zomborl Zoltán 322















Zslkal Márla 129,1 62
Zslkla János 96
Zsilák Mária 157
Zsilinszky Éva 77, 79, 87, 144
Zsilka János 147
Zsintek Antalné 96
Zsíros Pálné 206
Zsiska Sándorné 214
Zsoldos Attila 141
Zsoldos Lehel 202
Zsoldos Zsolt 267
Zsolt Gábor 231
Zsuffa Zoltánné 317
439
